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Forord
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 Bruke kamera for å observere 
 Å gi et objekt en ny betydning 
 Brev fra naturen 
 Mangler vi et språk om natur? 
 Ute av syne ute av sinn 
 Infrarød fotografering 
 Plante i kontekst 
 Hvordan intervjue en plante
 Mønster som språk 
 Fra en plantes perspektiv 
Hvem eier naturen? 
 Natur = ??? 
 Naturen som forsvant 
Fremmedgjøring 
 Mennesket har blitt landskapet 
 Distanse til natur
  Bærekraft har mistet sin betydning
  Hvordan vil naturen se ut i fremtiden? 
Relasjoner 
 Hva er det vi ikke forstår?
  Om natur og tid
  Samarbeid 
  Sameksistens med planter
  Slutten på original natur?
  Det er et relasjonsproblem
  Kultur
  Er tapet av natur et tap av nærhet?
  Hvordan gi naturen en stemme?
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Sammendrag
Dear human er et prosjekt som utforsker relasjoner til natur og planter. Gjennom vi-
suell research avdekker prosjektet et behov for å gi planter en stemme. 
Prosjektet stiller spørsmål ved holdninger, perspektiver og relasjoner til 
den naturlige verdenen. I en verden som går veldig raskt fremover, og 
hvor vi ikke har tid til å stoppe opp i hverdagen, utforsker prosjektet et 
behov for å komme nærmere naturen igjen. Ved å stille kritisk til hvordan 
vi mennesker behandler den naturlige verden, har det dukket opp nye 
spørsmål underveis i prosessen. Prosjektets hovedspørsmål er følgende: 
 
Hvordan kan design utforske, avdekke og synliggjøre mulige relasjoner 
mellom mennesker og ikke—mennesker?
Den visuelle prosessen har bestått av en rekke med metoder som har blitt brukt for 
å utforske tema. Eksperimentene og utforskingen har derfor vært med på å lede 
prosessen, og avdekke nye spørsmål. Fotografi har stått sentralt som en måte å ar-
beide på, dokumentere, stille spørrende, men også for å bruke kamera som en 
måte å utforske omgivelsene på. Produsering av visuelt materiale underveis 
i tanke prosessene og skriveprosessen har vært en metode for å synliggjøre tanker 
og ideer, og nye spørsmål har blitt avdekket. Dette har inkludert plakatdesign, de-
sign av bøker, interaktive postere for å engasjere et publikum, samt bruk og valg 
av farger, skriftsnitt, og andre visuelle elementer. Andre sentrale metoder har in-
kludert mapping av prosessen som hjelpemiddel for å få oversikt over prosjektet. 
Silketrykking, risografiprinting, digitalprint, digital plotting, bokdesign, analog fo-
tografering, digital fotografering, infrarød fotografering, og digitalveving har vært 
noen av teknikkene og metodene brukt som en del av visualiseringene.
I den skriftlige prosessen er det brukt notatbøker som hjelpemiddel. Notatboken har 
vært en del av tekstskrivingen, og har for tankeprosessen og fun-
deringer  blitt skrevet ned som en notatdagbok. Disse funderinge-
ne og notatene som har blitt dokumentert underveis har vært med 
på å danne den skriftlige tankeprosessen, og diskusjonenene.
Sammendrag
Eget Arbeid (2019) Å invitere naturen inn No.3, B&W Analog fotografi
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Min egen relasjon til naturen var star-
ten på dette prosjektet. Samtidig 
er jeg fascinert av hvordan temaet 
treffer så mange mennesker, men 
at disse relasjonene er så veldig 
forskjellig ut fra hvor vi kommer fra, 
og kultur. Det snakkes mye om kli-
maendringene og tiltak for å rever-
sere de raske endringene. Men jeg 
opplever at vi kanskje ikke snakker 
så mye om relasjoner til naturen, og 
planter. 
Kanskje det er på tide at vi snakker 
om disse relasjonene?
Helt i starten av dette prosjektet had-
de vi kurset Study Trajectory 
[1—3]. Study Trajectory er et 
engelsk begrep som handler 
om å svare på store spørs-
mål gjennom Research. Dis-
se spørsmålene tar gjerne lang tid å svare på. Den prosessen avdekker hva 
som gjøres, hvor design prosessen er på vei, og hvordan det gjennomføres. 
I kurset lagde jeg en maske som representerer det jeg vil legge bak meg, og 
utvikle meg videre fra.  Masken var basert på tanken om at dersom verden 
ikke kan se meg, kan ikke heller jeg se verden. 
Dette kom fra et ønske om å utvikle meg selv som designer både profesjonelt og 
 personlig gjennom masterprosjektet. Prosessene synliggjøres ved å 
bli tilgjengelig for verden. Forhåpentligvis kan det inspirere andre, og 
også skape ringvirkninger fra arbeidet. Derfor satte jeg meg som mål 
å kunne utvikle meg som designer gjennom design research, metoder, 
prosess, og forhåpentligvis dermed avdekke noe nytt. 
Motivasjon
Bare barneføtter mot varm asfalt, og flagrende sommerklær. Den varme asfalten og 
grusrester fra vinteren, gikk over til myk skogbunn. En sti gjennom sko-
gen ledet veien foran meg. Oppover en bratt bakke gikk stien til en 
liten lysning i skogen. Blåbærlyng omkranset meg mens jeg gikk bort-
over. De kalde mosekledde steinhellene gikk over til fuktig myr. Jeg 
satt meg ned på en trestokk. Beundret en spurv som satt seg på et tre 
i nærheten. Hørte på den vakre sangen han hadde å fortelle. Et ekko i 
det fjerne svarte på spurven sin sang. En lett bris 
gjennom skogen. Rasling i løv. Jeg lukket øynene 
og lyttet på stillheten.
Jeg satt meg på en huske som var like ved. En treplanke hengt opp 
med en blå snor. Svingte meg fra side til side. Kunne kjenne på 
å være vektløs. Verden spant rundt meg, og jeg så alt i et stort 
kaos. Farger og uklare former omfavnet meg. 
Inn i den mørke skogen igjen, ledet stien meg over en myr, og 
til en hytte. Høye master ruvet høyt over 
meg. Den slitte grå hytta hadde skoddene 
for vinduene. Fra veggen gikk det lange svarte ledninger opp 
til de ruvende mastene over meg. De har hogd ned trærne for å 
gjøre plass til mastene. Trærne synger en trist sang. De gråter. 
Har ikke kontakt med røttene sine i bakken lenger. De kan ikke 
lenger kjenne vinden som danser rundt grenene sine. De kan 
ikke lenger kjenne den varmende solen mot bladene sine. De 
kan ikke kommunisere med de andre trærne og buskene lenger. 
De kan ikke få næring gjennom røttene sine lenger. Kan ikke. Alt 
som sitter igjen er den tunge, run-
gende ingenting. 
Motivasjon Motivasjon
[2] Eget arbeid (2019) Study Trajectoy—Revealing the invisible as visible. Foto av: 
Janne Maria Seljelid
[1] Eget arbeid (2019)
[3] Eget arbeid (2019) Study Trajectoy—Revealing the invisible as visible. 
Foto av: Janne Maria Seljelid
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Innledning
Vi har nå en stund opplevd å ha måttet holde avstand til hverandre på grunn av korona-
pandemien. Å finne en ro har derfor vært veldig viktig for mange. Noen har i denne 
tiden opplevd en nærhet til naturen. Viruset har fått oss til å se vår egen sårbarhet. 
Denne sårbarheten deler vi med naturen. Det er også en slags redsel som har opp-
stått. En eksistensiell fortvilelse over vår egen og andres eksistens på jorda. Viruset 
har minnet oss på vår tilknytning til våre omgivelser. Haroon Rashid er en forfat-
ter som skrev om akkurat denne relasjonen i forbindelse med koronasituasjonen: 
”You are not necessary. The air, earth, water and sky without you are fine. And even 
better. When you come back, remember that you are my guests…Not my masters.” 
(Rashid, 2020). Forfatteren forteller om relasjoner og om mennesker som gjester. 
Koronakrisen har avdekket en mulighet til å ta nye valg. Skadene som mennesker har 
påført klimaet og naturen må løses. Menneskenes inngrep på naturen har 
gjort at vi har kommet for nær på naturen. Krisen som pågår nå har gitt 
muligheten til å handle annerledes. Vi har muligheten til å tenke nytt, og 
satse på naturen. Tapet av naturen som vi ser i dag, utgjør en trussel for 
alle mennesker og ikke-mennesker (WWF, 2020).
Hvordan vil naturen se ut i fremtiden når denne stormen øker faren for 
nye smitteutbrudd?
Klima er i ferd med å endres på grunn av menneskelige aktiviteter. Dersom vi men-
nesker ikke klarer å bremse klimaendringene kan det ende katastrofalt. I 2018 
la FNs klimapanel fram en rapport om konsekvensene dersom den globale opp-
varmingen når 1,5 grad. I forhold til førindustriell tid har vi allerede en grads glo-
bal oppvarming. Det beregnes at dersom vi fortsetter som i dag vil vi ha 1,5 grads 
oppvarming i 2040, 2 grader i 2065, og 4 graders oppvarming i 2100. En fire 
graders oppvarming vil gi en stor hav stigning, og bety at store deler av kloden 
blir ubeboelig (WWF, u.å.). 
Det haster å handle. Vi må ta vare på den naturen som alt levende er avhenging av. I dag 
ser vi allerede konsekvensene av global oppvarming. Klimaendringene påvirker alt 
og alle steder på kloden. Fra polene til tropene. Fra fjellene til havene. Vi kjenner på 
effektene i dag; ekstrem-vær blir hyppigere, vanntilgangen minker, isbreer smelter, 
skogene brenner, og korallrev bleker og dør. 
Vi står framfor en krise som har konsekvenser for oss alle. Det er avgjørende å kunne 
forstå hva et stort tap av biologisk mangfold kan føre til. I dag er 
det en nedgang  av biologisk mangfold innenfor alle grupper i na-
turen, og populasjonen blir mindre dag for dag. Det som er anner-
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ledes med den store og raske nedgangen av dyre- og plantearter, 
er at det nå skjer det på samme tid over hele planeten (NRK, 2020). 
Problemet og forskjellen fra i dag og tidligere, er at utrydning av 
arter, og endringene i klima skjer alarmerende raskt. 
I den naturlige verden henger alt sammen med alt. Alt biologisk mangfold henger 
sammen. Derfor er det avhengig av at hele det systemet fungerer. Vi mennesker 
er også en del av det systemet, og helt avhengige av det. 1/4 av plantene på jor-
da er i fare for å utryddes. Dette er veldig skremmende da planter er grunnlaget 
for alt vi trenger. Det er ikke mye villmark igjen på kloden som er urørt. 3/4 av 
landjorden er endret av mennesker for å dekke mat-tilgangen til mennesker.  Det 
er estimert at 3,8 milliarder hektar med skog blir ryddet i året. Det handler om å 
produsere mest mulig på en billigst mulig måte. Dette destruktive forholdet til 
naturen utsetter oss for en større risiko for pandemier slik som COVID-19. For-
skere har sett på denne økningen i pandemier, og har kartlagt hva dette skyldes. 
Forskerne fant at det er menneskelig påvirkning på miljøet som er en pådriver av 
flere og nye virusutbrudd (NRK, 2020). Årsaken er at mennesker kommer for tett 
på ville dyr. I tillegg til destruksjonen av habitat. Dette året har vist sårbarheten 
vi har som samfunn. Dette øyeblikket er en mulighet til å stoppe opp, og  endre 
måten vi lever på til det bedre. Vi må stoppe ødeleggelsene av naturen.
Dear human starter med en antagelse om at vi har distansert oss fra naturen. Det er 
en nærhet til naturen som vi har distansert oss fra. Gjennom dette prosjektet vil 
jeg skape en bevissthet om relasjoner og nærhet til naturen. I stedet for å spørre 
hva behovet er for mennesker, spørre det motsatte: Hva kan vi mennesker gjøre for 
naturen? I boken The Lorax av Dr. Seuss skriver forfatteren: ”I speak for the trees for 
the trees have no tongue.” (Dr. Seuss, 1971) Det er interessant hvordan The Lorax 
sier noe så enkelt og komplisert på samme tid. Det handler om inkludering, og gi en 
stemme til de stemmeløse. Sitatet rommer en inkludering, og omsorgen om noen 
som er annerledes, men på lik linje trenger å bli hørt. Karakteren viser egenskapen 
til å føle empati med noen som er annerledes enn en selv.
Med dette prosjektet vil jeg forsøke å avdekke kritiske spørsmål ved å kommunisere 
dette gjennom en visuell form. Som tilnærming bruker jeg Spekulativ De-
sign til å stille spørsmål ved status quo, og ved å forestille mulige frem-
tidscenarioer. Designprosessen har vært en dialog mellom det teoretiske 
og praksis. Gjennom visuell kommunikasjon er det en dialog mellom re-
fleksjoner og visuelt arbeid. 
I en verden hvor vi mennesker ødelegger naturen, og bidrar til et stort tap av biologisk 
mangfold, vil jeg gjennom dette prosjektet forsøke å gi naturen en stemme. 
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Vi / oss
I den vestlige moderne verdenen vi lever i går alt veldig raskt. Vi er redd for å ikke fylle 
tiden. Vi er redd for å ha dødtid. I et samfunn der vi føler at vi hele tiden må være 
tilgjengelig, stopper vi sjelden opp for å fundere over at vi glemmer den naturlige 
verden. I de moderne livene vi lever, er det en trang for å finne tilbake til naturen. 
Nærheten til den naturlige verden oppleves som noe felles, og dypt gjenkjennelig. 
Jeg ønsker å utforske de sammenhengene med livet og naturen, zoome inn på de små 
fragmentene, samt zoome ut på det store bildet. Den indre verden i oss selv av følelser, 
empati, og relasjoner, og den ytre verden av inntrykk. Dette prosjektet handler ikke 
bare om naturen i seg selv, men om de relasjonene vi har til naturen. Samt hvilken 
rolle de relasjonene har for samfunnet, og for kultur.
Lever vi i et samfunn der vi har distansert oss for mye fra den naturlige verden?
Vi, oss, du, dem, de, dere, meg. I et ønske om å inkludere har det vært utfordrende 
å definere et publikum. Teksten Designing and the Constructing of Publics 
ga meg et innblikk i hvordan jeg som designer kan nå et publikum. En av 
måtene et publikum kan konstrueres er gjennom designprosessen, og gjen-
nom å synliggjøre dette for publikum. På den måten kommer publikum til 
syne gjennom og rundt problemet. Ved å gi problemet en form, kommer 
publikum til syne (DiSalvo, 2009). Ved å sette mitt eget design ut i verden, 
kan jeg dermed identifisere et publikum. 
Publikumet blir konstruert gjennom og rundt problemet. Problemet med konstruksjonen 
av et publikum, er problemet med handling. Altså ligger problemet 
 i at det visuelle må komme til syne for at publikum skal kunne handle, 
og relatere til designprosjektet (DiSalvo, 2009). 
Designetikk bør også være en selvsagt del i konstruksjonen av publikum [Design etikk 
skriver jeg mer om under Designrolle]. Det er ønskelig å bringe inn bevissthet og 
refleksjon hos publikum. Ved å gi publikumet anledning til å handle, kan det mulig-
gjøre sosial og politisk handling. 
Et mål ved dette prosjektet er at ved å synliggjøre de komplekse situasjonene i sam -
funnet, kan publikumet ta ansvar og gjøre en forskjell i de situasjonene. Den 
gruppen som vil bli påvirket av de indirekte konsekvensene av problemet, vil 
være med på å forme mitt publikum. Publikumet vil bestå av en gruppe som 
har felles interesse i å kunne kontrollere disse konsekvensene. Publikumet mitt 
vil konstrueres gjennom designprosessen, og avdekkes gjennom å synliggjøre 
designprosjektet for publikum. 
Vi / oss 
Eget Arbeid (2019) Å invitere naturen inn No.4, B&W Analog fotografi
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Som designere kan vi foreslå nye alternativer. Ved å spekulere over hvordan ting kan 
være kan vi se for oss nye perspektiver. I tillegg kan vi bruke fantasien og  
drømme om fremtidige scenarioer. I boka Speculative Everything skriver de 
følgende om dette: ”Design speculations can act as a catalyst for collectively 
redefining our relationship to reality.” (2013, Dunne, Raby, s. 2). Ved å skape 
diskusjon og debatt om et tema gjennom alternative måter, kan vi se på design 
på en annen måte. Hvordan kan dette være en måte for meg å skifte perspektiv, 
eller skifte andres perspektiv? Hva er vårt forhold til realiteten? Hva er realite-
ten til andre levende organismer? Hva er realiteten til planter eller skog eller 
fjell? Disse er bare noen av de spørsmålene som har dukket opp underveis 
i mine undersøkelser. Derfor har det handlet mye om å reflektere, spørre og 
observere i min oppgave.
I september 2020 var jeg på en forelesning med Stephanie Tharp og Bruce Tharp 
(Stephanie Tarp, Bruce Tarp, [Forelesning via Zoom], 07. September 
2020). De snakket om boken Discursive Design som de har skrevet. 
 Kjernen av Discursive Design handler om å engasjere i en samtale om 
hvorfor vi designer. Videre reflektere over de komplekse problemene 
man vil sette søkelys på. Discursive Design vil derfor åpne opp for nye 
måter å være en designer på, og forhåpentligvis lede til sosialt engasje-
ment. Design handler ikke om hva eller hvordan, men hvorfor vi designer 
(Stephanie Tarp, Bruce Tarp, [Forelesning via Zoom], 07. September 
2020). Stephanie og Bruce fortalte om hvordan Discursive Design 
handler om å starte samtaler med publikum heller enn å avslutte dem. 
 Samtidig sette ord på det og sette prosjektet i en kontekst i samfunnet. 
Som designer spørre en selv hva prosjektet gjør ute i verden. Målet med 
et spekulativt prosjekt er å starte refleksjon hos publikum. Samtidig er 
det også viktig å reflektere rundt hva vi gjør som designere og hvor-
for. Dette kan derfor åpne opp for nye måter å designe på i fremtiden. 
Discursive Design vil derfor være et verktøy for å oppnå refleksjon og 
engasjement hos publikum på tvers av disipliner (Stephanie Tarp, Bruce 
Tarp, [Forelesning via Zoom], 07. September 2020).
I forelesningen ble det også diskutert hvorfor Discursive Design er design og ikke 
kunst. Kunst og design sklir i hverandre, og det er ikke et klart og tydelig skille. Design 
handler om å omfavne det hverdagslige, og målet er å skape refleksjon og reflektere 
rundt disse problemene. Konklusjonen var at hvis du definerer deg selv som designer, 
så er du en designer (Tharp, B., Tharp, S., [Forelesningsnotater], 07. September 2020).
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Matt Malpass holdt en forelesning om spekulativ design den 31. august 2020. Han 
snakket om at spekulativ design handler om å sette fokus på og avdekke den 
verdenen som ikke vanligvis er synlig. Det handler om å utfordre det etablerte.  
I tillegg til å stille kritiske spørsmål ved hverdagen og status quo. Målet er  
å skape oppmerksomhet, stille spørsmål, utfordre og engasjere publikum.  
På denne måten kan man gi publikum muligheten til å stille spørsmål ved egne 
valg og verdier. Som designer må man da være villig til å gjøre feil underveis 
og prøve igjen. I tillegg bringer man inn egne verdier og synspunkter i egen 
designpraksis (Matt Malpass [Forelesning via Zoom] 31. August 2020). 
Black Mirror er et eksempel på hvordan det kan spekuleres om fremtidige scenarioer. 
Mange av de scenarioene i Black Mirror kan vi lett se for oss i dagens 
samfunn. Noen av disse er ikke så langt unna hvordan realiteten er  
i verden i dag. På den måten kan spekulativ design brukes til å spekulere 
og vekke dialoger og interesse om fremtidige scenarioer.
Fra forelesningene jeg har deltatt på, og bøkene jeg har lest om spekulativ design og 
Discursiv Design, har jeg fått avklart at dette kan være en tilnærming for å reflekte-
re rundt egne verdier som designer. Dette har hjulpet meg å kunne se på design-
prosessen som en dialog mellom teori og visuelle undersøkelser, samt hvor viktig 
en dialog med publikum er. Videre tar jeg med meg forelesningene som en  
inspirasjon til hvordan Discursive Design handler om å stille kritiske spørsmål.  
I denne konteksten handler ikke design om profitt, men heller om å prøve å finne 
behovet. Samtidig vil jeg bruke denne oppgaven som mulighet til å spørre hvem 
jeg er som designer, og hvordan dette prosjektet kan åpne opp for refleksjon.
Spekulativ Design
Spekulativ Design
Å spekulere som designere kan være en tilnærming for å se nye perspektiver. Samt 
redefinere egen relasjon til realiteten. I boka Speculative Everything pre-
senteres det å tenke gjennom design heller enn gjennom ord. Dunne og 
Raby presenterer ideen om at det kanskje ikke lenger handler om å de-
signe landskapet rundt oss, men å designe livet selv, fra mikro organismer 
til mennesker. I en verden som går i et veldig raskt tempo bruker vi veldig 
liten tid til å stoppe opp og reflektere over disse tilstandene i livet (2013, 
Dunne, Raby). Vi fortsetter å resirkulere de samme ideene i en ny innpak-
ning. Vi fortsetter å konsumere produkter som setter igjen avtrykk  
en annen plass i verden. 
Er det på tide å tenke nytt? Er det egentlig nye ideer der ute? Finnes det noe i dag 
som ikke allerede er designet?
Det er nå lettere å se for oss enden på verden enn et alternativ til kapitalisme. Vi må 
drømme om nye scenarioer, for vi trenger alternativer. Dunne og Raby skriver:  
”To be human is to refuse to accept the given as given.” (2013, Dunne, Raby, s. 33). 
Vi vet hva som skjer når man forstyrrer med systemene i naturen, når dyrearter 
utryddes, eller været blir mer ekstremt. Boka Speculative Design har gitt meg et 
innblikk i hvordan jeg som designer kan stille spørsmål til hvilket formål vi designer. 
Hvordan mitt ansvar som designer også er å se på verden, og å kunne tenke nytt på 
hvordan vi lever våre liv. Som designer kan man engasjere til dialog om tilstandene 
i våre hverdagslige liv.
Design som katalysator?
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Som designere har vi et ansvar for hva og hvordan vi bruker design. I en samtale med 
min medstudent Jeanine (Jeanine El Khawand [Personlig kommunikajon] 13. 
mai 2020) snakket vi om en artikkel av Darin Buzon. Vi delte skepsisen når noen 
presenterer noe som løsningen for å redde verden. Å hjelpe bedrifter til å tenke 
raskere og mer kreativt hjelper kun en ting; å spare penger. Er det ikke her vi 
må stille oss spørrende til hva vi vil at design skal være? Darin Buzon skriver  
i artikkelen Design Thinking is a rebrand for White Supremacy følgende: 
The unchallenged mindset of seeing the world as a landscape to rede-
sign and “make better” (as if everything in the world is a problem to 
be solved) is not so much to proselytize design itself but rather under 
capitalism to make morally just the existence of the corporations these 
design evangelists represent. At the end of the day, Design Thinking 
is so entrenched in capitalism that the euphemism of “human-cente-
red design” is only so “human” as it relates to the underlying business 
model. And perhaps this is why criticism on Design Thinking seems so 
little considering its rigid framework does not provide a vocabulary for 
an alternative outside of raw capitalism. (2020, Buzon)
Ved å være åpne kan man reflektere rundt hvilket ansvar man har som designer. Vi kan 
stille kritiske spørsmål og utfordre det som er gitt. Som designere drar vi verden 
sammen på et vis. Vi zoomer inn og zoomer ut på de ulike problemområdene som 
vi vil gjøre en endring med. I denne oppgaven har jeg muligheten til å designe på 
egne premisser og definere hva design kan være. Min rolle kan da være å avdekke 
problemer heller enn problemløsning. Jeg kan bringe inn noe nytt og utfordre det 
som vi tar for gitt i våre daglige liv. 
I en verden som er så globalisert som i dag blir de etiske linjene vasket ut. Kulturelle 
og sosiale faktorer påvirker hva som betegnes som normalisert i verden.  
Hva som er etisk eller ikke har kanskje ikke noe universalt svar lenger (Acaro-
glu, 2016). I artikkelen How Design Designs Us: Part 3 | The Ethics of Design, 
konkluderer forfatteren av artikkelen med følgende: 
Ethics is not an option; the conversations need to transpire out in the 
open, not behind locked doors or protected by the privileged and 
perverse legal structures of proprietary information. Things that will 
dramatically impact the planet, and all of us on it, need to be collectively 
agreed upon; otherwise, we will lose much of the incredible beauty our 
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species has created over the last millennium of complex evolution, de-
velopment, and negotiation around what it means to be a human living 
on this planet (Acaroglu, 2016).
Dokumentaren Ethics for Design stiller spørsmål rundt etikk og design. Hensikten 
med dokumentaren var å skape en diskusjon rundt hva slags virkning 
design har på samfunnet. Og hvilke veier man kan følge som designer 
for å designe for noe godt. Målet ved denne diskusjonen er å stille 
etiske spørsmål rundt hva som er ønskelig. Samtidig som at man 
som designer bør ha ansvar for å stille disse spørsmålene (Roussilhe, 
2019). 
I dette prosjektet vil jeg se på problemområdet fra perspektivet til en visuell kommu-
nikatør. Jeg vil stille spørsmål, og forhåpentligvis bringe inn nye ideer til design-
faget. Rollen som designer vil være å stille spørsmål, observere og analysere ulike 
perspektiver på naturen. Ved å stille spørrende, reflektere og skape en diskusjon 
rundt tema kan det åpne opp for nye muligheter. Gjennom dette prosjektet kan 
jeg oppdage det som var skjult for meg, og utvikle meg som designer. Som Albert 
Tang skriver i sin doktoravhandling Reflective Roaming — Design, ubiquitous fan-
tasy, everyday reality: ”After all, being critical as a designer means to be able  
to unlearn whatever normalized rhetoric or method imposed on design, critical  
or not.” (Tang, 2018, s. 148).
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Designprosessen og undersøkelsene avdekket nye spørsmål underveis. Gjennom  
et ønske om å starte samtaler og dialog om hvordan vi mennesker  
sameksisterer med naturen, ville jeg utforske våre relasjoner til  
naturen. Samt å kunne ha muligheten i dette prosjektet til å gi natu-
ren en stemme, og avdekke nye perspektiver. Prosessen avdekket  
et hovedspørsmål med tre ulike underspørsmål:  
 
Hvordan kan design utforske relasjoner mellom mennesker og ikke 
mennesker? 
 
— Hvordan reflektere over vårt forhold til naturen, og være åpne 
for nye perspektiver?  
— Hvordan gi naturen en stemme?  
— Hvordan avdekke oppfattelsen av naturen gjennom visuell  
kommunikasjon? 
For å forenkle spørsmålene mine, og gjøre dem mer konkrete, slo jeg sammen spørs-
målene til et hovedspørsmål. Det endelige hovedspørsmålet for prosjektet endte 
dermed opp som følgende:  




Eget Arbeid (2019) Å invitere naturen inn No.5, B&W Analog fotografi
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If the human is a question mark, design is the way that question  
is engaged. An archaeology of design is an archaeology of curiosity 
(Colombia, 2016, s. 5) 
Naturen er en del av menneskelige liv, dyrearter, plantearter, geologiske prosesser, 
vær og klima. Det er vanskelig å konkret beskrive natur som fenomen.  
Hvordan man relaterer til natur avhenger av sosiale opplevelser, tid, kultur, 
og ulik oppfattelse av natur. For å få en bedre forståelse for ulike syns-
punkter har jeg undersøkt ulik teori fra blant annet forelesninger, litteratur, 
artikler, podkaster, og dokumentarer. Samtidig har undersøkelsene kun rørt 
ved toppen av isfjellet av hva natur kan være. 
I magasinet Slanted 36—Coexist reflekterer de over hvordan vi mennesker kan sam-
eksistere sammen med naturen i et ønske om forandring. Menneskets makt over 
naturen er et fenomen som definerer oss som art. Siden landbruksrevolusjonen  
tusenvis av år siden, til den første datamaskinen som kunne forutsi været, har 
mennesket prøvd å forme landskapet for menneskets fordel. Fokuset har ofte helt 
utelukkende vært antroposentrisk hvor mesteparten av artene vi lever med har 
blitt forsømt (Slanted, 2020, s. 169). Ved å skifte det menneskelige fokus kan vi se 
på hvordan vi kan sameksistere med andre livsformer som vi deler denne kloden 
med. I teksten fortsetter Cerrato Halls med følgende: 
While by no means perfect, as the pandemic has displayed, emanci-
pation has been the greatest mover for equality since we settled into 
agricultural life. Applying this idea of universal suffrage is a tool to qu-
estion what we currently have, while exploring what we could gain if we 
redefined the systems by which we live (Slanted, 2020, s. 169).
Denne pandemien har gitt oss muligheten til å stille spørrende til omgivelsene rundt 
oss og hvordan vi behandler den naturlige verden. Vi har muligheten til å stille 
kritisk til de systemene som er etablerte. Samtidig kan vi også tillate oss å være 
nysgjerrig på den naturlige verden, og prøve å forstå andre arter fra deres per-
spektiv. I tillegg til å være villige til å sameksistere heller enn å prøve å kontrol-
lere det kaoset naturen er. 
Kontekst
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Hvem eier naturen?
Natur = ???
Naturen har måttet vike plass for menneskenes behov. Konsekvensene av menneskers 
beslutninger reflekteres over de raske forandringene i klimaet og klima-
krisen vi ser i dag. Noen av de eksemplene på menneskelig aktivitet  
er store utslipp av CO2, forurensninger fra klesindustrien, hogst av regn-
skogene, oppgraving av myrer og endringer av landskapet. Noen av 
konsekvensene av dette er at det utryddes mange arter hver eneste dag, 
mer ekstremvær, smelting av isbreer, korallrev dør ut og gjennomsnitts-
temperaturen på kloden stiger. 
Mennesker endrer naturen, men glemmer vi ikke å spørre; hva er naturen sitt behov? 
I dokumentaren Den inre skogen, forteller de om ideen om å gi naturen rettigheter 
på lik linje med mennesker. Dette bygger på tankegangen om at naturen eier seg 
selv og ikke eies av mennesker. I dokumentaren spør de: «Hva går tapt  
i oss selv når den ville naturen skyves tilbake, når opplevelsen av å være en del av 
en levende verden kollapser?» (2019, SVT play). I kaoset er det et hierarki og en 
struktur som ingen har bestemt hvordan skal være. Vi mennesker har glemt at vi  
er en del av naturen. Det er viktig å ikke glemme at vi er ikke ensomme og alene.  
I dokumentaren kommer de med en antagelse om at kultur har tatt bort sjelen fra 
den naturlige verden (2019, SVT play). Konsekvensene av menneskers beslutning-
er reflekteres over på hele biosfæren som system. Mennesker endrer naturen og 
prøver å kontrollere et kaos som henger sammen. Det er på tide å begynne å bli 
betrakter av naturen heller enn å destruere.
Prosjektet Polluted Water Popcicles [4] tar for seg søkelys på klimaendringer og 
forurensing av elver. En gruppe 
med studenter samlet sammen 
forurenset vann fra hundre ulike 
lokasjoner i Taiwan. Først frøs de 
ned prøvene de tok, for deretter  
å ivareta vannprøvene ved bruk av 
polyesterharpiks. De forurensede 
vannprøvene ble brukt til å forme 
ispinner. Hver ispinne fikk sin egen 
pakning og navn som sa noe om 
hvor forurenset vannprøven er. 
Prosjektet ville sette søkelys på 
forurensning av drikkevann og  
effekten det har for mange men-
nesker rundt om i verden (Sierzputowski, 2017). Dette er et prosjekt som viser 
hvor omfattende forurensning av drikkevann er i dag. Samt hvilken effekt det har 
for planeten og menneskene det påvirker. Prosjektet tar en veldig hverdagslig 
ting og bruker det til å vekke følelser gjennom disse objektene (Yip, 2018).
 
Hva kan det bety at naturen kan få juridiske rettigheter? Kan dette endre på hvor-
dan mennesker utnytter naturen i dag?
Naturen som forsvant
Morgenbladets podkastepisode Naturen som forsvant snakker om hvordan vi tenker, 
snakker og skriver om naturen som en medvirkende årsak til at den 
forsvinner (Morgenbladet, 2019). Prøver vi å beskytte et kaos? Gjen-
nom historien har botanikere klassifisert planter som spiselige eller 
giftige. De klassifiserer kaoset. Er dette opphavet til hvordan vi ser 
på noen dyr som spiselige mens andre som kjæledyr? Samt hvordan 
noen planter er klassifisert som ugress, mens andre ikke? Mennesker 
vil beskytte, passe på og hjelpe naturen. 
Når vi i større grad snakker om klimaendringene som skjer i verden i dag, har det 
avdekket at flere opplever en klimaangst. Denne klimaangsten handler om en 
bekymring for fremtiden, på grunn av de endringene som skjer i naturen over 
hele kloden. Hvordan vi snakker om og beskriver naturen er viktig for hvordan vi 
behandler naturen. På en annen side har det også med holdninger å gjøre. Det kan 
være at vi må begynne å beskrive den naturlige verden med en større nærhet.  
I podkasten Naturen som forsvant forklarer de at et tap av natur er et kulturelt tap 
(Morgenbladet, 2019). I dag har vi kjærlighet og kunnskap til natur, men det ligger 
en motsetning i den grunnleggende frykten mange har for det ukjente i naturen. 
Det ukjente som vi ikke kan kontrollere som mennesket vil ha kontroll over. Det 
er en stor bevissthet rundt tapet av natur i dag, men vi har ikke så mye kunnskap 
rundt klimaangsten som mange opplever.
Hva det er som gjør at mennesker og natur trekkes mot hverandre? Gjennom design 
så har vi mennesker formet omgivelsene og objektene rundt oss. 
Vi uttrykker oss selv gjennom å designe landskapet rundt oss. 
Det som vi opplever som vakkert har vi da også utviklet gjennom 
kultur og natur, som vises i mangfoldet vi ser i verden i dag, samt 
hvor ulikt vi oppfatter og ser på naturen. Naturen har måttet vike 
for oss mennesker. Samtidig har vi mennesker distansert oss selv 
fra naturen ved å forme den naturlige verden. På en annen side 
har dette også ført oss for nærme naturen. Det koronapandemien  
i sin helhet har vist oss, er at vi har kommet for nær på dyrene. 
Tuklet med prosesser som skulle vært i fred.
[4] Hung I-chen, Guo Yi-hui, Cheng Yu-ti (2017) Polluted Water Popcicles, 
Tilgjengelig fra: https://www.thisiscolossal.com/2017/06/polluted-water-pop-
sicles/ (Hentet: tirsdag 8. oktober 2019)
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Planteblindhet er et begrep som omhandler en manglende evne til å legge merke til 
planter rundt seg. I tillegg til en manglende evne til å forstå deres betyd-
ning på jorden. Dermed kan planteblindhet forårsake en større fremmed-
gjøring av naturen, og en begrenset interesse i samtaler om planter.  
En oppgang i urbanisme og tid som brukes på elektroniske enheter fører 
til en større fremmedgjøring av naturen. Å ta vare på planter betyr noe 
for helsen til den naturlige verden og for menneskers helse. Siden plan-
ter vokser tett sammen, og er lik i farge har hjernen vår en tendens til å 
gruppere planter sammen. Å bygge emosjonelle tilkoblinger med plan-
ter er viktig for å konservere planter. En god strategi kan være interaksjo-
ner med planter hver dag, samt bevaring av planter og grønne områder. 
Planteblindhet kan overkommes ved større bevissthet (Ro, 2019).
Natur er mange ting. Det er viktig å ha en dialog om nærheten vår til natur. Både ved 
å stille oss selv spørsmål til vårt eget forhold til det, men også å spørre oss selv om 
hvordan vi vil at naturen skal være i fremtiden. En uro for fremtiden er noe vi kan-
skje snakker for lite om. Hvordan vi snakker om naturen og planter er veldig viktig 
for å skape bevissthet om hvordan vi kan ta vare på naturen. Naturen er i ferd med 
å forsvinne, og det er det viktig å være bevisst på hvordan vi har dialoger om dette.
Mennesket har blitt landskapet
It is no longer about designing the things in the environment around  
us but designing life itself from microorganisms to humans, yet as  
designers we devote very little time to reflecting on what this means. 
(2013, Dunne, Raby, s. 48)
Hva skjer når man tukler med systemene i naturen? Det er et behov for å stille spørs-
mål ved eierskap over natur. Hva betyr det å designe livet, og omgivelsene rundt 
oss? Hvordan kan man utvide horisonter? Hvorfor har mennesker et konstant be-
hov for å endre naturen? Å endre på landskap og omgivelser rundt oss er en måte 
å designe på, men hvor går da grensen mellom å være designer, og å være ødeleg-
ger? Alle mennesker er på en måte designere. Vi mennesker har blitt landskapet.
In a time of human induced climate change, every perceivable landscape 
is partly formed by human activity. We humans have become the lands-
cape. But we are not alone in it. We are surrounded by other lifeforms, 
by mountains and plains, by rivers and clouds…Thus, we become the 
landscape, together with what surround us. Humans and non-humans  
(Stockman, 2020).
Dersom vi følger denne tanken at vi mennesker nå har blitt landskapet kan vi også  
se på hvordan vi knytter oss til et sted. Vi husker luktene, atmosfæren, farge-
ne, været, omgivelsene, og mønstrene. Den interaksjonen er også knyttet til 
stedet, emosjonelt, og fysisk. Vi kommer tilbake igjen og igjen. Denne interak-
sjonen mellom kroppen og naturen, er derfor også knyttet til tilhørigheten  
til en plass. Vi husker stedet, og søker kanskje derfor også trygghet i det som  
er kjent. Denne tilknytningen til naturen kan for noen være sterk, for andre  
kanskje fraværende. I dette fraværet av naturen kan fremmedgjøringen av 
 naturen oppstå. I boken Becoming human by design skriver Fry: 
Memory infuses things, language, image and making, as they together 
constitute an ’ecology in mind’ dissolving any clear perceptual distincti-
on among subject, object and world. So understood, mind is a conne-
ctedness beyond cognition, a continuum in which ideas and action are 
born and travel (2012, Fry, s. 81). 
Fremmedgjøring
Hvem eier naturen? Fremmedgjøring
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Utstillingen Presence [5] utfordrer 
publikum til å fysisk 




det enkle og rene, og 
inviterer publikum til å 
bli mer observant på å 
være til stede. Installa-
sjonen bruker lys, farger, og mønstre som virkemidler til å invitere inn 
publikum. Samt la den som observerer også å ta på, føle og bevege seg 
med installasjonen. Hovedmålet med utstillingen var å få publikum til å 
reflektere rundt nærhet og hvilken innvirkning man har på landskapet 
rundt seg. Klimaforandringene og et ønske om å forbedre landskapet var 
hovedinspirasjonen til kunstneren. Når du er til stede så vil du bli mer ob-
servant på omgivelsene man har rundt seg. I tillegg til å bli mer klar over 
ens eget forhold til natur og hvordan vi påvirker det (Groninger Museum, 
2019). Gjennom å bli mer observant og avdekke et forhold til omgivel-
sene våre gir utstillingen en bevissthet rundt sårbarheten i naturen og 
hvilke avtrykk vi setter igjen på kloden.  
Marie Sjøvold laget fotoboken The Practice of Presence som var stilt ut i Oslo i 2020.  
I utstillingen på Fotogalleriet fokuserte hun på tilstedeværelse. Gjennom foto-
grafi som medium jobbet Marie med forholdet mellom mennesket og naturen. 
Hun brukte et helt år hvor hun ikke var på sosiale medier, og hennes fotografier 
endret oppmerksomheten og hvordan fotografiene utfoldet seg. Hun fokuserte 
på det helt nære i hennes fotografier. I fotoboken utforsker Marie aspektet ved 
erfaringene som åpnet seg ved å skifte fokus (Sjøvold, 2020).
Gjennom pandemien som vi nå opplever, har vi også oppdaget hvordan vi har søkt til 
naturen. Et virus som gjorde at vi kom nærmere naturen, men også lengre unna. 
Lengre unna hverandre og fra naturen på samme tid. Vi har kanskje brukt mer tid 
ute i naturen. Vi har sett at forholdet til, og det å ta vare på kloden er så viktig for 
alt levende. 
Distanse til natur
If we are to give full due both to the actual history of the making of the 
environment, and to the contemporary tailoring of ’nature’ to modern 
needs and perceptions, we must inevitably recognize the conseptual 
difficulty of simply conterposing nature and culture as if they were two 
clearly distinguishable and exclusive domains. Much which ecologists 
loosely refers to as ’natural’ is indeed a product of culture, both in a phy-
sical sense and in the sense that perceptions of its beauties and value 
are culturally shaped (Robertson, 1996, s. 26).
Som en del av mine undersøkelser av ‘otherness’ og fremmedgjøring undersøkte jeg 
andre sine funderinger om naturens slutt. I større grad opplever vi en distanse til 
naturen. Som et resultat har det blitt foreslått at vi er i en Antropocen periode hvor 
menneskelige aktiviteter har påvirket den naturlige verden, og satt så dype spor at 
det har gitt store konsekvenser for geologi, biologisk mangfold, og klimaendringer 
(Delsett, 2021). Det er lett å kunne se for seg slutten på naturen i dag i en dystopisk 
fremtid. Parallellene mellom slutten på naturen og et ønske om å redde naturen 
blir beskrevet i boken Future Natural: 
Together with parallel pronouncements of the ’death of nature’ or the 
’end of nature’, the ambition to ’save nature’ is utterly self defeating  
insofar as it reaffirms the externality (otherness) of a nature with and 
within which human societies are inextricably intermeshed (Robertson, 
1996, s. 40). 
Som vi kjenner naturen er den i konstant endring. Forskjellen i dag, og som ikke er 
normalt, er at endringene nå skjer altfor raskt. Et eksempel på et prosjekt som tar 
for seg dette er The Extinction museum av Moooi [6] (Moooi, 2020). Et prosjekt 
som legger vekt på hvordan vi beundrer det som har vært. Dette prosjekt presen-
terer et museum for dyr som har blitt utryddet. Dette minner oss om alle de dyrene 
som en gang levde på kloden, men som vi kun har minnet eller en illustrasjon igjen 
av. Mange arter blir 
utryddet hver eneste 
dag, arter de fleste 
ikke visste at eksister-
te engang. Og dette 
minner oss på om 
hvor skjørt og sårbart 
det er, og alle artene 
som vi kanskje aldri 
vil se igjen. 
Det er enklere å se  
for seg dystopia  
i fremtiden, enn 
utopia i lys av alt som 
Fremmedgjøring Fremmedgjøring
[5] Daan Roosegaarde (2019-2020) Presence. Hentet fra: https://www.
studioroosegaarde.net/project/presence (Hentet: 28. februar 2021)
[6] Museum of Extinct Animals (2018) Hentet fra: https://www.moooi.com/en/story/mooois-mu-
seum-of-extinct-animals/ (Hentet: 28. februar 2021)
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skjer i verden i dag, og de raske endringene som endrer alle sine liv. For hva kan 
vi egentlig gjøre for andre mennesker?  For andre arter? For ikke-mennesker, 
for planter og trær, luft, vann, og jord? Vi kjemper for de samme rettighetene 
for naturen som for 50 år siden, og likevel har ingenting endret seg. Mennesker 
har visst om klimaendringene så lenge og likevel går endringene i naturen like 
fort, nei faktisk enda raskere enn før. Vi er skremt, og hele tiden i uro over alt 
som skjer i verden, uroer oss over klimaendringer, naturen, andre mennesker 
og dyr. Uroer oss, og føler oss maktesløs. I alt for lang tid har det blitt snakket 
om alle tiltakene og målene for å beskytte naturen, og alt liv på denne kloden, 
men likevel så ser vi i det store bildet liten endring. 
Of course change doesn’t happen overnight and of course we need the 
”bla bla bla” to get moving. The question is; how many decades of bla bla 
bla do we really need? Because there has been quite a few so far…There 
are undoubtibly many great people working and pushing for change on 
government levels everywhere, but the current best available science 
clearly shows that the action needed is not possible within today’s sys-
tems. We need a whole new way of thinking. And it gives me absolutely 
no pleasure or joy to keep pointing this out, but as it is now we can have 
as many meetings and conferences as we want — unless we start to treat 
this like the existential emergency it is, no real sufficient action will be 
possible. We cannot solve a crisis without treating it like a crisis (Thun-
berg, 2021).
Et eksempel på en person som har satt i gang en endring og en bevissthet rundt 
klimakrisen er Greta Thunberg. Hun har uttrykt en utålmodighet og satt i gang en 
bevissthet rundt klimaendringene. Denne bevegelsen har fått fram en bevissthet 
om at det haster. Det vi snakker om skjer her og nå. Det er større enn oss selv.  
Det får en til å starte med å spørre seg selv om egne verdier. Det engasjementet 
som da har oppstått rundt Skolestreik for Klimaet, viser at det har potensialet til 
å skape en endring. I tillegg til at koronapandemien har avdekket en relasjon til 
naturen har det også vist et potensiale for at en enorm utvikling innen innovasjon 
kan skje på veldig kort tid.
Naturen har alltid vært i endring, men forskjellen i dag er at det skjer så altfor fort. 
Mennesker har etablert systemer i verden. Å gå imot disse etablerte 
systemene handler om å tenke nytt. Vi ser i dag at menneskelige aktiviteter 
har påvirket de naturlige prosessene i verden i så stor grad, at det har gitt 
store konsekvenser for livet på jorden. Disse menneskelige aktivitetene 
har derfor resultert i de store og raske klimaendringene vi ser i dag. Å stille 
kritiske spørsmål til slik vi har vært vant med å gjøre ting i veldig lang tid er 
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en begynnelse på å kunne gjøre en forskjell. Som Greta Thunberg gjør, så 
stiller hun kritisk til at systemene ikke fungerer, og at lang tid med løfter om 
endringer ikke har ledet noe sted. Det er veldig mange tiltak som gjøres for 
en endring, men vi må ikke glemme å fortsette å stille kritiske spørsmål.
Bærekraft har mistet sin betydning
Bærekraftig utvikling handler om å tilfredsstille dagens behov uten av å ødelegge  
mulighetene for fremtidige generasjoner til å tilfredsstille sine behov 
(Olerud, Tjernshaugen, 2020). Begrepet ble lansert i rapporten Vår felles 
framtid i 1987. Siden den gangen har begrepet både blitt brukt og misbrukt, 
blant annet i «programmer og uttalelser og, ikke minst, i reklamesammen-
heng om ulike produkter og tjenester. Resultatet er utvanning av begrepets 
innhold. I politisk retorikk har termene bærekraft og bærekraftig utvikling 
fått godt fotfeste» (Olerud, Tjernshaugen, 2020). Når et begrep har blitt 
brukt så hyppig og i mange sammenhenger har det mistet sin betydning. 
Når vi alle snakker om bærekraft, men ikke om hva som ligger i begrepet 
blir det utvasket. Begrepet blir brukt hyppig på de fleste arenaer, og denne 
overeksponeringen fører til at begrepet mister sin egen betydning og 
egen evne til å skape reaksjoner og refleksjoner (Samuelsen, 2020). Når et 
begrep blir brukt i så mange sammenhenger, men uten av at vi snakker om 
hva det innebærer så har begrepet mistet sin tyngde. Trenger vi å erstatte 
begrepet for å finne en vei ut av klimakrisen?
Vi har sett igjen og igjen at en ’bærekraftig løsning’ og en god intensjon til å få kon-
sumere til å velge grønnere, ender igjen og igjen i en grønnvasking. Likevel ender 
det opp med at vi forbruker mer og mer, men med bedre samvittighet. Et rent 
alter nativ, skal få en til å konsumere like mye som før, og vi ender opp i den samme 
sirkelen. Ordet bærekraft har mistet sin betydning, og har blitt et meningsløst 
begrep for å gi bedre samvittighet. Det er her uttrykket ute av syne, ute av sinn er 
aktuelt å bruke. Vi skjønner at problemet ligger der, og at det er mye større enn vi 
ønsker at det skal være, og likevel 
er det et problem som ikke bare 
gjelder mennesket, men alt leven-
de og ikke levende på jorda. Så, 
vi ser at det som ikke er rett foran 
oss er lett å glemme at er der. Det 
er lett å late som om problemet er 
løst, fordi man har privilegiet til å 
glemme det for et lite sekund.
[7] Foto av Dan Meyers (2020) Anthroposcenes.  Hentet fra: https://co-
ramckenzie.com/MFA-Thesis (Hentet: 28. februar 2021)
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Hva er det vi ikke forstår?
I boken Future Natural handler det siste kapittelet om et intervju med en fiktiv karak-
ter. Kapittelet gir et nytt perspektiv, og gir en stemme fra et annet ståsted enn det 
vi er vant med. Her reflekterer de rundt modernitet og destruksjon av naturen. 
Modernitet er karakteristikker av et vestlig samfunn, hvor noen av trekkene er ka-
pitalisme, og industrialisering. Hvorfor destruerer modernitet naturen? Det er ikke 
bare en konflikt mot naturen, men med samfunnet også. Følelsen av at naturen ikke 
er bra nok kommer fra behovet for å erstatte naturen med konseptet det ‘naturlige’ 
(Robertson, 1996, s. 299). Vi mennesker har ikke akseptert naturen som bra nok. 
Problemene ved global oppvarming er åpenbare. Det er vanskelig å være optimistisk 
om situasjonen i fremtiden. Derfor er det viktig å ha egenskapen til 
å se verden fra perspektivet til andre levende vesener (Odunpazari 
Modern Museum, 2019). In the Eyes of the Animal [9] inviterer til å 
utforske verden fra perspektivet til ulike vesener. Prosjektet gir publi-
kum et møtepunkt med naturen, og en bevissthet til omgivelsene 
rundt oss. Publikum ble i prosjektet invitert til å ta turen ut i skogen. 
Der fikk de opplevelsen av å 
se verden fra perspektivet til 
andre levende vesener gjen-
nom VR. I prosjektet kobler de 
sammen mennesker til skogen 
og naturen. I menneskenes 
tidsalder lever vi et liv som er 
fokusert rundt mennesket. Alt 
sirkler rundt fokuset på oss. 
Alt har begynt å handle så 
mye om mennesket at vi sitter 
på toppen av en pyramide, 
separat fra naturen. Derfor kan 
det være fint å sette seg selv 
en annen plass (Odunpazari 
Modern Museum, 2019).
Hvordan har vi endret vårt forhold til natu-
ren? Hvordan har vi endret vårt forhold til 
våre omgivelser?
 
Hvordan vil naturen se ut  
i fremtiden?
Landskap, klima og menneskenes 
tidsalder har en ting til 
felles: de har blitt endret på 
av mennesker (McKenzie, 
2020). Anthroposcenes 
[7-8] er et prosjekt som 
utforsker arter sin effekt 
på jordkloden gjennom 
personlige narrativ knyt-
tet til kompleksiteten ved 
Antropocen. Gjennom linser 
av fortid, nåtid og fremtid 
ser designeren på hvordan 
grafisk design kan bli brukt 
som et redskap for å avdek-
ke relevante erfaringer i en 
usikker tid. Utstillingen viser 
ulike beskjeder som er blitt 
tagget med #anthroposcene, og utgjør tekstene som blir vist på bannere. 
Disse fungerer som en dialog mellom menneskene og installasjonen. Instal-
lasjonen utfordrer publikum sitt syn på menneskenes tidsalder. Typografien 
som er brukt viser til hvor overveldende dette kan oppleves, og får publikum 
til å reflektere over egen rolle (McKenzie, 2020). Jo lengre opp på bannerne 
jo mer utydelig blir teksten å lese. Bokstavene sklir i hverandre til tekstene  
er uleselig for publikum. Prosjektet viser hvordan man kan engasjere publi-
kum i et så viktig tema med typografi som mest fremtredende virkemiddel.
Mennesker og natur konstruerer hverandre og overlapper hverandre. Det er på tide 
å se at vi mennesker er en del av naturen. Å ignorere dette er også å 
ignorere klimakrisen som vi er i dag. Vi må kunne leve ved siden av og 
i samarbeid med naturen. Å leve i naturen uten å dominere og ta over 
naturen. Naturen har måttet vike for mennesker alt for lenge, og en del 
av prosessen for å gi naturen mer plass igjen, er også å gi naturen rettig-
heter. Behovet for å kontrollere naturen, og systemene i naturen, blir å 
prøve å kontrollere et kaos som ikke vil kontrolleres. Naturen sin fremtid 
preges av hvordan naturen har blitt behandlet og er en konsekvens av 
menneskeskapte forandringer.
Fremmedgjøring
[8] Foto av Dan Meyers (2020) Anthroposcenes.  Hentet fra: https://
coramckenzie.com/MFA-Thesis(Hentet: 28. februar 2021)
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I en verden der vi skal konsumere og kjøpe, kjøpe, kjøpe, bør vi bruke litt tid på å stop-
pe opp og observere omgivelsene rundt oss. Drømme. Vandre. Jo mer vi konsumerer, 
men ikke stopper og tenker oss om, jo mer distanserer vi oss fra naturen. Ved å skape 
en bevissthet rundt hva modernitet gjør med den naturlige verden, og mennesker kan 
det åpne opp for en bevissthet til omgivelsene våre.
Om natur og tid
Tid er noe som vi prøver å gi mening. Å holde tiden, å være tidsnok. Vi bruker tiden til 
å organisere våre moderne liv. Likevel føler vi at vi aldri har nok tid, at vi har dårlig 
tid, og at vi ikke har nok timer i døgnet. Vi forventer av oss selv å hele tiden være 
tilgjengelig, å hele tiden fylle tiden med noe meningsfullt. I TEDx forelesningen 
Time does not exist av Carlo Rovelli forteller han om hvordan tid ikke eksisterer. 
Han argumenterer for at tid går raskere høyere opp, enn lavere ned, og at tiden 
mister sin betydning om man for eksempel er vektløs i verdensrommet. Han fort-
setter: «Time is a useful concept, that organizes our daily experiences, but it is not 
a fundamental concept. Our perception of the world, is very often wrong, limited, 
working only in our usual surrounding.» (Rovelli, 2012). Tiden er dermed ikke kon-
stant eller gitt. Tid er et konsept som er til hjelp for oss mennesker i en verden som 
går raskt fremover. 
En verden som går fort fremover uten å stoppe, er en sårbar og fremmedgjort verden. 
Det er en verden full av paradokser. Et av disse paradoksene handler om 
at menneskets liv går uten pause. Dette er tid som ikke lenger går frem-
over (Crary, 2013). Tid er fortiden, nåtiden, og fremtiden. Tid er sekunder, 
minutter, timer, dager, måneder og år. Tid går fort og sakte, tid kan være 
et øyeblikk eller en evighet. Men for planter eller trær eller fugler eller 
fjell, er ikke tid et definert konsept i deres realitet. Eller er det? 
Man’s relationship with time is inextricably linked to nature. Today we 
say that we live in the Anthropocene – the age of humanmade geology. 
This term has brought new perspectives to the relationship between 
natural and cultural time. The human species has become a participant 
in geological and natural history, and, although human time still depends 
on nature, natural time is now similarly determined by people. Can we 
imagine a geological age after the age of human? (Universitetsmuseet, 
2019).
Mennesker kontrollerer den naturlige verden etter vår egen forståelse av tid. Vi 
kategoriserer tid. Hvordan påvirker naturen vår forståelse for tid? 
Rytmen i naturen påvirker hvilken mat som er tilgjengelig eller 
hvordan vi kler oss. Sommer, vinter, vår og sommer legger også 
igjen spor av tid. Vi snakker om lengre 
dager på sommeren, og kortere dager 
om vinteren. På den måten er tid også 
noe som styres av rytmene i naturen, 
som påvirker eksistensen av mennes-
ker, dyr og planter. Klimaforandringene 
endrer disse forholdene. Vi ser i dag at 
rytmene i naturen blir forstyrret. Haren 
skifter farge på feil tid, fordi vintrene blir 
kortere, trærne begynner å blomstre tid-
ligere enn før. Ekstremvær blir enda mer 
ekstremt. Trærne mister ikke bladene på høsten fordi de blir utsatt 
for gatelys. Rytmene og mønstrene blir forandret. Har det raske 
moderne tempoet endret de sakte prosessene i naturen? 
Samarbeid
I boken The Mushroom at the End of the World skriver forfatteren om hvor viktig det er 
med samarbeid. Hun skriver blant annet: «This book argues that staying ali-
ve—for every species—requires livable collaborations. Collaboration means 
working across difference, which leads to contamination. Without collabo-
rations, we all die.» (Tsing, 2015, s. 47). Det biologiske mangfoldet er utrolig 
viktig for alt liv. Det er på tide å samarbeide på tvers av forskjellige arter, og 
jobbe på tvers av forskjeller. 
Et eksempel på en interaksjon med planter er installasjonen Interactive Plant Growing 
[10] av Christa Sommerer og Laurent Mignonneau. I en kombinasjon med viten-
skap og levende systemer inspirerer de i en interaksjon med planter. Gjennom å ta 
på plantene trigger dette en projeksjon på veggen med en digital flora (Sommere-
rer, Mignonneau, 1992). Dette engasjerer publikum til å knytte seg til den fysiske 
verdenen, og omgivelsene rundt seg. Et annet eksempel på interaksjon med natu-
ren jeg vil trekke frem er Wind Works [11]. I et samarbeid mellom vinden og men-
nesket viser Wind Works relasjoner til naturen. Gjennom å ha festet en tusj til en 
gren på et tre er vinden med på å samarbeide 
om mønstrene som oppstår. Her er det naturen 
som dikterer det visuelle resultatet. Rytmer fra 
vinden vises i mønstrene som oppstår (Roger, 
2018). Dette viser et eksempel på samarbeid 
mellom mennesket og naturen til å gi et visuelt 
resultat i form av mønstre og data.  
Fremmedgjøring av naturen, er en måte å fjerne 
den naturlige verden — ute av 
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[10] Sommerer, Mignonneau (1992) Interactive Plant Growing. 
Hentet fra: https://beallcenter.uci.edu/exhibitions/christa-somme-
rer-laurent-mignonneau (Hentet: 28. februar 2021)
[11] Meg Rodger (2018) Wind Works. Hentet fra: htt-
ps://dublin.sciencegallery.com/life-at-the-edges-exhi-
bits/wind-works (Hentet: 28. februar 2021)
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syne, ute av sinn. Når andre arter, trær, insekter, dyr, vind, og sand 
kan samarbeide som en helhet, hvorfor motstrider da mennesker 
disse interaksjonene? Hvorfor kan vi ikke omfavne naturen som den 
er? Vi må samarbeide på tross av forskjeller og ikke skille mellom 
‘oss’ og ‘dem’. Relasjoner betyr noe for mennesker, natur, samfunn 
og omgivelser. Det må være et større søkelys på å samarbeide med 
naturen. Heller enn å se på mennesket som separat fra naturen, se på 
mennesket som en del av naturen. Hvordan man relaterer til naturen 
er så viktig. Mennesker har feilet i å stoppe destruksjonen av naturen. 
Sameksistens med planter
Som aldri før har vi mennesker tatt med oss flere og flere planter inn i våre egne hjem, 
og omfavnet plantene som en viktig del av hjemmet. Men er dette egentlig et 
rop om hjelp for å ta naturen tilbake? For å komme nærmere naturen? Hva skjer 
når de plantene blir tatt ut av sine vante omgivelser? Under nedstengningen  
på grunn av koronapandemien har vi tatt flere planter til oss. Mange gartnerier 
og plantebutikker har rapportert om en enorm øking i salg av inne- og uteplan-
ter (Moen, 2020). Vi har vært mer i hjemmene våre, og dermed også brukt mer 
ressurser på å gjøre det fint inne. En slags søken etter naturen i krisetider.  
Kan det være begynnelsen på å finne tilbake til naturen?
En konsert i Barcelona [12] er et eksempel på hvilken rolle plantene har hatt under 
koronapandemien. Operaen gjenåpnet en konsert med publikum til stede våren 
2020. Men i stedet for mennesker var konsertsalen fylt med planter. Kunstneren 
gir oss et annet perspektiv på å returnere til våre hverdagslige liv. Dette perspek-
tivet bringer oss nærmere noe så essensielt som vårt forhold til naturen (2020, 
Treisman). For å vise solidaritet til helsearbeidere donerte de i etterkant av konser-
ten alle plantene. Dette fortel-
ler oss om hvordan man kan 
åpne opp for alternativer for å 
komme nærmere menneskets 
relasjon til naturen. 
Maja Lunde skriver i artikkelen Fire 
dager i 2020 om at vi i mø-
tet med klimaendringene 
bør henge om fortvilelsen, 
og ta vare på sorgen og 
redselen (Lunde, 2020). 
Jeg synes hun beskriver en 
veldig fin måte å omfavne 
følelsene og møte dem 
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med en fascinasjon og undring. Det er en 
reel fortvilelse over det vi holder på å miste.  
En slags eksistensiell indre krise og uro. Det 
er ofte veldig vanlig å ha en angst for sko-
gen, ikke fordi den er skummel eller vil gjøre 
oss vondt, men fordi det er noe som skjuler 
seg for oss. Noe ukjent. Det ukjente er gjerne 
noe abstrakt. Men vi kan også ta og føle på 
de følelsene. Denne verdensfortvilelsen som 
Maja Lunde beskriver er veldig gjenkjenne-
lig. Det gir også et håp for å kunne ta fatt  
i disse aspektene og avdekke de relasjone-
ne til naturen. I det hele er naturen kaos, 
men også et vidunderlig kaos. Maja forteller 
videre: 
Viruset er en påminnelse, det har koblet oss sammen med naturen. Det 
isbreer i voldsom nedsmelting eller enorme skogbranner ikke har klart, 
har kanskje et usynlig virus fått til; minnet oss om at vi henger sammen 
med verden, at alt henger sammen med alt (Lunde, 2020).
Hun setter ord på det hele pandemien kanskje har klart å gjøre: å minne oss på at 
vi henger sammen med verden. Et resultat av at vi har distansert oss så mye fra 
naturen; at vi kom for nærme naturen. Den nærheten er det noe helt usynlig som 
har klart å gjøre. Dette prosjektet har fra begynnelsen nettopp handlet om å synlig-
gjøre det som er usynlig. Å avdekke de usynlige relasjonene. Vi er ikke i naturen,  
vi er naturen. Er det et potensiale i å relatere til, og engasjere med kritiske spørs-
mål knyttet til dette? Koronapandemien har gitt oss en åpning for å reflektere  
over fremtiden.
I bildeserien Leaf and Bird [13, 15] prøver kunstnerne å reflektere over en trang til  
å ‘gå tilbake til naturen’ (Ikonen, 2008). Bladet i fotoene oppfattes som 
malplassert i en surrealistisk setting. Dette minner oss på at naturen ikke 
er permanent, men i konstant endring. Gjennom dette prosjektet gjør 
det at seeren føler empati med naturen, og man setter seg inn i naturen 
sitt ståsted. Det minner oss på om at planter er skjøre og at vi mennesker 
skal være forsiktige med å gripe inn i naturen. Samtidig så ligger det noe 
poetisk bak fotoene; det er akkurat som om hovedfiguren virker litt trist.  
I tillegg ligger det en søken til naturen i fotografiene.
Vi mennesker bringer planter inn i våre hjem. Hvordan påvirker dette plantene? 
Hvilket stress er det som disse plantene blir utsatt på denne reisen fra gartneri til 
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[12] Emilio Morenatti / AP (2020) Concert with an audience of Plants. 
Tilgjengelig fra: https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-upda-
tes/2020/06/22/881943143/barcelona-opera-reopens-with-an-audien-
ce-of-plants (Hentet: 28. februar 2021)
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butikk? Planten likte seg kanskje ikke i sine nye omgivelser, og den visner og dør. Så, 
da er vi lært opp til å tenke at da kjøper man bare en ny en. Levende organismer har 
blitt et produkt for konsumering, både dyr og planter. Hva om jeg kunne spurt mine 
egne planter om hvordan de har det? Disse funderingene leder meg til et ønske om 
å gi plantene en stemme. Ta naturen tilbake, og ta tak i fremmedgjøring til natur som 
et problem. Den sorgen over hva som skjer med biosfæren må tas vare på også. For 
naturen minner oss også på egen sårbarhet. 
Pandemien som utsatte åpningen viser oss hvor sårbar verden er. Vi har 
fått en kraftig påminnelse om at vi deler den samme kloden (Klimahuset, 
2020). 
Naturen er noe som gjelder for alle, og som både mennesker og ikke- mennesker 
har en tilknytning til. Det gjør dette prosjektet veldig komplekst. Men forhåpentlig-
vis kan prosjektet inkludere mange mennesker, arter, og den naturlige verden. 
 
Slutten på original natur?
Politically, it lays bare some of the complex cross-weaves of vulnerabi-
lity and culpability that exist between us and other species, as well as 
between humans now and humans to come. Conceptually, it warrants us 
to consider once again whether – in Fredric Jameson’s phrase – “the mo-
dernisation process is complete, and nature is gone for good”, leaving 
nothing but us (Macfarlane, 2016).
Naturen er i konstant endring. Mennesker har forurenset, endret, og bygd i den natur-
lige verden. Samt bidratt til et tap av det biologiske mangfoldet. Klimakrisen, 
og de raske endringene av naturen har ført til forslaget om at vi er i en ny geo-
logisk epoke. Antropocen markerer derfor slutten på den naturlige historien. 
Hva vil skje etter Antropocen? Vil det komme en geologisk tid for biosfæren,  
for planter og dyr? Hvordan kan vi ta vare på den naturlige verdenen når den  
er i konstant endring og det ikke lenger er noen original natur? (Universitets-
museet, 2019)
Konseptet natur har blitt et moteord, men hva legger vi egentlig i ordet? Vi snakker 
om naturen, det naturlige, og unaturlige. Natur er delen av virkeligheten 
som ikke er bearbeidet av mennesker. Natur er det motsatte av kultur. 
Menneskelig aktivitet har endret natur og økosystemer. Som fører til ødelagt 
eller forstyrret natur. Den organiske utviklingen er dermed blitt i ubalanse. 
Men natur som konsept har mistet sin betydning. Natur kan bety hva som 
helst. Timothy Morton foreslår at vi dropper ideen om natur. Morton foreslår 
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at vi heller skal snakke om biosfæren. At vi lever i en biosfære, og er en del 
av en biosfære. Biosfæren vil derfor være et begrep som kan brukes om 
relasjoner til natur. Han skriver følgende i sin artikkel Say ’Nature’ One More 
Time: 
 
It would be much better to drop the idea of Nature, once and for all.  
I always capatalize it, because I think it is important to show what an  
artificial construct Nature is. It’s not trees and dolphins and coral.  
Nature is a human idea, made by humans for the sake of humans, and  
it doesn’t work at all (Morton, 2020). 
Ord har egenskapen til å kunne forme vår persepsjon. I en spørreundersøkelse som 
jeg sendte ut desember i 2019, svarte 84 prosent at natur er skog for dem. Dette er 
interessant, fordi det virker som det er skogen som vi har et forhold til som urørt. 
Vi har et distansert forhold til de geologiske prosessene som er på jorden. Natu-
ren bruker vi for å omtale omtrent alt som eksisterer i verden: skog, omgivelser, 
dyr, planter, trær, været, havet, og naturlige katastrofer. Vi er i en naturkrise og en 
klimakrise i dag, hvor vi må restaurere naturen fordi mennesker har grepet for mye 
inn i de opprinnelige systemene og prosessene og relasjonene på jorden. La oss 
bringe sammen natur og språk og måten vi snakker om den biosfæren vi samek-
sisterer i. I tillegg til å se på hvordan vi beskriver sameksistens, og relasjoner som 
fundamentalt for våre relasjoner til mennesker og ikke-mennesker.
Hvordan kan vi skille mellom hva som er natur eller kultur, når så mye er endret av 
mennesker? Hva er det i naturen som bringer mennesker sammen? Hvor ligger mø-
tepunktet mellom mennesket og natur?
In times of change learners inherit the earth; while the learned find 
themselves beautifully equipped to deal with a world that no longer 
exists (Hoffer, 1967). 
Det er et relasjonsproblem
I klimaseminaret for studenter hadde Karen O’Brian en presentasjon ved navn It’s a 
relationship problem (Karen O’Brian, Professor, [Klimaseminar for Studenter] 19. 
september 2020). Hun snakket om hvordan vi må begynne å omfavne kritiske 
kriser som ett eneste problem, og adressere problemene sammen. Samt brukte 
hun pandemien som et eksempel på resultat av hvordan vi behandler andre arter. 
Verden har feilet i å stoppe destruksjonen av biosfæren. Vi må ta et steg tilbake 
og se på ulike perspektiver og ulike synspunkter, når problemer blir overveldende 
og man fylles med håpløshet. Disse relasjonene har en betydning. Engasjere med 
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realiteten, og bevissthet rundt sameksistens med andre arter. Se oss selv som  
fragmenter som er en del av noe større. Og handle med naturen, som naturen.  
Ha en dialog, og samtaler om disse relasjonene, og hvordan det påvirker oss nå  
og i fremtiden. Se på balanser i naturen, en ubalanse som må i balanse igjen  
(Karen O’Brian, Professor, [Klimaseminar for Studenter] 19. september 2020). 
Vi må spørre oss selv hvordan vi relaterer til biosfæren. Begynne å se på oss selv som 
fragmenter av en større helhet. Når realiteten kollapser må vi være åpne 
for forandring. O’Brian fortalte at det er potensiale for endring ved å starte 
samtaler, og gjøre ting annerledes. Dette fører til depresjon, og klimaangst. 
Det føles overveldende, og som et for stort problem. Da må vi ta et skritt 
tilbake og se på problemet fra et annet perspektiv.
På seminaret presenterte Karen O’Brian klimakrisen som ett samlet problem. Løs-
ningen hun presenterte er at vi må se på det som et problem mellom relasjoner. 
Relasjoner til biosfæren, dyr, planter, systemer, vær, skog, klima, og fjell. Hun 
forteller at vi må komme ut av de etablerte systemene, og endre på strukturen på 
systemene. At verden sammen må strukturere systemene i verden. Vi snakker da 
om praktiske, personlige, og politiske systemer og strukturer. Samt stille spørren-
de til det som er, og engasjere med realiteten. Være åpen for forandring. Ikke være 
et enkelt menneske, men se oss selv som fragmenter av en større helhet.
Kultur
Kultur er det motsatte av natur. Kultur beskriver hvordan informasjon blir gitt videre 
fra et individ til et annet. Hvis vi ser på fysiske spor etter mennesker, kan vi se 
på hvordan vi mennesker har forandret landskap. Mennesket som formgiver av 
landskapet kan vi i denne sammenhengen kalle materiell kultur. Med kultur  
i denne oppgaven så mener jeg dermed hvordan mennesker endrer landskapet 
rundt seg og legger igjen spor av mennesket. Kultur kan være så mye. Disse 
fysiske omgivelsene definert av mennesker som materielle og estetiske. 
Vi forandrer og endrer på det vi har i omgivelsene rundt oss. Og når landskapet foran-
dres har det ført til tilføring av nye dyr og planter. Eller at dyr og planter forsvinner. 
Vi endrer, og forstyrrer systemene i naturen. Vil alt til slutt ha spor av mennesker?
Mennesket er en formgiver og designer av landskapet. Hvordan kan mennesker og 
ikke-mennesker sameksistere i verden? Er det på tide å observere 
verden rundt seg, og ha en dialog om natur og kultur? Vi mennesker 
har en sterk tilknytning til et sted, og dermed også ulikt forhold til 
natur. Forandringene i naturen er en klimakrise, kanskje til og med en 
kulturell krise.  
Relasjoner
Er tapet av natur et tap av nærhet?
I den moderne verden har vi distansert oss fra naturen. Glemt at vi er en del av en 
større helhet. Vi ser på telefonen vår når vi står opp om morgenen og før vi legger 
oss om kvelden. Vi får ikke sove om natten, og andre dyr kan ikke det heller på 
grunn av lys-forurensningen vi har i dag. Vi tar med oss tropiske planter inn i våre 
hjem, men uten av å spørre oss selv hvor de kommer fra. Vi former og påvirker 
landskapet vi har rundt oss: vi har blitt landskapet. Det er en nærhet som vi har 
mistet. En ubalanse som vi har skapt som må komme i balanse igjen.
Pandemien har sammenheng med hvordan vi behandler andre arter. Verden har feilet 
i å stoppe destruksjonen av landskapet. Så vi må se fra et annet 
perspektiv for å gjøre en forskjell. Alt som henger sammen med 
alt. Pandemien har gjort at vi har måttet holde avstand, men det 
har også tilkoblet oss mer. En nærhet til skoger, og fjell har vært 
viktig for mange. Å søke til et annet sted for å finne ro. 
Viruset har gjort oss selv og naturen mer sårbar. Samtidig har vi møtt en eksistensi-
ell krise for vår egen eksistens på jorda. Vi har blitt minnet på at vi har en 
relasjon til våre omgivelser i naturen. Kanskje verden føles litt annerledes ut 
fordi vi ser verden på en annen måte. Vi ser en endring i vårt eget fokus.  
Å være mer nysgjerrig på de små detaljene i hverdagen som vi ofte glem-
mer. Så ser vi at de detaljene fra et annet perspektiv og oppdager noe nytt. 
Da får verden en litt annen betydning. Alt har til tider føltes litt surrealistisk, 
rart og absurd. Der hvor situasjonen kan føles overveldende for en liten 
stund ser vi en sårbarhet i mennesker og ikke-mennesker. I møtepunktet 
mellom mennesker og ikke-mennesker er naturen i stor kontrast til den 
travle hverdagen.
Hvordan gi naturen en stemme?
Et eksempel på et designprosjekt som viser en dialog med planter er Epherma [14] av 
mischler’traxler. Prosjektet er en 
interaktiv installasjon som viser 
dialog mellom mennesker og na-
tur. Naturen er i nåtiden og hand-
ler instinktivt. Vi kan reagere til 
naturen, og naturen reagerer 
på oss. Dette er en dialog som 
beviser hverandres eksistens. 
Installasjonen består av et bord 
og to speil. Fra en distanse ser 
man planter i speilet og planter 
som gror på bordet.  
Relasjoner
[14] Cesi Schilling (2017) Epherma. Hentet fra: https://mischertraxler.com/
projects/ephemera/ (Hentet: 28. februar 2021)
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Men når noen kommer nær installasjonen gjemmer naturen seg (Mischler’traxler, 
2014). Utstillingen inviterer til en interaksjon, diskusjon, og refleksjon. Etter å ha 
observert installasjonen på nettsiden, står jeg igjen med spørsmålet: Hvorfor 
gjemmer naturen seg når vi mennesker kommer for nære? 
Vår sårbarhet
I en samtale med medstudent Eirin Koehler Breivik (Eirin Koehler Breivik, [Samtale 
via Zoom], 8. mai 2020) snakket vi om boken The Mushroom at the End of the 
World. Vi snakket om hvordan den verden vi er i, er så ustabil, sårbar og rar. 
Men også den usikkerheten, og stadige endringene jorden er i. Vi snakket blant 
annet om følgende sitat:  
Precarity is the condition of being vulnerable to others. Unpredictable 
encounters transform us; we are not in control, even of ourselves. Unable 
to rely on a stable structure of community, we are thrown into shifting 
assemblages, which remake us as well as our others (Tsing, 2015, s. 39).
Mennesker er sårbare akkurat som naturen sin sårbarhet. Krisetider som 
koronapandemien kan minne oss på denne sårbarheten. Det kan endre på vårt 
forhold til naturen.
Vår sårbarhet er en åpning for å avdekke sårbarhet. Gjennom å søke til skogen kan  
vi mennesker la tankene vandre. Dette har åpnet opp for  
å tilføre en undring som en del av prosessen. Prosessen så 
langt har avdekket at prosjektet handler om å synliggjøre 
mulige interaksjoner og relasjoner til mennesker  
og ikke-mennesker.
 
Er det umulig å kunne ’gå tilbake til naturen’ igjen?
Relasjoner Relasjoner
[15] Riitta Ikonen (2007-2008) Bird and Leaf. Hentet fra: http://www.riittaikonen.com/projects/bird-leaf/xhbcl9zvlrvz105to9q8tyoczr-
r3ek (Hentet: 28. februar 2021)
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Tilnærming
I dette prosjektet jobber jeg med et problemområde som ikke er lett å definere.  
Gjennom undersøkelsene har det kommet opp kompliserte spørsmål som kanskje 
ikke har noen svar. Det involverer mange meninger, oppfattelser og opplevelser. 
Disse opplevelsene og synspunktene har ikke noe rett eller galt svar. Samt synlig-
gjør dette paradokser og nye problemer som har kommet frem underveis i prosjek-
tet. Vi kan kalle det et ‘Wicked problem’. Et ‘wicked problem’ eller et ‘gjenstridig 
problem’ er gjerne et samfunnsproblem som er komplekst, vanskelige å definere, 
lokalisere, implementere, og ikke har noen riktig løsning (Hofstad, 2013, s. 18). 
Horst Rittel kommer med en teori om ‘wicked problems’ i sin bok Dilemmas in  
a General Theory of Planning med ti viktige karakteristikker. Et ‘Wicked problem’ 
har flere av eller alle karakteristikkene:
— Det er ingen absolutt formulering av et ‘wicked problem’
— Et ‘wicked problem’ har ingen målestokk for å måle suksess
— Løsninger på et ‘wicked problem’ er ikke rett eller galt
— Det er ingen umiddelbar eller ultimat løsning på et ‘wicked problem’
— Det er alltid mer enn én forklaring på et ‘Wicked problem’, og derfor 
teller hvert forsøk som viktig
— ‘Wicked problems’ har ikke kun ett sett med potensielle løsninger
— Hvert ‘wicked problem’ er unikt
— Hvert ‘wicked problem’ er et symptom på et annet problem
— Eksistensen av et ‘wicked problem’ kan bli forklart på flere måter.  
Valget definerer naturen av problemets løsning
— Den som adresserer et ‘wicked problem’ har ansvaret for konse-
kvensene av deres handlinger (Rittel, 1973, s. 155-169)
Wicked Problems
Tilnærming
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Hermeneutikk er kunsten om å forstå og å gjøre en selv forstått. Dette inkluderer 
skriftlig, verbal, og ikke-verbal kommunikasjon (Wikipedia, 2019).  
Det handler om å forstå noe som har en mening, og hvordan man tolker 
og forstår helheten av mindre detaljer (Alnes, 2018). I artikkelen  
Is Design Hermeneutical? konkluderer forfatterne med at design er her-
meneutisk siden designprosessen handler om sosiale interaksjoner.  
I tillegg konkluderer de også med at design tilhører området med  
dialoger om spørsmål og svar. I artikkelen sier de følgende om design-
prosessen: «In the design process we often do not fully know what the 
goal is until we have reached it.» (Snodgrass, Coyne, 1997).  
Designprosessen åpner opp for å stille spørrende der hvor det ikke er 
noe rett eller galt svar. I prosessen vil svaret på et spørsmål åpne opp 





Eget Arbeid (2019) Å invitere naturen inn No.6, B&W Analog fotografi





Parallelt med de teoretiske undersøkelsene har det hele veien vært en visuell prosess, 
og innsamling av eksempler på designpraksis. Visuelle undersøkelser og  
metoder har derfor vært en reaksjon til litteratur og inntrykk underveis i 
prosessen. Som metode har det blitt dokumentert egne refleksjoner og tanker 
underveis i prosjektet. Et utdrag av disse refleksjonene ligger ved som vedlegg. 
Det har også vært en naturlig del av prosjektet og relevant å inkludere reflek-
sjoner rundt koronapandemien som har rammet hele verden. Disse refleksjone-
ne og tankene fungerer som et speilbilde av disse opplevelsene i prosjektet. 
Prosjektets midlertidige tittel var Ute av syne ute av sinn for en del av prosessen.  
Når noe er utenfor ens eget synspunkt så er det lett å glemme eller ignorere 
det. Vi glemmer at det er et problem, rett og slett fordi det ikke er synlig. 
Ved å begrense oppgaven med en midlertidig tittel styrte dette prosjektet  
i en retning. I dette lå motivasjonen i å kunne se på de klimaendringene som 
skjer i dag ved å undersøke natur, kultur og vitenskap som sentralt i prosjek-
tet. Etter at prosjektet har utviklet seg, og etter kartlegging av prosjektet 
kom en ny tittel fram: Dear human. Tittelen begrenser oppgaven til å handle 
om å endre perspektiv. I tillegg til å låne stemmen til naturen for å få frem 
budskapet. 
Dear human utforsker menneskets forhold til den naturlige verdenen. Gjennom de-
signprosessen har det blitt avdekket et behov for å starte en samtale om naturen. 
Prosjektet startet med et utgangspunkt i en fascinasjon og interesse for naturen 
og planter. Eget forhold til naturen og fascinasjonen for vitenskapen har formet 
dette prosjektet. Samt et ønske om å stille spørrende til status quo. Jeg håper at 
prosjektet kan engasjere, og få andre til å se fra et annet ståsted. Gjennom det 
engasjementet vekke emosjoner til den biosfæren som alt levende og ikke levende 
er en del av.
Visualiseringene har vært gjennom å bruke teknikker og metoder som infrarødt foto-
grafi, foto, illustrasjoner, planteintervjuer, mønstre og spor. Etter en kartlegging 
av prosjektet og tilbakemeldinger hjalp dette med å finne en retning som kunne 
avgrense. Nye detaljer kom til syne, og dette avdekket en mulighet til å se på 
det større bildet. Ved å samle fragmentene i prosjektet kan prosjektet lede seg 
selv videre. Videre har undersøkelsene om hermeneutikk synliggjort at design-
prosessen kan utvide forståelse av biosfæren. Fotografiene  har vært en viktig 
del av undersøkelsene, hvor kameraet aktivt ble brukt for å jobbe med relasjo-
ner til den naturlige verden og det helt nære. I fotografiseriene har jeg vært 
på jakt etter å bruke kamera for å se på den naturlige verden og kultur med et 
kritisk blikk, og forsøke å oppdage nye detaljer.
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Bruke kamera for å observere Bruke kamera for å observere
Bruke kamera for å observere
[17] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet mellom natur og kultur No.2, Digital Fotografi
[16] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet mellom natur 
og kultur No.1, Digital Fotografi
Tidlig i prosessen ble det utforsket hvordan fotografiske eksperimenter [16—35] kan 
være en synliggjøring av møtet mellom det kroppslige mennesket 
og naturen. Kamera ble brukt for å observere og undersøke rela-
sjonene mellom kultur og natur. Observasjon ble brukt som meto-
de for å gjøre synlig linjer, komposisjoner, dybde, kombinasjoner 
av farge, teksturer, natur, eller fravær av natur, lys og skygge.
Hvor ligger møtepunktene mellom natur og kultur? 
Natur og opplevelsen av natur er ikke absolutt. Alle har et ulikt perspektiv og forhold 
til naturen. Opplevelsen av natur varierer fra menneske til menneske og fra 
kultur til kultur. Det er naturlig fra et kulturperspektiv at det er ulike perspek-
tiver på natur. Gjennom fotografi har det blitt sett på møtepunktene mellom 
natur og kultur. Samt hva det er som gjør at mennesker og natur trekkes mot 
hverandre, eller driver fra hverandre. De sporene som vi legger igjen  
i naturen. Det er ikke bare en dokumentasjon av hvordan vi mennesker har 
levd eller lever i dag, men også forholdene til våre omgivelser. Forholdet til 
naturen er enten nærmere oss mennesker eller mer distansert fra oss.
Observering som metode har avdekket en fundering på hvor naturen og sivilisasjonen 
møtes. På en måte avslører det en slags sårbarhet hos mennesket. Fotografiene er 
også poetiske av natur. De er en måte å utforske og observere verden på. Ved å bruke 
dette som metode kan det avsløres detaljer som 
ellers ikke er synlige. Zoome inn på enkelte frag-
menter. Zoome ut på det større bildet. 
Hva er natur? Hva er kultur? Hvordan kan  
vi komme nærmere naturen  igjen?
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Bruke kamera for å observere Bruke kamera for å observere
[18] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet mellom natur og kultur No.3, Digital Fotografi [19] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet mellom natur og kultur No.4, Digital Fotografi
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Bruke kamera for å observere Bruke kamera for å observere
[20] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet mellom natur og kultur No.5, Digital Fotografi [21] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet mellom natur og kultur No.6, Digital Fotografi
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[22] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet mellom natur og kultur No.7, Digital Fotografi [23] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet mellom natur og kultur No.8, Digital Fotografi
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Bruke kamera for å observere Bruke kamera for å observere
[24] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet mellom natur og kultur No.9, Digital Fotografi [25] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet mellom natur og kultur No.10, Digital Fotografi
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[26] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet mellom natur og kultur No.11, Digital Fotografi [27] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet mellom natur og kultur No.12, Digital Fotografi
Bruke kamera for å observere Bruke kamera for å observere
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Kan naturen fortsatt sies å være original? Finnes egentlig 
original natur? 
Fotografiene som eksperimenter har linjer og komposisjon 
hvor det kan trekkes diagonale linjer fra høyre 
mot venstre. Disse diagonale linjene har  
i likhet med skriftsnittet Brown Backslanted, 
som er en del av det visuelle språket en steil-
het som vi ikke helt er vant med fra før. Dette 
reflekteres også i hvordan dette prosjektet 
ønsker å vise et annet perspektiv, samt å gå  
i mot det etablerte vi er vant med. Gjennom å 
usynliggjøre det usynlige, gjøre synlig frag-
menter i den naturlige verden, og den konstru-
erte verden. 
Hvordan vil vi at verden skal se ut? Hvordan vil vi at den naturlige verden skal se ut? 
Har vi mennesket endret så mye på naturen, at det ikke er noen vei tilbake? Hva er 
vår relasjon til naturen i den digitale alderen?
Bruke kamera for å observere
[29] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet mellom natur 
og kultur No.14, Digital Fotografi
[28] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet 
mellom natur og kultur No.13, Digital 
Fotografi
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[31] Eget Arbeid (2019) No. 16
[30] Eget Arbeid (2019) Møtepunktet 
mellom natur og kultur No.15, Digital 
Fotografi
[33] Eget Arbeid (2019) No.17
[34] Eget Arbeid (2019) No. 19
[35] Eget Arbeid (2019) No.20
[32] Eget Arbeid (2019) No.18
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Å gi et objekt en ny betydning
Å gi et objekt en ny betydning
Et kjent objekt ble gitt en ny betydning for å sette fokus på konsumering av planter. 
Denne metoden har avdekket flere spørsmål enn svar. Kvitteringen [36—39] blir 
assosiert som en normal del av vår hverdag. Det er et objekt vi bruker og kaster.  
I de fleste tilfeller går kvitteringen rett fra skriveren til søppelkassen. Det ligger et 
paradoks i kvitteringen sin funksjon hvor løsningen skaper flere problemer. 
De tropiske plantene vi tar med inn i våre moderne nordiske hjem har blitt en del av 
kjøp- og kastkulturen. Vi kjøper en plante; dør den kjøper vi en ny en. Plante-
ne blir masseprodusert på gartnerier andre steder i verden. De fraktes store 
avstander før de havner hos konsumeren. Vi har kanskje fremmedgjort oss 
selv fra hvor planten er dyrket, hvor langt planten har reist, hvor raskt plan-
tene blir dyrket frem, og hvilke sprøytemidler som er brukt under dyrkingen.
Hvordan kan man designe, som en metode for å stille kritiske spørsmål? Hvordan 
kan man designe for å oppmuntre til å tenke, og starte samtaler? Hva er det som 
skifter mitt perspektiv? Hva er det som skifter andres perspektiv?
Som en assosiasjon har vi kvitteringen som objekt, men med et uventet innhold. Ved 
å prototype en kvittering utforsket dette en annen type spekulasjon. 
Gjennom denne utforskingen ble det stilt spørsmål ved paradoksene 
ved at vi kjøper planter. Dette kommer fra et ønske om at vi behand-
ler planter som levende vesener, og ikke som et konsumerprodukt. 
I tillegg til å stille spørsmål ved hvordan naturen blir behandlet i 
dagens samfunn. Gjennom å spekulere rundt hvordan vi kan lytte 
til naturen, samt bruke dette som metode for å se på hvordan vi kan 
relatere til naturen på en annen måte. 
Ved å forstørre kvitteringen blir kvitteringen som objekt dratt ut av sine normale 
proporsjoner. Det kjente objektet 
blir veldig synlig på grunn av dens 
størrelse, og kvitteringen blir i et 
format vi ikke er vant med fra før. 
Teksten på kvitteringen er vist fra 
perspektivet til en plante. Gjen-
nom denne kvitteringen er det 
plantenes stemme som kommer 
til syne, og et oppdrag fra naturen 
som blir avdekket. Objektet har 
blitt gitt en ny rolle, og det setter 
[36] Eget Arbeid (2020) Konsumerisme
Å gi et objekt en ny betydning
[37] Eget Arbeid (2020) Konsumerisme
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søkelys på konsumerisme. I tillegg til 
hvordan vi behandler planter som nok 
et konsumerprodukt som bedrifter 
kan tjene penger på. Ved å bringe na-
turen og mennesket sammen kan det 
avdekkes en nærhet vi har til planter. 
 
Hva er det menneskelige forholdet til na-
turen? Hvordan påvirker kultur relasjoner 
til natur? Er det på tide å gi planter ret-
tigheter på lik linje med mennesker? Er det 
på tide å slutte å behandle planter som et 
bruk og kast-objekt? 
[38] Eget Arbeid (2020) Konsumerisme
[39] Eget Arbeid (2020) Konsumerisme
Å gi et objekt en ny betydning Å gi et objekt en ny betydning
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Fra undersøkelser om å gi en stemme til de stemmeløse ble det brukt som fremgangs-
måte å låne naturen sin stemme. Ved å snu om på rollene kan det forhåpentligvis 
vise et annet perspektiv enn det vi er vant med. Vise et perspektiv som både er 
uvant og uventet. Perspektivet er snudd om på, og gir naturen en stemme for å nå 
ut til menneskene. Ved å bruke fantasien, og bruke spekulative scenarioer kan det 
dermed avdekke noe uventet. Brevene [40—41] ble plottet ut i A0 størrelse, og ble 
plassert i en kultur kontekst.
Ved å spekulere på hva naturen ville ha sagt er brevene et forsøk på å gi naturen en 
stemme. Brevene styrer på et vis hva naturen sier. De gir en perspek-
tivendring at stemmen kommer fra noen andre enn det vi er vant 
med. Arbeidet belyser en spekulasjon og fantasering om hva som 
kunne vært en kommunikasjon mellom mennesker og den naturlige 
verden. 
Brevene startet med at jeg skrev en liste over ideer og tankerrekker som jeg så for 
meg at naturen ville ha sagt dersom de kunne kommunisert med oss men-
nesker. Tittelen på prosjektet Dear Human ble brukt som en tankerekke til 
å fullføre. Idémyldringen førte også til en 
fundering over om brevene kan komme fra 
fremtiden, eller om de kan avdekke vårt for-
hold til fremtiden, og den naturlige verden. 
Kontrastene mellom hva vi ønsker at naturen 
sitt budskap til menneskene skal være og 
hva vi tror det ville vært. Brevene ble også 
brukt som metode for å prøve å aktivt lytte  
til naturen. 




[40] Eget Arbeid (2020) Kjære menneske,
Brev fra naturen
[41] Eget Arbeid (2020) Kjære menneske, Digital plotter
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Ulike interaktive postere [42—46] ble hengt på vilkårlige lokasjoner på KMD i Møllen-
dalsveien 61. Posterne var identiske bortsett fra det første ordet som varierte på 
hver poster. Metoden var inspirert av Albert Tang (Tang, 2018, s. 12). I Dear human 
ble metoden brukt for å undersøke hvordan vi snakker om 
natur, og hvilke ord vi bruker om natur. Det handlet om å 
knytte prosjektet til noe større enn en selv. La prosjektet 
leve sitt eget liv for så å knytte prosessene sammen. Som 
metode bruke tilstedeværelse, lytting og observasjon. 
Hvordan bruker vi språk rundt design og natur?
Posterne ble hengt opp uten noen forklaring, eller annen kon-
tekst. Dette ga forbipasserende mulighet til å reage-
re på posterne. Interaksjonen som oppstod mellom 
publikum og posterne var anonymt å svare på, og 
kunne svares på i forbifarten helt intuitivt. Ved å 
fullføre setningene avdekket det en refleksjon. Flere 
tilbakemeldinger var at mange syntes det var tankevekkende. Posterne 
avdekket nye kombinasjoner, men også hvordan vi snakker ulikt om planter, 
design og natur. Svarene er helt annerledes fra plakat til plakat etter hvilket 
ord som står først. ”Planter omfavner kaos” [39] er et av eksemplene fra 
plakatene. ”Natur ignorerer design” [37]  hinter til at vi mennesker ordner  
et kaos. De ulike sammensetningene av ord vekker en fantasi, og en dialog.  
I en samtale med Siren Elise Wilhelmsen (Siren Elise Wilhelmsen, Stipendiat ved KMD, 
[Samtale på Zoom], 22. September 2020) snakket vi om prosjektene 
våre, design og planter. Siren anbefalte boken The Lost Words.  
Boken handler om ordforrådet vi har rundt natur, og at vi mangler 
ord for å beskrive natur. Fra samtalen dukket det opp nye spørsmål 
og funderinger. Hvordan kan vi beskytte noe vi ikke kjenner? Hvor-
dan kan vi snakke om noe vi ikke kan sette ord på? Mennesket 
har i lang tid formet landskapet, og er en formgiver av omgivel-
sene våre. Vi forandrer, endrer, tilfører, og tar vekk nye dyr og 
planter. Den naturlige verden blir noe annet enn det det var, og 
er i konstant endring. 
Hvordan snakker vi om natur og planter? Mangler vi et språk 
om natur? Hva er det vi kan lære fra planter? Blir alt tilslutt 
kultur?
Mangler vi et språk om natur?
Mangler vi et språk om natur?
[42] Eget Arbeid (2020) Interaktiv 
poster
[43] Eget Arbeid (2020) Inter-
aktiv poster
Mangler vi et språk om natur?
[44] Eget Arbeid (2020) Interaktiv poster
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Mangler vi et språk om natur?
[45] Eget Arbeid (2020) Interaktiv poster
Mangler vi et språk om natur?
[46] Eget Arbeid (2020) Interaktiv poster
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Ute av syne ute av sinn
Ute av syne ute av sinn
Hva er det i naturen som driver oss sammen? I en usikker tid søker vi etter andre 
livsformer. Fjell, planter, skyer, sand, og luft. For å prototype et fragment av 
prosjektet ble det lagd en fotografi-bok 
og en plakat [47—59]. Fokuset for disse to 
objektene var å utforske å sette søkelys på 
den naturlige verden ved å prøve å forstå 
plantenes perspektiv. Hvilket perspektiv kan 
bli avdekket, og hvordan kan vi innse at vi er 
et fragment av en større helhet?
I relasjon til tid og skjørhet, hvordan kan vi 
leve på en planet som er ødelagt? 
Objektene var en del av en 
metode for å visualisere 
ideer, tanker, og funderin-
ger gjennom ting.   
Funderingene ledet også 
til å spørre meg selv om 
hva som egentlig er na-
turlig. Boken og posteren 
ble brukt som en metode for å visualisere et fragment av 
prosjektet mitt. Som en del av prosessen var det med på å 
lede videre til refleksjon, og nye ideer som dukket opp. 
Plakaten består av fotografier som er tatt med et analogt kamera, og fremkalt selv. 
Fotoene er kombinert med en tekst som består av refleksjoner om nærhet rundt 
natur. Resultatet ble printet på en Risograf. 
Fotografiboken [43, 45, 51-52] består av 
en serie med fotografier som reflekterer 
rundt sårbarheten til naturen. Men også 
hvordan omgivelsene på fotografiene 
er knyttet til kultur. Fokuset og blikket 
for fotografiene reflekterer over vårt 
endrede forhold til naturen, og hvordan 
dette kanskje har endret, og endrer, vårt 
[47] Eget Arbeid (2020) Risografi poster
[49] Eget Arbeid (2020) Fotografibok
[48] Eget Arbeid (2020) 
Fotografibok
forhold til naturen.  Ved å spørre hva som skjer 
i møtepunktene mellom natur og kultur, ble 
det avdekket nye spørsmål om tilknytninger og 
distanser  mellom kultur og biosfæren. Foto-
grafiboken ble printet som digitalprint, og ble 
montert, falset og sydd for hånd. Margen er 
åpen hvor bindeteknikken er synlig, og hvor 
det også er trykket en tekst i bokryggen på 
hver signatur. Boken er 
printet på Fabriano 120 grams papir, og har 3 ark for hver sig-
natur. Den er sydd som en Openthread, der de sydde sidene er 
synlig med en teknikken Kettle Stitch. I bokryggen står det tittel 
på boken samt størrelsen på i mm. 
Fotografiet [45] vist som eksempel viser en refleksjon i et vindu. 
Seeren ser ut gjennom et vindu og på en blokk. Ved å se seg selv 
i et  vindu, ser man også sin egen rolle i refleksjonen. Vinduet 
representerer det vi ser hver dag i hverdagen. Vinduet er også 
en barriere vi mennesket har satt mellom oss selv og naturen. 
Det er en grense som er satt opp, 
men som vi kan se inn eller ut av. Denne barrieren mellom 
naturen og mennesket er også en måte å invitere naturen 
inn. Refleksjonene i vinduet viser flere transparente lag 
som spiller med hverandre og overlapper hverandre. De 
transparente lagene overlapper hverandre, og viser både 
en silhuett av et naturland-
skap og en bygning.
Serien med fotografier ut-
forsket de nære relasjonene 
mellom natur og mennesket. 
De detaljene som er lett  
å overse eller glemme  
i hverdagen ble satt i fokus  
i fotoserien. Vinduet i vår 
egen hverdag synliggjør en 
skjørhet, og hvordan vinduet 
både er en barriere, men 
også en måte å invitere natu-
ren inn. 
Ute av syne ute av sinn
[53] Eget Arbeid (2020) Risografi poster
[50] Eget Arbeid (2020) Fotografibok
[51] Eget Arbeid (2020) Poster, 
digital print, kalkerpapir
[52] Eget Arbeid (2020) Poster, digital 
print, kalkerpapir
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Ute av syne ute av sinn
[54] Eget Arbeid (2020) Ute av syne ute av sinn, Poster, digital print,  kalkerpapir
Ute av syne ute av sinn
[55] Eget Arbeid (2020) Ute av syne ute av sinn, Risografi poster
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Ute av syne ute av sinn
[56] Eget Arbeid (2020) Ute av syne ute av sinn, Fotografibok, 
Ute av syne ute av sinn
[57] Eget Arbeid (2020) Ute av syne ute av sinn, Fotografibok
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Ute av syne ute av sinn
[58] Eget Arbeid (2020) Ute av syne ute av sinn, Poster, digital print, kalkerpapir
Ute av syne ute av sinn
[59] Eget Arbeid (2020) Ute av syne ute av sinn,  Risografi poster
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Infrarød fotografering
Infrarød fotografering
Infrarød fotografering er en gjengivelse av usynlig infrarød stråling. Infrarødt lys lig-
ger utenfor det synlige lysspekteret og er usynlig for mennesker. Klorofyll som 
er i planter reflekterer mye av den infrarøde strålingen fra solen, og gjengis 
derfor som rødt ved bruk av infrarød fotografering (Pihl, 2020).
IR fargefilm ble først brukt til å overvåke skogarealer og endring i vegetasjon og land-
skap over tid. Blant annet har IR foto vært brukt til å overvåke skog for å oppdage 
sykdomsangrep på trær. Dette fordi sykdom på trær lett kunne oppdages på bilder 
tatt fra luften (Pihl, 2020). 
Digitale kamerasensorer kan fange opp et bredere spekter 
av det elektromagnetiske lysspekteret enn det men-
nesker kan se. Derfor er de fleste digitale kameraer 
konstruert for å filtrere vekk lys utenfor det synlige 
spekteret. Dette for at kameraet skal gjengi et bilde 
mest mulig likt det øyet ser. For å fotografere IR med 
et digitalt kamera må man enten konvertere et digital 
kamera til å kun fotografere infrarødt, eller man kan 
bruke et filter på kameraets objektiv.  Ved analog 
fotografering kan man fotografere med en film som er 
infrarød følsom med et analogt kamera. I tillegg til en 
IR følsom film, brukes det også ved analog fotografering et IR filter foran objek-
tivet for å hindre at ultrafiolette, fiolett og blå stråler påvirker filmen. 
For å avdekke de usynlige bølgelengdene av lysspekteret kan derfor IR fotografering 
brukes. De delene av lysspekteret vi ellers ikke kan se blir gjort synlig for oss. Det 
røde landskapet gir en form for fremmedgjøring av landskapet. Trærne får farger 
som vi ikke helt er vant med å se. Fotoene i denne bildeserien [60—67] er tatt med 
et digitalt kamera, med et IR filter montert på objektivet. For at fotoet skal bli riktig 
eksponert krever det en eksponering på ett sekund. I tillegg krever denne typen 
fotografering at man stiller inn fokus på forhånd før filteret monteres. Samt er 
filteret så mørkt at man må sikte på motivet, 
men vet ikke om man har truffet motivet før 
etter bildet er tatt. Resultatet blir et land-
skap som kanskje kan føles litt utenomjor-
disk. De rosa trærne kjennes litt fremmed. 
Rytmer vi ellers ikke kan se med våre egne 
øyne kommer til syne. Noe som synliggjør et 
annet perspektiv på verden: fra dyrene som 
kan se IR lysspekteret sitt perspektiv.
[61] Eget Arbeid (2020) Changing perspective No.2, IR foto
[60] Eget Arbeid (2020) No.1
Infrarød fotografering
[62] Eget Arbeid (2020) Changing perspective No. 3, Infrarød fotografering
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Infrarød fotografering
[63] Eget Arbeid (2020) Changing perspective No. 4, Infrarød fotografering
Infrarød fotografering
[64] Eget Arbeid (2020) No.5
[65] Eget Arbeid (2020) No.6
[66] Eget Arbeid (2020) No.7
[67] Eget Arbeid (2020) No.8
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Som metode ble en plass i skogen observert over tid. Inntrykkene ble dokumentert 
med notater, video, og foto. Disse observasjonene inkluderte blant annet lukter, 
lyder, inntrykk, og farger. For å undersøke en plantes perspektiv ble en plante tatt 
med på en tur. En Monstera Deliciosa ble plassert på ulike lokasjo-
ner i skogen. 
Hva betyr det at en plante blir plassert i en ny kontekst? Er denne 
potteplanten kultur eller natur? 
I undersøkelsen ble potteplanten tatt ut av sin vanlige kontekst, og ut 
i skogen [68—70]. Det oppstod et ønske om å prøve å sette 
meg inn i planten sin situasjon. For å beskrive dette kan vi se 
på det engelske begrepet ’proximity’. ’Proximity’ handler om å komme nær-
mere noe eller nærmere relasjonene i tid. Det handler om en tilstedeværelse, 
og nærhet til noe. For å komme nærmere naturen, og i nærhet til plantene, 
tok jeg en plante ut av en kontekst og inn i en ny kontekst. Her ble det under-
søkt forholdene mellom kultur og planter. Metoden ledet videre til mange 
nye spørsmål. På en annen side, ledet også denne metoden meg videre til  
å undersøke en plantes reise i verden. 
Hvor kommer plantene egentlig fra? Hvorfor blir planter regnet som ugress en plass, 
men som en ønsket plante en annen plass?
Det er fascinerende hvordan planter og frø reiser gjennom verden. De reiser med  
vinden, eller som blindpassasjer på grunn av oss mennesker. I en 
verden som er mer globalisert enn noensinne blir frø spredt rundt 
om i verden. På et vis kjenner ikke plantene noen landegrenser. 
Plante i kontekst
Plante i kontekst Plante i kontekst
[68] Eget Arbeid (2020)
[69] Eget Arbeid (2020) Plante i kontekst [70] Eget Arbeid (2020) Plante i kontekst
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’How to interview a plant?’ er et kapittel i boken Care of the Species om hvordan man 
kan intervjue en plante som metode. Metoden går ut på å ta seg tid til å obser-
vere planter. Den består av to deler; skriftlige notater, og skisser. Ved å bruke 
tid på å observere plantene, vil man kunne skifte fokus på det. Ved å skissere 
planten kan tegning legge til rette for å observere. Observasjonene vil la opp-
merksomheten bli rettet mot plantene (Hartigan, 2017, s.255).
Planter kommuniserer, men på et annet vis enn det vi mennesker kan forstå. For plan-
ter skjer det meste av kommunikasjonen under bakken. Planter 
er langt mer tilpasset til sted enn mennesker. Dette er fordi 
planters atferd og væremåte er tilknyttet til  signaler til omgi-
velsene. Siden planter er stillestående organismer oppfatter 
de omgivelsene med større sensitivitet og diskresjon enn dyr. 
For planter er kommunikasjonen mellom individet og omgivel-
sene gjennom en struktur av kommunikasjon. Denne kommu-
nikasjonen foregår under bakken, gjennom røttene. Planter 
sanser, og oppfatter deres verden  (Hartigan, 2017, s. 256).
For å prøve å forstå plantene bedre prøvde jeg å gå inn i en perspektivendring. Ved å 
rette oppmerksomheten til plantene brukte jeg tid på å observere og skissere plante-
ne [71—73]. Spekulasjoner ledet til forestillinger om hvordan planten ville ha svart på 
spørsmål. Intervjuene foregikk i ulike lokasjoner både på inneplanter, og utendørs.  
Beskrivelsene av plantene involverer geometri, og ved å rette fokus på planten og 
dets detaljer. Først noterte jeg et fiktivt intervju med plantene [74], der jeg prøvde  
å gå inn i plantenes situasjon. Deretter brukte jeg tid med hver plante til å observere 
detaljer, og skissere. Jeg brukte tid på å se etter mønstre og detaljer på plantene, og 
fokuserte på å observere detaljene på hvert blad. Metoden ble gjentatt flere ganger. 
For å komme enda nærmere i observasjonene mine av den naturlige verden, valgte 
jeg en plass ute i naturen, som jeg observerte over tid. Denne plassen 
prøvde jeg å observere forandringer, lytte til lyder og stillheten, vinden 
som blåser mellom trærne, eller lyset som skinner 
mellom trærne. I disse observasjonene stoppet jeg 
opp og lyttet til spurver i det fjerne, vinden som 
blåste mellom trærne. På plassen i skogen møtte jeg 
også på et ekorn som lette etter mat på bakken. Ekor-
net sin oppmerksomhet var på å lete, at han ikke la 
merke til meg med en gang. Før han så pilte av gårde 
opp i fjelltoppene, stoppet opp for å studere meg, før 
han forsvant i tretoppene langt over bakken.
Hvordan intervjue en plante
Hvordan intervjue en plante Hvordan intervjue en plante
[71] Eget Arbeid (2020) [72] Eget Arbeid (2020) Hvordan intervjue en plante
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Hvordan intervjue en plante? Hvordan intervjue en plante?
[73] Eget Arbeid (2020) Hvordan intervjue en plante [74] Eget Arbeid (2020) Hvordan intervjue en plante
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Vi finner mønstre overalt i den naturlige verden. Mønstre som fraktaler, meander,  
frekvens, symmetri, og spiraler. Ville plantenes språk vært et mønster? Ved å  
gjøre synlig biosfærens bølgelengder synliggjøre det som er gjemt og usett. 
Asemisk skriving er en metode for å bruke mønster som 
skriving. Det er en semantisk form for skriving 
uten ord. Asemisk skriving har ingen spesifikk 
semantisk innhold eller mening. Dette gjør det 
opp til leseren å oversette eller utforske en 
asemisk tekst. Leseren blir en medforfatter, og 
det gir mønstrene en åpenhet. Burst skriver om 
Asemisk skriving i sin artikkel Asemic Writing and Radical Deconstruction: 
the Philosophy of non sens: 
One of the keys to asemic writing is its openness. This openness derives 
from the indeterminacy of translation and meaning; death of the author; 
and differance. But asemic writing does not defer meaning, nor does it 
rely on the relations by symbols, instead it blatantly abandons the idea 
of meaning all together. An asemic text defies deconstruction or even 
interpretation as it is made to defy the whole philosophical process of 
determinism and meaning — in other words, it is the result of a radical 
deconstruction of language that gives-up on the metaphysics of mea-
ning. The shadow words, common to ase-
mic writing, are the inevitable outcome of 
twentieth-century philosophers’ analysis 
of meaning. It is an aesthetic object and 
a jest to language itself 
(Burst, 2019).
Skisser på mønstre ble 
gjort med tusj på ulike materialer og i ulike formater 
[75—78]. Mønstrene ble skissert på 
glass, i skissebok, og på en papir-
strimmel som er 2,5 meter lang [81].  
Hva hvis mønsteret fortsetter i det 
uendelige? Mønstrene er intuitive av 
karakter, men kan minne om de møn-
strene vi kjenner igjen i naturen [79].
Mønster som språk
Mønster som språk Mønster som språk
[79] Eget Arbeid (2020) Mønster som språk
[75] Eget Arbeid (2019)
[76] Eget Arbeid (2019)
[77—78] Eget Arbeid (2019) Mønster som språk
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Mønster som språk Mønster som språk
[80] Eget Arbeid (2020) Mønster som språk [81] Eget Arbeid (2020) Mønster som språk
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Det ligger et paradoks i at vi bringer de tropiske plantene inn i våre nordiske hjem, og 
en distansering til hvor og hvordan disse plantene blir dyrket frem. Disse plan-
tene blir gjerne sett på som ugress i sine opprinnelsesland, men i vestlige land 
omfavner vi plantene. Disse plantene ligger det en distanse til hvor planten 
kommer fra opprinnelig, og plantens distanse til dens nye hjem. I tillegg er det 
en nærhet som er tapt mellom forbrukeren som kjøper planten, og reisen plan-
ten går gjennom før den ender opp i butikken. Som en del av prosjektet ble det 
fokusert på en spesifikk plante. Planten i fokus var bananplanten. Dette er en 
plante som har mye historie knyttet til seg. Vi mennesker deler mye med denne 
planten. Blant annet deler vi mennesker femti prosent av våre gener, altså ett 
prosent av vårt DNA med bananplanten. 
For å komme nærmere på planten undersøkte jeg dens reise fra gartneriet til meg 
som konsumer. Hver plante får et plantepass når de reiser fra lokasjon til lokasjon. 
Dette plantepasset gir informasjon om hvor planten kommer fra, og hva slags 
plantefamilie den tilhører. Fra gartneriet i Thailand reiste bananplanten hele veien 
til Danmark, før den endte opp i butikken her i Norge. Hele 12 269 km har planten 
lagt fra seg på sin reise. Denne planten har reist 
hele kloden rundt, for å kanskje ikke trives i de 
nordiske hjemmene våre. Disse undersøkelsene 
ledet meg til å prototype en bok. Boken består 
av hele DNA sekvensen av bananplanten Musa 
Dwarf Cavendish Maculata. Ved å fokusere på 
dette ville jeg sette søkelys på at vi deler en del 
av vårt DNA med bananplanten. Samt ønsket å 
stille spørsmål med hvordan denne viktige koden 
ligger tilgjengelig på 
nett. Er det etisk forsvarlig at denne DNA koden ligger 
tilgjengelig for alle?
Prototypen ble en bok på over 1000 sider [82—86], hvor si-
dene bestod av DNA sekvensen av en bananplan-
te. Boken måler 4,5 cm i høyde og 3 cm i bredde, 
og er en unika som ble sydd for hånd. Boken ble 
printet og montert i et lite format for å få en bedre 
følelse av hvordan boken vil se ut. Med så mange 
sider blir margen dratt ut av proporsjoner, og kan 
minne om hvordan et DNA faktisk ser ut i måten 
den kan vris og vendes på.
Fra en plantes perspektiv
Fra en plantes perspektiv
[83] Eget Arbeid (2020) From a plant’s 
perspective
[82] Eget Arbeid (2020) From a plant’s perspective
Fra en plantes perspektiv
[84] Eget Arbeid (2020) From a plant’s perspective
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Fra en plantes perspektiv Fra en plantes perspektiv
[85] Eget Arbeid (2020) From a plant’s perspective [86] Eget Arbeid (2020) From a plant’s perspective
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Konseptet
Potensiale
Vi kan konkludere med at det er et behov for å komme nærmere i relasjoner til den 
naturlige verden. Vi mennesker har satt barrierer mellom oss selv og naturen. 
Samtidig har vi også sett på at det er en fortvilelse og sorg over biosfæren som 
vi må holde på. Det er et potensiale i å holde på den eksistensielle fortvilelsen 
over det vi er på vei med å miste. Gravemaskinene spiser av regnskogene, og 
fortærer myrene i landskapene for å gjøre mer plass til menneskelig aktivitet. 
Den krisen vi står ovenfor i dag er det noe vi kan gjøre noe med om vi ser på 
det som et relasjonsproblem. Det krever å komme nærmere i relasjoner til natu-
ren. Store inngrep i den naturlige verden er destruktiv og ødeleggende for det 
biologiske mangfoldet. Det er et problem vi mennesker selv skaper.
 
Hva hvis vi stopper opp og observerer verden rundt oss, hva vil vi oppdage? Om oss 
selv? Om verden? Om omgivelsene? 
Undersøkelsene så langt viser at det er potensiale i å ha interaksjoner med planter og 
en inkludering av planter. Sameksistens med den naturlige verden 
og å lytte er sentralt i søken for forandring. Det er et potensiale i å 
oppfordre til kritisk tenkning gjennom å gi naturen en stemme. Ved å 
stille kritiske spørsmål avdekke noe nytt, og ta prosjektet enda et steg 
videre. Spørsmålet er da hvordan man kan være et talerør mellom 
planter og mennesker, samt skape bevissthet om dette. Samtaler om 
hva natur er for oss selv er da viktig. Spørre oss selv hva slags verdi 
den naturlige verden har for oss. 
Filosofen Ludwig Wittgenstein har diskutert at hvis en løve kunne snakke, ville vi ikke 
kunnet ha forstått han.  Språk slik vi mennesker forstår det kan ikke alltid 
overføres til andre kontekster. For planter for eksempel foregår kommunika-
sjon på en annen måte enn for mennesker, men det er likeverdig kommuni-
kasjon. Poenget er at måten løven forstår og tenker om verden, er forskjellig 
fra mennesker og andre arter.  På samme måte ville ikke løven være en løve 
lenger dersom han kunne snakke. Selv med et språk som man deler, så vil 
man ikke virkelig kunne forstå publikum, og se verden fra deres kontekst 
(Matienzo, 2017). 
Hva er det vi ikke forstår? Ved å være sårbare for å kunne sette seg inn i noens andre 
situasjon er det viktig å kunne vise empati. Ved å ikke være et enkelt menneske 
sette søkelys på å lytte og strekke seg etter å forstå. I relasjon til å ha en interak-
sjon med omgivelsene kan det bringe en nærhet til noe, og bringe en nærmere 
sammen. Det er noe i naturen som bringer oss sammen. I tid og rom kan vi finne 
Potensiale
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mening i å erkjenne relasjoner til hvordan vi ser verden, og kan se verden fra et 
annet sted. Hvordan vi designer verden gir potensialet til å forstå . I tillegg til en 
åpenhet for å være i nærhet til noe. 
Som en del av designprosessen har det for prosjektet vært naturlig å visualisere 
ideene underveis. Dette har fungert som en pågående dialog, hvor 
visualiseringene har vært en sentral del i utvikling av idé og konsept. 
Denne måten å jobbe på har gitt mulighet til å utforske på, og opp-
dage potensialet. Designprosessen har avdekket mulige røde tråder, 
som ikke har blitt synlige før prosjektet har begynt å ta form. Dermed 
har det kunnet kombinere teori med praksis som parallelle prosesser 
som er knyttet til hverandre. Hele veien har ideene blitt gitt en form, 
og synliggjort det gjenstridige problemet. Forhåpentligvis fører det 
til kritisk tenkning hos publikum. Det gir muligheter til konfrontasjon 
og refleksjon over egne verdier. Samt at det leder til ny kritisk tenk-
ning og nye spørsmål kommer til syne.
Valg av kommunikasjonsstrategi
Som jeg har nevnt tidligere så har alle ulikt forhold til naturen, avhengig av kultur, 
hvor vi bor, hvor vi har vokst opp, og det endrer seg kanskje også gjennom livet. 
For noen er relasjoner til natur viktig, for andre i mindre grad. Naturen kan være 
en plass for å søke etter å være alene, eller for å kunne lytte til stillheten. Å gå 
seg vill i naturen kan også bli vanskeligere, siden det er mindre skog enn tidli-
gere. Det veldig lite av naturen som ikke er rørt av mennesker i dag. Det vil kan-
skje i fremtiden bli enda vanskeligere å kunne definere hva som ikke er kultur.
Ved å fantasere om et spekulativt scenario gjennom design vil det gjøre det mulig  
å reflektere over situasjonen i dag og klimakrisen som vi står oven-
for. Stille spørrende gjennom design hva naturen er for oss, og stille 
spørrende til egen relasjon til naturen. Gjennom dette prosjektet 
håper jeg å kunne være en stemme på vegne av naturen. Jeg vil låne 
naturen sin stemme for å få frem budskapet. På den måten gi biosfæ-
ren vi lever i en stemme. Samt ønsker jeg å gi folk mulighet til  
å sjekke med egne verdier hva natur er for en selv.
Ved å skape en dialog, og noe tankevekkende for publikum vil det kunne åpne for 
samtaler. Det var en pandemi som skulle til for å bli bekymret for naturen. Vi men-
nesker er nødt til å tenke om igjen. Vi kan ikke stå på utsiden lengre. Med et ønske 
om å være et talerør for naturen vil jeg forhåpentligvis kunne gi en stemme til de 
stemmeløse. Det er noe vi ikke helt forstår, og jeg ønsker å få frem og innse at vi 
ikke helt forstår. Ved bruk av spekulativ design som tilnærming vil det forme det 
gjenstridige problemet. 
Potensiale Valg av kommunikasjonsstrategi
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Utvikling av konsept
I kapittelet Metode for Research ble de ulike metodene i designprosessen presentert. 
Metodene er på et vis knyttet sammen til hverandre, men de er løsrevne ele-
menter. Så, de ulike elementene og ideene trengs å knyttes sammen. Derfor 
vil jeg her presentere utviklingen av konseptet, og hva som ledet prosessen 
videre. De ulike eksperimentene er testet ut på ulike kommunikasjonsflater.
Som en del av prosessen lagde jeg ulike skisser på ’hva hvis’ scenarioer. Dette ga meg 
friheten til å komme opp med ulike ideer og retninger. Ideene ble formet av den 
teoretiske og visuelle researchen som jeg har gjor. For å gjøre ideene mer synlige 
for meg selv lagde jeg raske prototyper og modeller. Skissene og de fysiske mo-
dellene som jeg printet ut fungerte for å reflektere over de ulike scenarioene. De 
fysiske modellene gjorde det mulig å teste ut de designede elementene. I tillegg 
gjorde det lettere å knytte de ulike elementene sammen, og trekke røde tråder 
mellom de ulike ideene. Videre fokuserte jeg på hvordan jeg kan invitere publikum 
til å reflektere over egen relasjon til natur, og fremtidige scenarioer der naturen 
eksisterer som et arkiv på resept.
Natur på resept
Hva hvis vi i fremtiden kun finner natur på resept på et apotek? En retning for en idé 
var å designe en situasjon i fremtiden der naturen kun eksisterer på re-
sept på apoteket [87—92]. Scenarioet består av ulike foreslåtte elemen-
ter som kvitteringer, resepter, samt skjema som et publikum kan fylle 
ut for å finne en ’diagnose’. Publikum vil i dette scenarioet bli invitert til 
en refleksjon og til foreslåtte ’løsninger’ hvor reseptene for eksempel 
kan være ren luft på boks, rent vann, eller sollys på resept.  Potensialet 
i dette kan være en interaksjon i utstillingsrommet med publikum, eller 
en performance. Her prototypet jeg en eske hvor stemmen fra naturen 
på esken sier ’Dear human, I am longing for...’. Der naturen indikerer til 
noe naturen lengter etter. Reseptene hinter til et kjent objekt, resepten, 
men at i stedet for det normale vil man i dette spekulative scenarioet få 
resept på naturen. Noe som vi kanskje i fremtiden ikke kan ha tilgjengelig 
for alle mennesker. Rent vann, ren luft, og tilgang på vill natur og sollys 
vil være et privilegium. Det er det allerede i dagens samfunn også hvor 
man mange steder i verden i dag for eksempel kun får tak i rent vann på 
vannflasker.
Utvikling av konsept Utvikling av konsept
[87] Eget Arbeid (2021) Natur på resept
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[88] Eget Arbeid (2021) Natur på resept [89] Eget Arbeid (2021) Natur på resept
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[90] Eget Arbeid (2021) Natur på resept [91] Eget Arbeid (2021) Natur på resept
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Invitere til refleksjon
Hva hvis resept på naturen kan få oss til  å reflektere over vår relasjon til biosfæren? 
Et tenkt scenario var at et kortspill kan invitere respondenter til å reflektere 
[93—96]. Kortene inneholder meldinger som en måte å invitere til en interak-
sjon med omgivelsene. For denne ideen printet jeg ut kort til en kortstokk. På 
de ulike kortene var det forskjellige beskjeder, eller oppmuntring til aktiviteter 
å gjøre ute. Eksempler på dette var å lytte til en plante, studere nattehimmelen, 
eller svare på hvordan en selv ville beskrevet relasjonen til naturen med et ord. 
Refleksjonskortene kan fungere som spørsmål man kan svare på, og invitere til 
refleksjon som man kan gjøre sammen med noen andre også. 
Arkiv for vill natur
Hva hvis naturen er et arkiv? Ved å stille spørrende til om hva som 
er original natur stille spørrende til hva et arkiv kan være. Kan vi 
arkivere en følelse? Automatisk skriving kan også være en form 
for språk spill for å stille spørrende til hva som skjer når vi bruker 
automatisk skriving til å skrive om natur. Arkiveringen av natu-
ren kan være en uendelig lang bok, eller et språkspill for å skape 
en diskusjon. Bruke essensen i kommunikasjon til å fantasere 
om fremtidige scenarioer. Naturen er på et vis allerede et arkiv i 
seg selv av tid, mønstre, informasjon, DNA, eller ringene i et tre som forteller hvor 
lenge det har levd. På den måten er naturen et arkiv som kan fortelle om ulike hen-
delser som har skjedd gjennom historien. Informasjonen ligger der allerede gjemt i 
et tre eller i de sedimentære bergartene.
Opplevelse av natur gjennom sansene
Hva hvis et fremtidig scenario er et apotek for å oppleve natur gjennom de fem san-
sene? [97—100] Gjennom å inkludere de fem sansene som en del av et 
apotek for naturen kan det stille kritiske spørsmål ved hva naturen er for 
oss, og hvor vi putter naturen i fremtiden. Hva er naturen i den digitale 
verden for oss? Hvordan kan vi erfare naturen gjennom sansene våre 
når naturen ikke er tilgjengelig for oss lengre? 
En lab for våre sanser kan gi opplevelsen av hva 
naturen smaker, lukter, føles, høres, eller ser ut. 
Dette kan lede til spørsmål om det er natur eller 
kunstig natur. Er det fortsatt natur når det er 
plast i jorden? Gjennom våre sanser vekkes det 
mange følelser. Vi mennesker bruker aktivt san-
sene våre hele tiden, så hvorfor ikke bruke dem 
aktivt til å beskrive naturen rundt oss?
DO I HAVE A FUTURE 
ON THIS PLANET? 
DO I HAVE A FUTURE 
ON THIS PLANET? 
LISTEN TO THE  
LIVING WORLD 
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[92] Eget Arbeid (2021) Natur på resept [94] Eget Arbeid (2021) Invitere til refleksjon
[93] Eget Arbeid (2021)
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[95] Eget Arbeid (2021) Invitere til refleksjon [96] Eget Arbeid (2021) Invitere til refleksjon
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[97] Eget Arbeid (2021) Opplevelse av natur gjennom sansene [98] Eget Arbeid (2021) Opplevelse av natur gjennom sansene
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[99] Eget Arbeid (2021) Opplevelse av natur gjennom sansene [100] Eget Arbeid (2021) Opplevelse av natur gjennom sansene
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Postkort fra fremtiden
Hva hvis plantene sender postkort fra fremtiden? I en fiktiv verden sender plantene 
postkort fra fremtiden. Dette gir mulighet til å fundere over hvor plante-
ne er i fremtiden, om de eksisterer, hva plantenes budskap er til mennes-
kene og hvem plantene er. I dette scenarioet har plantene en grunn til å 
sende beskjeder fra fremtiden. Postkortene kan bestå av et språk vi ikke 
kan forstå. I den fiktive verden kan plantenes språk være et mønster.
Hva hvis naturen ikke lenger eksisterer som vill natur lengre? Hva hvis naturen sitt 
DNA er endret?
Tilpasse egen natur
Hva hvis man kan tilpasse og velge egen natur? [101—104] I en verden som har blitt 
veldig opptatt av å tilrettelegge for individet så tilpasser vi også egen natur.  
Vi gen modifiserer planter for å få ønsket egenskaper, og vi mennesker tilpasser 
også for eksempel hunder og avler dem etter hvilke egenskaper vi ønsker.  
Hva hvis man kan tilpasse og ’bestille’ hvilke egenskaper man ønsker å ha hos 
en plante? I dette scenarioet ville jeg bruke overdrivelse som kommunikasjons-
virkemiddel. Et skjema vil la folk kunne krysse ut hva de ønsker at naturen skal 
være for dem. En versjon av disse skjemaene har jeg delt ut til respondenter, og 
samlet inn svar på for å teste ut ideen.
Utstilling i naturen
For å prototype utstillingen testet jeg ut om utstillingen kan være ute i naturen 
[105—110]. I denne utprøvingen tok jeg med meg beskjeder fra naturen som var prin-
tet ut som brev ut i naturen. For å spørre meg selv hva det ville bety å putte meldinger 
fra naturen ute i naturen, og hvilken effekt det har. Plakatene er i A0 størrelse og ble 
plassert ute i skogen. I tillegg til å ta foto av plakatene, 
ble det også dokumentert video av plakatene i bevegelse. 
Det oppstod et slags samarbeid med vinden, hvor vinden 
skapte bevegelse i plakatene. Plakatene som objekt, var 
fremmed i det landskapet. De ble kulturobjekter som ikke 
helt hørte til i skogen, og kunne føles invaderende eller 
overraskende i den konteksten. 
Kanskje det heller er naturen som burde invadere kultur, 
enn kultur som bør invadere den naturlige verden? 
Utvikling av konsept Utvikling av konsept
[101] Eget Arbeid (2021) [102] Eget Arbeid (2021) Tilpasse egen natur
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[103] Eget Arbeid (2021) Tilpasse egen natur [104] Eget Arbeid (2021) Tilpasse egen natur
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[105] Eget Arbeid (2021) Utstilling i naturen [106] Eget Arbeid (2021) Utstilling i naturen
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[107] Eget Arbeid (2021) Utstilling i naturen [108] Eget Arbeid (2021) Utstilling i naturen
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[109] Eget Arbeid (2021) Utstilling i naturen [110] Eget Arbeid (2021) Utstilling i naturen
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Plantenes språk
Hva hvis plantene kunne fått sitt eget språk? [111—113] Som jeg har nevnt tidligere 
er asemisk skriving åpen skriving som ikke har noen betydning eller mening. 
Typografi er mønster, og mønstre former språk. Mønstrene som ble skissert 
helt i begynnelsen av prosjektet kan bli trukket som en råd tråd til en del av det 
visuelle resultatet. Plantenes språk kan være mønstre, fraktaler, og frekvenser 
som man kan skrive med. Som en slags kommunikasjon med mønster.
Kan plantenes språk være en variabel font? 
Plantenes språk er ikke nødvendigvis noe som trenger å være forståelig eller trenger 
en oversettelse. De ulike byggeklossene kan passe i alle retninger av 
former satt sammen til mønstre. For å proto-
type ble ulike mønstre og former tegnet med 
tusj for hånd. Tanken var at mønstrene kan 
passe sammen, men ikke at linjene nødven-
digvis treffer hverandre. Tilsammen kan de 
ulike mønstrene danne hver bokstav som kan 
implementeres i en skrifttype. 
En skrifttype vi ikke forstår forsterker at vi mennesker er på 
utsiden av naturen. En fremmed-
gjøring av naturen leder til et 
behov for å gi naturen en stem-
me. Men ikke nødvendigvis en 
stemme vi forstår. Gjennom en 
visuell identitet på ulike kommunikasjonsflater kan det gi 
publikum små hint, og oppmerksomhet til noe man kanskje 
ikke helt forstår ved første blikk. Potensialet i å gi plan-
tene en stemme vil forhåpentligvis være tankevekkende 
for publikum. Opplevelsen av en fiktiv verden vi ikke helt 
forstår — et univers av mønster. I en ekstrem ytterkant kan 
det ta prosjektet et steg lengre. Tilføre noe kjent med et 
nytt innhold. Forhåpentligvis kan det vekke en interesse på 
vegne av naturen. 
Utvikling av konsept Utvikling av konsept
[112] Eget Arbeid (2021) Plantenes språk
[111] Eget Arbeid (2021)
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Valg av visuelt resultat
Vendepunkt
Som konklusjon har jeg kommet til at det må skapes en forstyrrelse, et avvik som 
forhåpentlig kan bidra til å flytte perspektivet. Ved å låne stemmen 
til plantene kan det lede til en reaksjon. En reaksjon for å få frem bud-
skapet om hvorfor vi ikke forstår. Vendepunktet for denne oppgaven 
var derfor å kunne se potensialet i at det er en skrifttype, et språk vi 
ikke forstår, som kan få fram poenget. Som nevnt tidligere vil jeg låne 
stemmen til naturen for å gi en stemme til de stemmeløse. Derfor 
var det en naturlig konklusjon å trekke. Samtidig var det ikke en lett 
avgjørelse å ta. Å gå helt over i det abstrakte er krevende og ikke 
minst skummelt. Plantenes språk 
og stemme kan kommuniseres 
gjennom et univers av mønster ved 
bruk av kjente flater. 
Det også gitt potensialet i å sette i gang noe, gi mu-
lighet til å stille spørrende til holdninger. Pro-
sjektet har blitt et oppdrag fra den naturlige 
verden. Dette gir potensialet til å lede en til å 
innse at det er noe vi ikke helt forstår. Et avvik fra normen. Det er forskjellig fra 
det som er vanlig og ordinært for oss. Vi kan kalle det en anomali. En anomali er 
et avvik som har så stor betydning at det kan resultere i et paradigmeskifte. Det 
er et vippepunkt fordi det avviker fra det som er kjent for oss  (Wikipedia, 2019). 
For å skape engasjement, provosere, og sette i gang noe er det et avvik eller en 
uregelmessighet som skal til.
Variabel skrifttype
Den variable skrifttypen [114—115] som jeg lagde i Fontlab har to ytterpunkter. Dis-
se ytterpunktene er en tynn versjon og en bold versjon av 
skrifttypen. Siden den er variabel kan derfor skrifttypen gi alle 
varianter mellom de to ytterpunktene.  Effekten 
av dette er at det oppstår versjoner som var helt 
uventet. Det dukker opp nye mønstre og varia-
sjoner. Skrifttypen ble testet ut på kjente flater 
som kan være en del av budskapsformidling 
med en visuell identitet og karakter. Avis, ban-
nere, og plakater er eksempler på dette. Den va-
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susam, num ipsandanihil es cum est ullore 
aut auditiam simporehenis reperi offic 
to tem quatia quiam sus denimagnis reium 
quis esto molupta tiorempor rem quamust 
undigendit dio volorup tatest erum verspe 
nus, escidignit essimi, offictor sam 
ipid eic tempor rendant as aut esciatur 
remos as sequi sundipis eatures id et 
pos erchicient el mos volupta temporunt 
in ni abo. Et dolest, sin nimodipis aut 
volore exerum imporro et dolorum, at 
fugia veliquid et dolorehenis minvele 
nitibusda consequ idenda santo ipsandis 
natem remperf eriorit veri intibus eos 
de volupta cum id ut aliquaereni quas 
a dolenis isi comnima quate sum re net 
exceruptat eatur simus non non reproviti 
omni dolecto ium ratur sant vero qui dus.
Ut eum reptatur, sunt prate sundit qui sum 
lis ipsapienis ent, isquae nis moluptiur min 
rendit velicie nitiis eum et, solupta sitis 
ad explit unte miliqui bereius nectiis 
endit vel iumque doluptatur seroviducia 
doloruptate aliquatur reperibus, solorene 
num aborum del eiunt aditis derunda 
estrum, ommosapero et eatecte mpore, ut 
estenias ex et ratempo reperiam restioria 
sit exerumquist, iducidia volessequam illo 
ma dia cullorenimin nullam harum veni ad 
quiduci endaepedis que pore nos mod qui 
dolo od que verovitem esto ipsaped que 
sitatus iscipsusae qui omnitati di dolest 
pero magnatio. Nequi te corum ut dollaut 
quam, iuntius.
Bea consequi rendis dus aute omnia viti 
optiuntius is asim re ius erum quostia 
temoluptas aut aut quidendis consequam 
volupta turitas et fuga. Est, volupit eum 
culpa vendesedi doluptae veriatentium 
ipsunt quisseque mo beaquaeped modit, qui 
recusae ctiust, quatia derrumq uidestet es 
el in et untem fuga. Et estecabo. Cuscietur 
se voluptatque voluptas nihitem dolupta 
tusciliqui id que plaboribus, opta cus ad 
eum diandit at velique et voloreratque 
omnienditat lacesti ntectorectur repe 
inihillam volorro volo bla nemporaerum 
que dolorem facepra volutaectint alis 
et de offic totatem faciandita si acera 
doloribus.Il modia vel ipsapedi doluptatur 
raepro et doluptam quat et omnimi, occatest 
estiam ersperunt.
Et, quae veri id maio es magnis rehendit 
dolecul libustis dolor audandio volor 
asped enis recerep udandigent harumquos 
dolesti consecates andae num reped qui 
dolectis et que necea volum latiam re 
optatet esequid moditiaesto doloriore, 
sinciis amus auteste nobis eatatibus 
modi te nis pa soluptae dicilia im inciam 
ernatenit, ut ad qui omnihilles amus 
quissi cullab inis dendaecae vitiae vit 
prepudanimos alique enihilibus quide 
vollenecti nisit fugiae est ullit liquis 
est faccum enienihil es res ipsapedisi 
aut quas eumquuntiat adi as est, quam 
dendandellut el is min repudit experae 
nempos num ut rem aliquiaes quo molut 
voluptat des quaepelibus, venisciam, nia 
in ent lam, quisto que volo ernam que 
dolupicatur ma quodio doluptate nector 
solest, escillaccus di id eic tectectium 
is endescia sa nihit exerro doluptae aut 
enimintiae velentium fugit que la id eost, 
cuptatectur apietur asperum qui que volor 
aliqui alibus et auta consedi nihitam, 
optiist, quam voluptae volore sim rehenim 
reperfe rnamus et quas volor si omnitiur 
solliqui dunturioIci in poreruptur, te 
vendi ipsae eos cone nimincture nusdae 
con nonserae. Itat.
Bores et quatio occus aut vendebis vene que 
molendae. Et atibusda iusandae exceatur 
modiscim haribusciet atem quam, cus ut ex 
ea volore, qui sapedi il magnatu ritatio. 
Nem eum ipsam facia nihillorum cum se 
quam doluptatum sit, natur, Quiatas piciis 
et hil modissimi, occae antendi blabore 
ptaqui aperum quamusa nimodi velloribus, 
to et eaquiamus quam, cullitat.
Nam qui temquo con reptati cor soloreh 
enitempor re consedita vent vidita esti 
quate si dolum aceperu mquamus solo eos 
nostios et liquate laboremoleni dollorio. 
Et entio. Es nonecto recerio. Itaque 
consectem. Nempel modis vent iur,
Odi ute mi, sin prae vene erum cusdam 
experemquos doluptatem quam etur, si con 
num escil magnitat.
Opta dolendis demporiatum as mi, saped 
quiduciunt eiciisqui voluptaerum harcips 
animi, od explandit, sed etur, si ute numquate 
velique molum iumquiae ent latur aut 
ius invellam autamus evenit, illestiisit 
recero et escieni molenem apiet hicatem 
alique eate con nime ex etusa que corum 
sed qui tempedis solupta eos aut re sinum 
quis quod esequatatusa volorro volupta 
temporepreic tem lab illabor endent.Tas 
aut iderruptatat volorum sania ipient.
Gias exeri dolorrovit eumquos elecaborum, 
occus et int officat.Dem soluptaquae. 
Pudipsum volorerum alitior sit reped 
molendis adignam dolorehent officipsae 
quatias aut facerfe rumquam, quid et latur, 
omnim a voluptiissit harchit esenimusanto 
temquis sereped quoditis dit adi de 
peligendebis ut explaut molo et, ut aut 
re comnis acernatus accat essi cuptas 
assundis voluptiis quas dolorum quis 
repel iniendi de perit que volorumquam 
alitio. Nam, comnis volesectur sus.
Agni audae ilicium dollut est occuptatur,
Nonseque nonecae officil invellu ptatquis 
sam am, senim quae cuscipi ssinus aceribus 
et etumquid ut ad qui quist quam fugitae. 
Sedi dest quo enihiciaecte nihilluptas 
quatiae prerum volessectem que periore, 
etur aut earume porectis doluptum faccat 
que nus, optaquid qui intioratem labor 
auta voles il invelianis et omnim as 
quatem ut destium is elest moloratis 
vellor si odis sit volluptatem ut fugiam 
res idita ducil molenimus, seque porio. 
Laut offictur si as exerum et fuga. Ita 
eic toritatiusa dolecum quasitate dolo to 
modis doluptat voluptio earchitae parchil 
iderrum cum que ma quiscit inciatem 
sinctis doluptatur aut faccuptatem arum 
hicimporis mos doluptat hilibus eserit 
volendanis dolorati doluptiatius acculle 
nditiis dem que comnimi, utatur reptaqu 
aesseque volor autatus aribusa ndellen 
dandant otatiis et as sandam con conestoris 
modi quam faccupta secteculles sunt alit 
molupta tentis esedi dem as iliquassum 
seque eseque voluptat aut et essitatet 
dellitis et officium, sin nus voloreperum 
nobit fugiantur simus, que moluptatur aut 
reribus ulla conserore ex eum que cus.
Da ipicti to velesto volescium que voluptam 
quia eosti ut omnimperspis et ut mi, aut 
pra volorest, ex eiur, omnisTem faccab 
ipsamuscit molore eumque omnisquibus 
enducit ommo modipie ndenia dis sandele 
nderrum facea autem illo ereptum etur, 
optat labo. Pariandam facepel miliamet 
dolesen ditioriosam, voluptam sus si 
unti delendiae dolupic te est molentem 
que volorerunte sitia saperumet earciet 
qui natureribus volupti coresti coris 
ute omnis alique atibus rernate mperum 
nonsera con reriorum ex excea nit et 
laborem invendipsunt ut que nost perferum 
quiscit atiatiur mil illab inis natur, 
sit volor maximus di dolorepres nus ant, 
corrovi deniat.
Opta venimus aut que offic tet que pore 
culleni hitionsed quam quis reium quaeper 
cipitiora quaepre ne venihic tota pos 
apid elibusam volores doluptaquis nullupt 
iorpossus rem quaeptat et quam, idempe sit, 
que perovid mint et enis cor ma pligendam, 
quo mo moluptatis nonsequam ea quodi tore 
nones estionet rerit ari qui volupta aut 
res mollaut emporion re, omnisim inullup 
tatiunt ipit ut ut re offic to occate 
si corerum et vendaest que nos quis 
aut optatio riossint rem esciis experis 
milicius conessim eum aut quam harci 
officiis aborios molorest, cus animperum 
ut voluptatur mi, untem quiberf erspitem 
reium inctatu rioressi toriore laut 
velecto taquodist essitatuscit experfere 
conse cus evel maxima dolorib eatur,
Optur, consequ idelestiatin natus ma cupta 
est fugitat aut imporum sed que perchil 
ium fuga. Evelit restiis exerem imolessit 
landelici ab id ut aut eseque min re vel 
explabore voleste ndamus experfere velia 
poribus sapelle nditate derum faciatur 
am voluptatur rempore mpelissi dolo 
torupta el invende volupta quia placerem 
qui bla nobis volupta comnis maximi, 
sit faccus magnis que voluptatin plate 
porate nonserum quaes et et apercias mi, 
totatusdae explaborem. Et ut qui dic 
te eum que si doloreprovid mo mod que 
litibusanti corum as conse seque vidunt, 
adis sum eum qui odiaest, sapit et anis est, 
officat iosaecatias sum aut et fugit et ea 
sinveribus sum fugit labo. Nemporeseque 
vidi doluptatius consed ut liqui cullate 
mporeni magnam idus, seque doluptatur,
Sandestiunt quamentia ipsamen ihitia 
acepel ipienditatem ut pori dolut pliquiam, 
sus ipidi ommod quae num laborumque provid 
maios enihil mos cus dolorrovit, sunda 
pro minctint, cum illibus et dit evellis 
doluptur adicieniment lab ipicieni ra 
debite eos sitaspient id ut repturest 
volorporibus accum quis eos volupta 
testis denimus.
Nectatibus eumqui dolorent rem faccum 
incto totat hitaerunt enis mi, ullectatem 
rectia vellab ius et eveni non reiumqui 
nis et laccus nonsequ idebisquos 
maximinciis sus atur, Optas porum rem 
laut alis et od qui autatibus, venihictum 
que occusda sinveri volorepe non nus ab 
idipsun temposanto blaciandae sit ant 
vendel iunt eum quo magnime quas eatquat 
quatemp ossita vident, quunt, qui dendis 
delit ea dellam que ellupta sim ligenda 
natempor aditat prem. Nam alibusdae. 
Ferepe vendit laccatus dolumquam velia il 
inveliquam qui cus estorit denit fugia ped 
mos si utatemo consequatqui aut audae pa 
qui apitatur, Quibus ima sita ea volupta 
tisinctas simporem nus asint, ipsunt labo. 
Et rese eatem. Et fugia aut asitamus 
placeatius inum exerspe rciantiam aut 
eos cuptiis velente mporrum qui adicto 
magnat qui ut veliti seque est vel id unt 
vendae illupti orepeles adipsunt, totaspe 
llatempore nonsent.
Nobis eveliquam quo et renderc hilliquod 
quis alignis et diti conescius pror aut 
lacide dolupta dus as por adicia que nus 
maximiliqui bere nonsequi doluptaest, a 
sed et velloruptius que sitiuntur sedi 
bea audam nihillendi bernate dolorit 
ationsernate nis qui volorib usapien 
dignati voluptatiis arum faccabor si 
aut quo esed qui ditatus conet dolessit 
vellis inci cum volute oditam hillis apel 
et am a dolum volendem et experum antorent 
aut aut repedit asit voloriam, quis aut 
que nistior itatist iatque nonsequ iaecto 
ea paritis is eossi quatum quae min re 
quaerem harumqui invendisint ad ut quatur 
sitem rerunt ari dolorep udandionecus 
molupta tibusci pitame sin non et plabori 
bersperumqui ut dolor aut mint.
Isti rem seque comnit enda quam hil mo 
ea veni omnimai onsequi ssintiisime volo 
eatuscim eossitae. Fugit ut volorrum que 
parumqui quas exceste mperibus nobitat que 
nus dolenis aut mo eos renis siminum dolum 
alic to ent fuga. Luptibus et officiis parum 
rem quaestotatem dunt fugit, verum quos 
experaerorum ent fugiam ad eum is molorit 
quiandi deliquam illandi genderi assequi 
sim aut eum quo tem facesequia qui dolorib 
usapeleseque nonsece stiusam raepere 
odissinim eos aboruptat proriam, simo 
inum aliquatusant mini as poritatque pra 
voloren iendior estotas adis poruptatqui 
dolo bea dolorio doluptur sam nonsectem 
solorem aut omnis di beruptust porehenis 
dignaturesed quas experest alicitatem 
qui quate vellest quos explaudandam a 
vel il maximus apelent uriberibus ped 
es volliate pa dolorehent everio ernam 
estrum vel imillabores essit et, temporis 
pro ma plisquis eossime nonsenihit aut 
qui solorporem dollore storum es cum 
quostrum ut quatum faccum susciust, 
simporum fugitis velicias ilicime ndandae 
nam de re num, officiis ipsapic iiscipis 
dolorepro blacidernam qui aut aut iur 
aborest iatem. Aquat eum repudaniment 
magnit alit pre a vel iunda perspit 
atiaeptae mo quae reium quae nonesec 
aeptatur, inciduntin nobita doluptat.Asit 
aut oditatate dellate mporibus ipid ma 
ab ilitia sitata qui quae. Non nonsed 
ullabor mint quis illuptam faccuptatur, 
il et ditin porro ex enti dis et aut 
assiti torpore rehent volesto tatio. Git 
eles re voluptatatus consequid et ex eate 
qui sit ma nobistintis esciatur, utati dia 
volorectiant reicium cus dolupti umendit 
accae nobis enesed esequatat id quid mos 
minvendi blaboritatur rercia nias nihit 
excepedit lis es quam quid quis modipsa 
ntibeaquam esciist faccumqui cor as eaque 
rem et untum que eatempos autatios il 
molum dunt.
Solorib eatureped ut lacea sim aces 
dolupta ssequam, ut voluptas eostrum vid 
untendi citiumet vellati nusdae numquas 
pidunt laces magnis experum cum que 
diatioremque sum sae pro est haribusam 
ex et voluptatiant que estia volupta 
tionsequia vel molorestio eosti dia 
volupta quae perum harum corro tem a net, 
sandersped ma voloreped eossi blaboreseque 
aut rae voloribus magnihicium quat litint, 
te rerunte nitasperest que voluptatis ea 
con namenis ulpa di volum volor acienis is 
quaeres sequam, se natur sequae nitatemque 
nost, veri non nusam net et et peri di 
optatem rerum re pores sequian digniet 
volupide consedi testotam solupti adi nos 
et quis il min eosam in rest ut hiligendis 
sam sintion rero te eossunt qui sus, ea 
dolorum hil etum aborunt, que si omnitiur, 
que ipieniet magnam accae voluptassi 
ipsae niet est liquiam venihillor serum 
faccae. Vitaquatus molorior simoluptiis 
rem ipsapid molore, aliquisciis ut audam 
faccabo ruptatem haruntiundit omnimpori 
dolesti bernat fugiassequo blaut 
libustius idus dolorrore dunti tet ipsaes 
repudisquia ium que solecab orrum, et 
ium nus, simus accab ideribus doluptium 
audit, quundio magnimendit lam et aut 
molorer feratem peribusam doloreheniam 
etus doluptae. Emollorporem voluptatem 
vende sum, acepratem iur ma esciis nimodio 
tempori busapitatem lab intur, Nos andis 
destrum cust, omnimus trundun tionsed 
iossitia pellab iditincto te maior re 
di dit acculpa rchilla dolorit earumquo 
expliquiscia pe sum faccatu rerspiet 
vendam aspit quiatiaectis assum as et es 
alitatur, ut officim pernat ut et fuga. To 
ium nullabor rescipsum lab im vereiunt.
Sae nonesciet rerunt ad quiande si dendi 
ant aute dolor accaborepe num hicae 
porerrum rerspitia nos illaut aciisci 
derferatur sam, voluptur,
Et lam landa nonse millis est, quia vellab 
inis es milla quid quodipidunt et as a sum 
nulliquid unt fugiass erfercim dem ex es 
voloris alit odi volene essimus dandignis 
dolecto tatur,
Ulparum sum debit, si di officit que 
voluptias ut qui dolupti doluptiam que 
plitibustrum quatem eum et ipsapietum 
quam fugiates consed modit rene vollupt 
atquos et, inventi nciene parupta tiuria 
consenis volori aut qui ommos autem si nem 
faccull aborem dit iliquis etus sinctat 
urepudit, comnis et faccum ium incillab 
iur, commo ium, officip iendicate experum 
quaecustem aspit la con explaut elia 
ipsunt evelisquid ese volo is aliquia 
tempor accum ditiis veliate eos nam, od 
ute voloren ihitat presseque rehenistrum 
rera serum auditiur, Ut excearchicimporepe 
velit, id quis eaqui cullaceritet venias 
con nimagnati to te re consequatent accum 
volore et auta doluptates ab in pligenda 
dit quostior sequatur restrum ilitio. Tur 
reperem inctotate re, sit, cus ut enietur, 
Uciat.
Amus. Sunt recat. Occus aut re voluptature, 
officae pa santinc totaepe restiis nisqui 
demodio ritiis eostiss inctam quia qui 
dolore ne verchillore officimus, nim 
rerio officaectia nos sam rerit occum 
rernatiunt molore eroriberia sim et rerio 
is magnatur,Ut ommod quamus ra cuptaturepe 
sum as nullend ignatqui re nit faccus 
soluptatias core volum quo vella suntiat.
Sed que porepudae corectem eum volorro 
volest accuptius reium fuga. Itaturis 
ressernatin pre dolorevolupitatet quamus.
Cias di sum facepero qui dem quo eiur, Quid 
qui aut que eossit quo dolorum volorest, 
volupta volores estoratint.
Orum rerem es pa nus atquisque num et 
volori aritiur sus magnihil modit as 
aspedio nsequibus volorempore con eos 
voluptae andaero qui non eatest, se 
doluptatur sapellor si opta quiam sedi 
rehenissim corempe ritatiorest arum 
sitatatus et volor aliatius qui des dolum 
fuga. Et volore ma voluptatus doluptam 
que atias moditaquis exero idest, totatur, 
simint harciis tiuntiumenet volut quam, 
inMoloreic idelestis reperio. Bust, ex etum 
ellestr uptintem illaborepudi blantium 
sam reperun dipissi ducipsani res res 
inctus, odit endam dunt derum ipit quiamet 
mi, se quodit, unt voluptatur sanihicil est 
unt aut est quo tet eos doluptat.
Atatiunt qui ut laut ea vellupta autempori 
consere henderat arumet ex entiorum 
dolecum re repe et dit, et, unto berati sus, 
totaqui inus et res santecaecab invelleAt 
rae imusdae pos non restiorum





















Git, unt et rem acestios si dolorae non 
enis miliqui debis dit quae. Nequia 
doloreium quiam volorion reptates 
doloribus.
Ducipsa ne omnis vellectori nobit mo od 
quam aut labo. Itatem hillenis remquiat 
quaspis dicilit fugit eatem qui con 
ea cum alitate audiaec turiaestrum il 
eate vollautesent repeleste re, teniet 
il ma nus experum lanis rem in pro 
que explaborat ut maxim arionse ipsum 
sit, is reprect ectaepedi am, sed ut ut 
el inum, ommolupic tentio excepratest 
sinveni musani ut etum, qui omnis nessum 
doluptasime sape evellabo. Et quiae. Nam 
vit, quam es nonseque repelibus modis 
eum qui qui ratibustrum aut doluptiscimo 
quam as mo dunt, torerumquia porro 
dolorio di oditius quiaereius sum etur 
aut aut fugiae expernam nonsenectur, quam 
autestio ommoluptas maiorunt eati
 de nam facepe parchic tem duntur rem et 
vel minum dolorrum nectendem rem ad 
 unt omnimpe rchilis eum cum assi 
cuptatecum qui rationecum sus mosam 
aspis de perovid erumend itaturenda elia 
diciusant laturTotatin velecesciam, eat.
Lupiderum eatis di doluptate ped quo 
tenit pratquid maio. Sanit dolorem 
demporum eatiis vel esciend emperibus, 
velliat.
Aqui netur, solor simendi bearchitas 
ipsum reruptatem harchil invellum 
estem rae quiatem quuntius doles as 
ullandentiae con pe reperovidus antus 
quam, cus, excesti conet il ilicatetur,
Eheni cus vellautet qui iliquidusam 
quaecum cum as nostemquia expeligendes 
si alis sum hil inctem quatemquis ute 
pos solendunt, versperum, omni occusciis 
soluptatibus peritaspe consequis es a 
intem. Equiat porem. Boribea quatem 
alisquidipid ut ullabores exerio. Et adi 
videbisiti dolutem. Harchil labore pro 
moluptat ut volende accusap edigent.
DEtte er en tekst det er slik at dette 
er en tekst weeee
Ehenditemolo blam quunti velis ese 
volorepudi blacear chilibus aces re 
none ra nonseque voluptae dolore pore 
voluptatus.
Obis essusandebit oditi utatus, sus.
Odicae sum ipsam illaborem volorit 
fugit eationem quam fugiatum quis 
andaesto incilit et ulla cumendis ea 
sum eum sunto veresto mo bearcipsant 
este repelitatus quia deliber itatquo 
consed mod quibusanduci cum, unda ducim 
nonsequias sandae. Natiossi natquam 
ilit, ulparum aut veligendit ab illacid 
ea vid ut volorem harum que liquo et 
rection resequi volupta sanda nonserum 
ditia inullestis ad quibus volorer 
ibusape disitas pellige nissus audamet 
offictorero que explign atiate cor 
assi ut quam, voluptame endelectecae 
non pro dolupti vel int ex expliquibea 
volut odiciam del enis sam et, cor 
arcimodisqui comnihillam exerum ut utet 
quisqui andunt evendent, corestincto 
consequ odignim et minctur solorpore 
est ommodio. Nam verum cus ma sam, init 
dempos alis cum rero dolum ratataq 
uatur, quae cupta dolore, quaturis eum 
sitas ipienim facipic illenis numque que 
dolorep eribust, omniminctur, At aut litio 
bearibu sanditatempe dolesti is perum 
este omnis aliquunt est occus.
It quundandam quas sequo bea sit ute nos 
res aut etur?
Bor sim dolorrores escienienda con 
eumquo modis et, vit velloremquam 
idellandi cor modit, nobis dia porporempe 
sitam vel estiae nis aut asperovitia 
volorae ctotaerro que experis is resto 
quate simodignihil intum, ulparch 
icienesecae. Et ventoritatum rehendenda 
volut od quid utam quistibus volorem 
inihil eius ut magnis plaborestium ipic 
tem rero doloris pliqui berro ea volorro 
ex exerovit eum es sercill essitiatis ea 
vel ipsum ut quuntibus.
Tibusandae velluptas alit et que pre 
sunt int destiasit doluptate vid quate 
necum lic to to berovitatqui qui dis aut 
et aut ersperum fugia dolorate odignim 
porende lectori tiaspellaces dis amus 
audigenditis nonsequo mosande sum que 
pos et maximos ea dolorerum voluptatiam 
eium ut quunt, con parum aut ea veratur, 
suscitiates eossiti bere nis de liquate 
velique expedi sum esed quia venis quist, 
iunto cum re estium idita dolorerit, 
ommos demporum est autatia volecum 
iuntur aut qui inciliquia volor maios 
res mo officipis possinu lparcia doloris 
vernates ipit, quae sum fugit, ullaut es 
vitiis molupti omnihiliae. Optatem eatia 
cusdam id quiam des nusam di utatem ut 
alignam quas alignim inulliq uaspelessi 
soluptatem la nam reris ut doluptatest, 
seque porro dipsamus, sitatem fuga. 
Itatis moluptatemo ipsa dolore voluptae 
nem nobit voloriam fugiam faceate ipient 
aceatur accaborum vellorum, aborectam 
quodites resedip icipita eperfer 
iasinci debitae ex ea nonecea alignim 
fugia essin et ducitas ut hit di quo 
quidelitae vitaero cupta vel modit, 
to coreni officilit et evellaut omnit 
accullo recabor emquaec earchiciusae 
quam cusdame mo ipsus.
Omnimus, odiorro viducimusam aut 
fugitatia quunt ut perum eum iur sit 
aut volendi nulpa ides adissinum la 
voloratur,
Lestia idundus dandercipsae dolorit qui 
ant es solenis et explit velectores 
doluptur as aliquasi iliquam quatenem 
si si dollorat que solo od et magnist 
est ea acerecabo. Omnisci psanda 
soloritatquo occum dolupti ist elesed 
quatet volorion et et ut accum qui 
dolenem ressi a sit reptatas eius nobit 
fuga. Nam et am, quo berum vent volupta 
spelecea voluptaspit fuga. Ut hari 
ut la dollaci endande la con consequ 
iandae con perias experumquias sus viti 
que core, comnissi officilliqui cum 
vellatectem fugia eaqui dolo ero cum 
sent ab is essusa que sin pa de offictet 
ra cullant elis ut aut litatin vendae 
dolupti istotatur, solorei ustotat.
Elignatur, voluptiusam ex es miliquoditia 
dollaccat hil mincidusae velis as 
esequos sequatio demque debitibus quat 
atur, Harupta experum est moluptati 
corectem de vero beratur aborern atibus, 
que sant quo od qui aligeni moluptat 
optate volesequiat.
Qui as doluptat fugit volorempos 
velentiunt asit et debis ad qui inverum 
delitis abo. Itatum que rersped mo quo 
temperum faccat.
Officimi, velitat empostestrum aliquam 
ipsapistiis cus autatur, nonet acid 
mod ut arionet ex evercienis ex estio 
il iliti qui tem reri delleni cus am 
aut quatur, omnimodignis nonsequi dis 
asitatest, omnihic iisciis et eosandae 
lab ium la susam, num ipsandanihil es 
cum est ullore aut auditiam simporehenis 
reperi offic to tem quatia quiam sus 
denimagnis reium quis esto molupta 
tiorempor rem quamust undigendit 
dio volorup tatest erum verspe nus, 
escidignit essimi, offictor sam ipid eic 
tempor rendant as aut esciatur remos 
as sequi sundipis eatures id et pos 
erchicient el mos volupta temporunt in 
ni abo. Et dolest, sin nimodipis aut 
volore exerum imporro et dolorum, at 
fugia veliquid et dolorehenis minvele 
nitibusda consequ idenda santo ipsandis 
natem remperf eriorit veri intibus eos 
de volupta cum id ut aliquaereni quas 
a dolenis isi comnima quate sum re net 
exceruptat eatur simus non non reproviti 
omni dolecto ium ratur sant vero qui 
dus.
Ut eum reptatur, sunt prate sundit qui 
sum lis ipsapienis ent, isquae nis 
moluptiur min rendit velicie nitiis 
eum et, solupta sitis ad explit unte 
miliqui bereius nectiis endit vel iumque 
doluptatur seroviducia doloruptate 
aliquatur reperibus, solorene num 
aborum del eiunt aditis derunda estrum, 
ommosapero et eatecte mpore, ut estenias 
ex et ratempo reperiam restioria sit 
exerumquist, iducidia volessequam illo 
ma dia cullorenimin nullam harum veni 
ad quiduci endaepedis que pore nos mod 
qui dolo od que verovitem esto ipsaped 
que sitatus iscipsusae qui omnitati di 
dolest pero magnatio. Nequi te corum ut 
dollaut quam, iuntius.
Bea consequi rendis dus aute omnia viti 
optiuntius is asim re ius erum quostia 
temoluptas aut aut quidendis consequam 
volupta turitas et fuga. Est, volupit eum 
culpa vendesedi doluptae veriatentium 
ipsunt quisseque mo beaquaeped modit, 
qui recusae ctiust, quatia derrumq 
uidestet es el in et untem fuga. Et 
estecabo. Cuscietur se voluptatque 
voluptas nihitem dolupta tusciliqui id 
que plaboribus, opta cus ad eum diandit 
at velique et voloreratque omnienditat 
lacesti ntectorectur repe inihillam 
volorro volo bla nemporaerum que dolorem 
facepra volutaectint alis et de offic 
totatem faciandita si acera doloribus.
Il modia vel ipsapedi doluptatur raepro 
et doluptam quat et omnimi, occatest 
estiam ersperunt.
Et, quae veri id maio es magnis rehendit 
dolecul libustis dolor audandio volor 
asped enis recerep udandigent harumquos 
dolesti consecates andae num reped qui 
dolectis et que necea volum latiam re 
optatet esequid moditiaesto doloriore, 
sinciis amus auteste nobis eatatibus 
modi te nis pa soluptae dicilia im 
inciam ernatenit, ut ad qui omnihilles 
amus quissi cullab inis dendaecae vitiae 
vit prepudanimos alique enihilibus quide 
vollenecti nisit fugiae est ullit liquis 
est faccum enienihil es res ipsapedisi 
aut quas eumquuntiat adi as est, quam 
dendandellut el is min repudit experae 
nempos num ut rem aliquiaes quo molut 
voluptat des quaepelibus, venisciam, nia 
in ent lam, quisto que volo ernam que 
dolupicatur ma quodio doluptate nector 
solest, escillaccus di id eic tectectium 
is endescia sa nihit exerro doluptae 
aut enimintiae velentium fugit que la 
id eost, cuptatectur apietur asperum qui 
que volor aliqui alibus et auta consedi 
nihitam, optiist, quam voluptae volore sim 
rehenim reperfe rnamus et quas volor si 
omnitiur solliqui dunturioOmmos eictatem 
eos experis ipicipi cturia si conectem 
que eturibus, que volor sinimaio velent 
pa delique porporpore sit fuga. Ita in 
plit, consendenis re vollisciatia consers 
pienimus, si restiasita enda quodis 
molorem alicid magnis etur, Qui atis 
eicipsa epreptio. Bus sapidit facest, 
occatquaerum eum etus.
Sitae. Ut asperum aceped mi, ilibus, 
vellore sequiatianda que rae non 
re volum facillia et fugiatibus 
dissinctat laccum int eri dolut est ulpa 
doloresequat qui derunt.
Bit odis sitatum cus ut eatur,
Num solorere, officiati ut molorist dolut 
ariorep raecereptat.
Re iniene ini quae duntus in estrum, 
consequam quasim ne mollaut odi que 
des deleniam volo comnimus, aceptaessi 
dolut fugia di ad quas ut et liquam 
abo. Nem unt autem fuga. Neque pror 
as voloreped quo eos aut fugitat 
emporunt es asped quas inus exerrov 
iducipi ciendae venihicto es etur sin 
re illectur maiorep rovita dolecabore 
nonecto milluptatium quis mintota 
quamet rem quatem velit magnatio eium 
et eario berro minvend emoluptatios 
idel is dipsam, sunda sed que doluptaspe 
restend anihil ipsum as con rem rehendit 
qui untem derferi doloresequas int aut 
quia eat.Ro blandus mincit quam, volo 
tem reiur rehendit, offic tempos dolut 
quasimporum quibus, iur aute exped modias 
sitatias et fuga. Pienihictem lit, sin 
comniss equatium fugit, sincill essimenis 
magnisi omnisque debis as dolorerum 
quianimil ipsapero dolum idende eosanis 
ese dust ut maion pro verspelis dem 
excerfero qui odis et hillecus, te as 
estibus tecturesti tem audae. Et aut 
inveniam, cum labo. Erum volest quatus 
volut quibusciis quaeceat entest, sequi 
del inveliquos ratemod quo que eatis 
sint aut unt dolorestia simagniat 
dolupit aut lia aliqui blat volupti 
berion etum reperep ellacca tibusa 
nuscide rumque liquo intios et etur 
simintur,
Modipsuntur am laut odis el inciis pe 
ant ea que preperum velenes ciendit 
aquuntem voluptatur sim voleniendi dolo 
beatumqui tendit quiatquid quidundis 
natur,
Exped quundus, nosae volupta et quam nim 
hariberum este dolestibus, si odicimi 
nvelestio bea dolupta quodic te renihit 
accus auda core velist, sunto beatent.
Magnam lacepro recus, officimodi adit re 
disit apelendi offic totaestrum, nectios 
pernat.
Imaio torenihit ut dolut quid eum 
nus simagnam harunt laut et hilla 
velibus eaquasi occae. Tior re quam 
repraEquaeped qui aliquaere nest ea 
acescim aionsequi aspelique volores idem 
quosti offic totas erumenis dolupta into 
maionsequam ea sit, volo maionem. Re 
dolorem qui dus re, officatur mod quaspid 
enderes int.
Porio corrum quo omnim volorit, cus 
rectum lis dem quat utatusdae pro es 
dolorepe praepudit, se nimus esero 
dolorec ullorpor am harum explab int 
volest am quo et quam, omnia que pre 
nobit imus magnihit poria iume ventia 
quosaniet qui doluptatem aut doluptasi 
de volorum fugit latem andes excea as et 
est, simus volent eos dolorem porercilia 
con ea nobit pererfe ritiaese volorporem 
nis utem faceptas ipsandae aces 
aceptis eatiate nimagniaspid quo et aut 
periorrovid quo torions ediorum et la 
dolupta dolo blab incilite doluptassita 
comnis modit, test, as reped quis parunt 
laturit qui ullores simporia pe nitaquam 
liquam rem. Sedicii stiatur,
Rionseritio volor re ent molupti busant, 
ut laborro videles ecepudamus moditatem 
dende volut aciist eossi opti tem 
facipitia vel et, unt.
Obitatus diam quiatem iducid ullatinctas 
sum enihil minctestiis velibus, quibus 
etur aut latiam nossimusae. Essunt hil 
ex eos comnimu sciaturibus doluptate 
poribus ex esecae. Ro quiatiantia 
sumquatium sit eatendi opti dit lat.
Aque delest idendus sin pos ium serum 
is denditiandit restiisim faccus, optiis 
non es rehenienias as estis que lam, 
nos descienet offictibus ne repudi 
dus et officae ctatis unto volupta 
sperspienda pliscim porepudae nossiti 
dolloreiunt resciatiunt autatia tetus, 
quas sitaturenit porrovitat ped et ero 
dolo quatquatus, natet que ni ut alique 
nonecate nus, consed estios es abo. Nam, 
optas moloremporem idem fuga. Omnimincto 
officid quam expla voluptiis molore 
inum sentotatem ipsaes enim aborrovidel 
illanim uscitia doloria tiist, velest, 
ullum velicimodit eos dolupta tionse nis 
untibust, quis ad qui repe voluptatem 
doluptas ut minulla vendips usciat 
modipiscipis nos que ni doloressit 
pellor aliqui nisit moluptur, ius.
Borum restinvendi a nonseque volore 
corro quatio dolorempor magnime 
nihicaectem non nonse cus a verument hit 
magnihi llitatum re quias impel eic tem 
volupti busdaerum fugiaspid quaturion 
reperibusam essimpo rporae vendae 
ium quos quatur recestem et estibusto 
voluptatur, Quiassi tetur rerchil 
itatur as maximil inciliqui blab id 
eosandaestis porionsequos necepe suscium 
remodit alibeaquo quam, odiscim accusa 
digenis dolest, vel es aut iuscimolupis 
volorpostio etur, sunt fugias niminim 
olupti ut am, te maximaio il is et re 
quiaest, occabo. Nem rersper estrum 
volo core isinvel laceaqu istiores 
ut pernatur, alit fuga. Quis dellam 
nestius es porerest eos voluptatur sunt 
ipsanihil id esed quia di tores dolum 
sitint laute cum quuntio sanderupta 
sundi niet latur susae volut faccab 
idelitaero eum atem qui dessim eleserit 
veriasp elenia verciis core sitionsed 
quatus eiciend aepuda voluptum evel 
etur sequiss imperem a velesci psandem 
ut maiori quis cusdandi cum ea consequ 
atquos soluptaque cum animiliqui berum 
et doluptis idebit et pro esero con rem 
quiaestrum, secus.
Parum num faccus et velignimus volor 
simil mil inihil enisquas recuptur sum 
ea ernatiam re pe voluptatis repe net 
rehendignis volut quodigendi sitiatet 
lam, sumque dolutatur mo eaqui nam, 
comniatiori dit et que eossum nis aditis 
ipsam aspernamusa vollanit, sunt resti 
utatecto od quatio in repreprem seque 
lab iur, At harum rerit id quatest 
ruptatur,
Hil ipsapit illamus, conse venecae. Et ut 
utem iliae sus maximil mod quos et idem 
re, coribus se archicabore lignis et aut 
offic tecearchil imenis sum ra nulparit, 
officae sin nonsequibus sitat.
Occum que volorem rehenec tatem. 
Edigenducit undi ut ipidemporum fugia 
doluptatur anditatist est odit qui ne 
inulparis et fuga. Tur ratur, Te sunt 
latem eaquiae est volupis ut quisitatem 
ea quunt volorec aborpori ullor 
sectis pe voluptaquo beritae vellit 
a doloreptatis suntore hendanis cone 
dem non repe vel iur, Qui cusdae ventus 
minullibus, sanda quia verum re nonserion 
poreribus et arcitiorro eate sita 
voluptaquias modist fuga. Ut eiundam 
quia doluptat ex et antem di nitatem 
que pro modigente voloressi aliquatquis 
doluptatium fugiam essim res nos aut et 
aut que pra imaion consenduntis et aut 
vendis sapit autectur, Ita ditiuribusam 
ratur,
Ibus. Lia sum dolum as pro quam, opta 
doluptatur as quibeariant quis earchil 
isimagnihic te volendem que aditatincto 
tet am dolorum eumquia dolut laut 
volorit harum fugitatus quae mint hitiis 
atur, odignit, sam, eostis doluptur, odis 
quis quo quia dellandae am, qui occus, 
nonsequ iasperf erferiat quas eum denima 
volupta temporem nonsequaecum ipsantium 
quatur molupta tatemodit lit eaquate ea 
quatur audit que molorit volecti berepe 
nuscium aut audi rem volorit harumquam 
ut liquamusam, totas magnia iunt et 
molores trumque pellaut volorer fereici 
psandi duciae pliqui qui corepediae cus, 
tem que explisincia sum laut aut quid 
quaersp eratenimus vollant volor reperis 
assin resent demperovid millautam, 
consequam aligenis a ped eiur si con 
nobitatur antiis aut impore, in pra et 
velicatecae volor sequo dolupta nimillu 
ptatus utem nationem consedis rem inis 
dolores dolut estium experciendel magnam 
ut qui testrum consequi dolorpo ssequi 
reped que dolupta doluptae nectorio. 
Ut in excea dolorum ut ma seditat 
quatibusam simi, to molum et ex es mi, 
optae. Ovid qui sit quia pra volendu 
ntionet pre volorep udipit quo con perro 
odistru ptatiae ptatem cum audis nos 
sus, vent quis dolorisquid mi, tent aut 
et explab idem faccae alita vel ipicab 
imporitiones aut ero to et ide es rehent 
quid quunt.
Um animendam quis arunti qui occum, cus 
etum ni cus ex earcilique exceptatur 
accabor umendae essunt, eatiis es et 
et, sitiam, aut vollent volo volupti 
atesequo etur, veribus apernatecea sedit, 
omnime endenim olecto inctet, tet quae 
maio bearumque di non cum ate re dior 
as intis essendiam estia cumquia verum 
voluptam fuga. Ate peribus, excerorest, 
que perae. Hit officid que comnis et 
quamus pror rates cum quas nonsed etur 
ad most, soles iliquos est, sectur re, 
eicitior sum qui te cus, nonsed qui beris 
ratqui init aut faccaest, voloreribus.
Il ipis expliae mintio ma doluptur,
Odipient vel iliquo debitenimus ium que 
con nemporitius quam quasper ovitas 
minum ut harciendae. Et eium ipientiis 
simolorum hiciis doles eatiati orporibus 
dunt expeles eum est, que repellenima 
dit ra volorit fugiae conse prat as 
dite eostiam eum aut evenem et ea qui 
re, quatur ma que verum dolorem lis atur 
maximus, quodit harcimo luptatempor ape 
sitat.
As erum voluptam, sa iuscimi ncimus 
autecte provid quassusda doluptis 
dolessi nctate simenis et quasperita 
suntinc iumquisit essit ipiducitasim et 
que pelignatem sum, quiaeperrum volum 
nobit offictatur sequaes magnimu sapide 
que de cum arum is cus aut dem verro im 
voluptae et et harum quiatiandi dolorro 
vit landaest undam quod qui opturis 
quiam quiditas dollat.
Nem eicidit pelendae iustiusamus, unt.
Hici toreptate sum ipsam volupid 
maximaio ommolup tatiaeptatur ant qui 
dus sam exerchil ipsaerum il moloresti 
vel eicimol uptaquis ulpa sitas asperia 
que vid molupti de soles aciam am reperi 
doluptatus, sima doluptatur aut quundant 
lit porum nescili quatur suntium labo. 
Onest repernatur,
Optaquos nulpa nim re cus as ditati de 
sum destrum aborrovit as eatiatem rem 
facestis re exerit latur, Qui am et, 
cuptas id quatatem inctorum nos quid 
uta simet, santus maior magnatem que 
eos dolo dis diation sequas sum utet 
et quisciatiat plit odignam siminci 
llorerrum cus videlitium re et volendel 
id most, nobit estis sit a pliquuntia 
nobitaquatum que nonsequia eictore 
hendestio. Ut et officip sandaerepuda 
dempor audis nime autatat emperit 
explitis sequodi andaectiusa voloresciis 
sant que nulparum enda quis et volut 
plibusam volupta temperf eruptatiam, 
nus, est, quiam et et officiis expe et 
harchilit mos doluptatem explignis sam 
des dolupta ssinvel mod maionsequas 
rerior aut vel mosti blant facesequam 
quas nimolor erchit, alibusa peliqui 
quossit hiciatibusam et, qui cum res erum 
et molupta sit dollandi blabor re pa dia 
pel idi odicium et ommo velestrundam que 
nimint vellora epuditate volorrovitat 
et accus sunt quas simil ius, ipsae 
expedit aectem qui berum cuptatium 
se laceribusci cus, intotatem. Ut 
enis iurendit, coriorrum dolenduntem 
arum, sanist, solor simagnis aut autem 
doluptiandic tem. Nem quo volupidebis 
atur,Ugit etum inum si core dolorum 
nim dolupiendae nonsed quam idigenda 
entemquo vercit evelest, am facerro 
voluptur aut faccum, voluptur,
Ero blabore ceperoriant verum raepele 
nihictemquid ut ant eventorpos acerro mi, 
officaero et id quid etur,
Ilibus, cus dolut vellupta voles cum 
voluptataque dolorit facculla il im 
que esciandebis eic tem. Ra verfera 
inumene lauda ipsapel luptaquam, 
quidescium veniendaerum a dolento 
moluptatur, Rorepudae occae dolorum lam 
sit vitibea corae eatio int ventore 
elesequ asperorem iustrum et autem facea 
voluptates sequae perovidunt vendebis 
reruntioris aces molorum volo earundis 
verit mil ilitasp erferuptatem nostibus 
conectiust ut ad quam, volupta temquasi 
atiorios eos ipis re es nonsed esto 
voluptate autatem aut is quam uta del 
inimoluptat ulpa nos conseniIcabo.Ugia 
volore evenia qui into magniantion
Git unt et rem acestios si dolorae non 
enisiliqui debis dit quaeNequidoloreum 
quiam volorion reptates doloribus.
Ducipsa ne omnis vellectori nobit 
mo od quam aut labo. Itatem hillenis 
remquiatquaspis dicilit fugit eatem 
qui con ea cum alitate audiaec 
turiaestrum il eatevollautesent 
repeleste re, teniet il ma 
 nus experum lanis rem in pro que 
explaborat ut maxim arionse ipsum 
sit, is reprectectaepedi am, sed ut ut 
el inum, ommolupictentio excepratest 
sinveni musani ut etum 
qui omnis nessum doluptasime sape 
evellabo. Et quiae. Nam vit, quam es 
nonseque repelibus modis eum qui qui 
ratibustrum aut doluptiscimo quam as 
mo dunt, torerumquia porro dolorio di 
oditius quiaereius sum 
 etur aut aut fugiae expernam 
nonsenectquam autestio ommoluptas 
maiorunt eati dam facepe parchic tem 
duntur rem et vel minum dolorrum 
nectendem rem ad unt omnimpe rchilis 
eum cum assi cuptatecum qui rationecum 
sus mosam aspis de perovid erumend 
itaturenda elia diciusant laturTotatin 
velecesciam, eat.Lupiderum eatis di 
doluptate ped quo tenit pratquid 
maio. Sanit dolorem demporum eatiis 
vel esciend emperibus, velliat.Aqui 
netur, solor simendi bearchitas ipsum 
reruptatem harchil invellum estem rae 
quiatem quuntius doles as ullandentiae 
con pe reperovidus antus quam, cus, 
excesti conet il ilicatetur,Eheni cus 
vellautet qui iliquidusam quaecum cum 
as nostemquia expeligendes si alis 
sum hil inctem quatemquis ute pos 
solendunt, versperum, omn 
i occusciis soluptatibus peritaspe 
consequis es a intem. Equiat porem. 
Boribea quatem alisquidipid ut 
ullabores exerio. Et adi videbisiti 
dolutem. Harchil labore pro moluptat 
ut volende accusap edigent.
Ehenditemolo blam quunti velis ese 
volorepudi blacear chilibus aces 
re none ra nonseque voluptae dolore 
pore voluptatus.Obis essusandebit 
oditi utatus, sus.Odicae sum ipsam 
illaborem volorit fugit eationem quam 
fugiatum quis andaesto incilit et ulla 
cumendis ea sum eum sunto veresto mo 
bearcipsant este repelitatu 
s quia deliber itatquo consed mod 
quibusanduci cum, unda ducim nonsequias 
sandae. Natiossi natquam ilit, ulparum 
aut veligendit ab illacid ea vid ut 
volorem harum que liquo et rection 
resequi volupta sanda nonserum ditia 
inullestis ad quibus volorer ibusape 
disitas pellige nissu 
s audamet offictorero que explign 
atiate cor assi ut quam, voluptame 
endelectecae non pro dolupti vel int 
ex expliquibea volut odiciam del enis 
sam et, cor arcimodisqui comnihillam 
exerum ut utet quisqui andunt evendent, 
corestincto consequ odignim 
 et minctur solorpore est ommodio. Nam 
verum cus ma sam, init dempos alis cum 
rero dolum ratataq uatur, quae cupta 
dolore, quaturis eum sitas ipienim 
facipic illenis numqu 
e que dolorep eribust, omniminctur, At 
aut litio bearibu sanditatempe dolesti 
is perum este omnis aliquunt est 
occus.It quundandam quas sequo bea sit 
ute nos res aut eturBor sim dolorrores 
escienienda con eumquo modis et, vit 
velloremquam idellandi cor modit, nobis 
dia porporempe sitam vel estiae nis 
aut asperovitia volorae ctotaerro que 
experis is resto quate simodignihil 
intum, ulparch icienesecae. Et 
ventoritatum rehendenda volut o 
d quid utam quistibus volorem inihil 
eius ut magnis plaborestium ipic tem 
rero doloris pliqui berro ea volorro 
ex exerovit eum es sercill essitiatis 
ea vel ipsumut quuntibus.Tibusandae 
velluptas alit et que pre sun 
t int destiasit doluptate vid quate 
necum lic to to berovitatqui qui dis 
aut et aut ersperum fugia dolorate 
odignim porende lectori tiaspellaces 
dis amus audigenditis nonsequo mosande 
sum que pos et maximos ea dolorerum 
voluptatiam eium ut quunt, con parum 
aut ea veratur, suscitiates eossiti 
bere nis de liquate veliqueexpedi 
sum esed quia venis quist, iunto 
cum re estium idita dolorerit, ommos 
demporum est autatia volecum iuntur 
aut qui inciliquia volor maios res 
mo officipis possinu lparcia doloris 
vernates ipit, quae sum fugit, ullaut es 
vitiis molupti omnihiliae. Optate 
m eatia cusdam id quiam des nusam di 
utatem ut alignam quas alignim inulliq 
uaspelessi soluptatem la nam reris 
ut doluptatest, seque porro dipsamus, 
sitatem fuga. Itatis moluptatemo ipsa 
dolore voluptae nem 
 nobit voloriam fugiam faceate ipient 
aceatur accaborum vellorum, aborectam 
quodites resedip icipita eperfer 
iasinci debitae ex ea nonecea alignim 
fugia essin et ducitas ut hit di quo 
quidelitae vitaero cupta 
 vel modit, to coreni officilit et 
evellaut omnit accullo recabor emquaec 
earchiciusae quam cusdame mo ipsus.
Omnimus, odiorro viducimusam aut 
fugitatia quunt ut perum eu 
m iur sit aut volendi nulpa ides 
adissinum la voloratur,Lestia idundus 
dandercipsae dolorit qui ant es 
solenis et explit velectores doluptur 
as aliquasi iliquam quatenem si si 
dollorat que solo od et magnist est ea 
acerecabo. Omnisci psanda soloritatquo 
occum dolupti ist elesed quatet 
volorion et et ut accum qui dolenem 
ressi a sit reptatas eius nobit fuga 
. Nam et am, quo berum vent volupta 
spelecea voluptaspit fuga. Ut hari 
ut la dollaci endande la con consequ 
iandae con perias experumquias sus 
viti que core, comnissi officilliqui 
cum vellatectem fugia eaqui dolo ero 
cum sent ab is essusa que sin p 
a de offictet ra cullant elis ut aut 
litatin vendae dolupti istotatur, 
solorei ustotat.Elignatur, voluptiusam 
ex es miliquoditia dollaccat hil 
mincidusae velis as esequos sequatio 
demque debitibus quat atur 
, Harupta experum est moluptati 
corectem de vero beratur aborern 
atibus, que sant quo od qui aligeni 
moluptat optate volesequiat.Qui as 
doluptat fugit volorempos velentiunt 
asit et debis ad qui inverum deliti 
s abo. Itatum que rersped mo quo 
temperum faccat.Officimi, velitat 
empostestrum aliquam ipsapistiis cus 
autatur, nonet acid mod ut arionet 
ex evercienis ex estio il iliti qui 
tem reri delleni cus am aut quatur, 
omnimodignis nonsequi dis asitatest, 
omnihic iisciis et eosandae lab ium 
la susam, num ipsandanihil es cum 
est ullore aut auditiam simporehenis 
reperi offic to tem quatia quiam sus 
denimagnis reium quis esto molupta 
tiorempor rem quamust undigendit 
dio volorup tatest erum verspe nus, 
escidignit essimi, offictor sam ipid 
eic tempor rendant as aut esciatur 
remos as sequi sundipis eatures id 
et pos erchicient el mos volupta 
temporunt in ni abo. Et dolest, 
sin nimodipis aut volore exerum 
imporro et dolorum, at fugia veliquid 
et dolorehenis minvele nitibusda 
consequ idenda santo ipsandis natem 
remperf eriorit veri intibus eos de 
volupta cum id ut aliquaereni quas 
a dolenis isi comnima quate sum re 
net exceruptat eatur simus non non 
reproviti omni dolecto ium ratur sant 
vero qui dus.Ut eum reptatur, sunt 
prate sundit qui sum lis ipsapienis 
ent, isquae nis moluptiur min rendit 
velicie nitiis eum et, solupta sitis 
ad explit unte miliqui bereius 
nectiis endit vel iumque doluptatur 
seroviducia doloruptate aliquatur 
reperibus, solorene num aborum del 
eiunt aditis derunda estrum, ommosapero 
et eatecte mpore, ut estenias ex 
et ratempo reperiam restioria sit 
exerumquist, iducidia volessequam illo 
ma dia cullorenimin nullam harum veni 
ad quiduci endaepedis que pore nos mod 
qui dolo od que verovitem esto ipsaped 
que sitatus iscipsusae qui omnitati di 
dolest pero magnatio. Nequi te corum 
ut dollaut quam, iuntius.
Bea consequi rendis dus aute omnia 
viti optiuntius is asim re ius erum 
quostia temoluptas aut aut quidendis 
consequam volupta turitas et fuga. Est, 
volupit eum culpa vendesedi doluptae 
veriatentium ipsunt quisseque mo 
beaquaeped modit, qui recusae ctiust, 
quatia derrumq uidestet es el in et 
untem fuga. Et estecabo. Cuscietur 
se voluptatque voluptas nihitem 
dolupta tusciliqui id que plaboribus, 
opta cus ad eum diandit at velique 
et voloreratque omnienditat lacesti 
ntectorectur repe inihillam volorro 
volo bla nemporaerum que dolorem 
facepra volutaectint alis et de offic 
totatem faciandita si acera doloribus.
Il modia vel ipsapedi doluptatur 
raepro et doluptam quat et omnimi, 
occatest estiam ersperunt.
Et, quae veri id maio es magnis 
rehendit dolecul libustis dolor 
audandio volor asped enis recerep 
udandigent harumquos dolesti 
consecates andae num reped qui 
dolectis et que necea volum latiam 
re optatet esequid moditiaesto 
doloriore, sinciis amus auteste nobis 
eatatibus modi te nis pa soluptae 
dicilia im inciam ernatenit, ut ad qui 
omnihilles amus quissi cullab inis 
dendaecae vitiae vit prepudanimos 
alique enihilibus quide vollenecti 
nisit fugiae est ullit liquis est 
faccum enienihil es res ipsapedisi 
aut quas eumquuntiat adi as est, 
quam dendandellut el is min repudit 
experae nempos num ut rem aliquiaes 
quo molut voluptat des quaepelibus, 
venisciam, nia in ent lam, quisto que 
volo ernam que dolupicatur ma quodio 
doluptate nector solest, escillaccus 
di id eic tectectium is endescia sa 
nihit exerro doluptae aut enimintiae 
velentium fugit que la id eost, 
cuptatectur apietur asperum qui que 
volor aliqui alibus et auta consedi 
nihitam, optiist, quam voluptae volore 
sim rehenim reperfe rnamus et quas 
volor si omnitiur solliqui dunturioLia 
quo beariam aut apici cum quianda dia 
volores trumeni conestenda perum debis 
qui ari cuptae pratecus se nobit qui 
audae dunt.
Nit ea dolorendus apid quam facia si 
ipsanda erferum volenda ndandametur, 
audipiciis sinis ea consequi nus ma 
et verupta tinimus andicia quunt la 
quodissin rehendus et ipidebi tatiur, 
Cil ipsus abo. Ossi blaut ese plitat 
de dolupid es eum et porundam esequia 
voluptas sitiis sin nones consequatio 
ommoluptas eatiorp orumet re volupta 
qui di odit inctor rendendi ipitae 
repra cum haribuscimus explab ipsandi 
corpor suntinverum init optias quia 
qui res ex eum expliquia vendi tectemp 
orest, omnimin ctiorehent.
Ollit, occullicias duciur sit quiatur,
Eque pratio. Et, il explic to 
voluptatio estiore stiorum voluptaquid 
unt periossint rehenditas rese que 
sum harchiciis nonse natiist omnis 
eos consequas reribea core consequae 
re sequo cus dusandi omni dolores ari 
nimporp oribus, ommollu pitatumqui 
consequod et eturit dolorio sseque 
idi volor alit, corersp elibus dipisti 
uribusam que volupta essunt reres is 
voloriat ut enditiam, omnia nus.
Seque molorrovit, as autateAt ad 
erferfe ritasped que cum sere 
dolorrovid et poritia quate eume 
sectum cume pe voluptatiis eos sit 
dolupti qui totate conectas moluptae 
officata voloreptium culpa plia cus 
expersp eruntio riossi comnihitam 
dollace ribustia volent abor adis 
eos expedio. Namus eiciani doluptat 
vit quid que es etur am, si in eos 
re nis consecerit unt fugiatur alit 
et velitat ectaquam que pro elestrum 
quiandae lamendi gnihill iberuntiaero 
isquunt aditaturem qui dolupta dolorem 
est vendit hiciis praerio ssedit aut 
elente eumque comnis am que iduntio 
nserepta qui dolorib usanimpe volorro 
quiberibus, ut rectet plis ma nonectium 
ut enisci tem rese veliti cum qui 
cones aut que quiamus.
Sitatusda denducilitis consent, 
sitibusant alit quiasitest et 
laboristiis ape pratum la simus 
sandignis ut ped molupti blaborecab 
in comnihilit volorior sandus dipit 
ad et ut magnis reratque re nobis sed 
quuntis exeribus.
Gitia volupta spienda ecatquam as aut 
molento vendic tota nis et velecabore, 
offic to doluptatus ea cum voluptati 
officid isquam que aut aut placcul 
luptaecabo. Im vel inis sed eaqui 
dolent haribeatur magnatius eumquia 
sit eatecum quost, estrum earum etur, 
Epudi officil es mod unturit, odicatume 
conem doluptamet et hilitiscias 
aut occaboremqui comniam faceatem 
doluptibus, suntor moluptis eictum acea 
quas audit verovid entur,
Assusam, cum vent. Poreper feribus 
enimusam ea dolori quas asition sequia 
que vendio. Ut estio blab ilignatemqui 
quiaecum in nitat et aut quam consent.
Re et labore, omnienduntis et es est, 
sit aut volorest rempor re volor 
rem vit, nim volla con elic tenes 
doluptatus solupti alitaturest, 
incimpo rectur rati dolore con pos 
nullaturem sum ipsam inverae. Icat 
dolenis volorro que pro in restis 
quas magnament rehenet ea quate eum 
fugitaqui ut min explic tore reperes 
eos enihiciet milit autem cum quas 
volesec tiatia veribusdanis exerum 
nullam, comnim estenisima nimini 
derunto remporum doluptate eaque volo 
ipiet aborro bera sae la sae andant 
quossi officabo. Nam aut volore saest 
omnihilia con nim lat.
Licillest quisto tenis platureic tecab 
il ipid ut iliquis eos que sim fugit, 
quasimet a nis eserum hic tempore 
ptatiissita volorempe sa cuptatur,
Xerepreium hitate simporit, omnim et 
evel entem vellit quas consed mos 
aliquid quo vid ut aribus magnam et 
ped ullatis rerferita quidis il imet a 
sit, con repeles tibusam la nonsendam 
que velis int adiat.
Accabo. Nam eliqui omnis di saescide 
moluptate at ea que dolesequae 
exeratumquo destruntur sinctotatus 
dolo cum qui ilique corio velibus et 
expliquiae exceprecti cus, sumentus 
alicit, sundamus ma quis dit modit, 
odita comnienis ea ex eserchi cienimi 
llestios et am voloriam harum hario. 
Cus dolupis sequis ma sinusanisint 
aut aut acerem. Lecae poritia venetur 
arumquatur, conem nis eum endel ius 
mollam quam eatur, omnimillia di adit 
mi, quam re dolorec umquodi dit atur ab 
ilitiassequo ipsae. Et od qui bla ad 
maximusamus del ipit pellupt asperia 
ventotatas eum quis natemporibus as 
et dendis earumqui autemporum hit alit 
optatis ipsa porio et faceaqu ameturi 
tatenis re occab int.
Maximint laut peribusam, que ipsam 
eatureperit, que ni officiis dolupidis 
dolorum quis aut voluptur,
Ab ilique alis sit exped quam 
consequam inusdam escipsum duscil 
moles voluptum re sa inis pel il ius, 
sita commos volorumquas ium aut es 
audae nem repelenda quid unt eatibus 
mos el inverempeles ration esed mossed 
ullorro ommo ipsapellia doloressi 
volesci pidunt utam ad mos evelibus as 
doluptis eturis alit que perrovid eum 
et voluptisquas ad que dio. Et vellabo 
riores et qui res mos ma dolupti 
doluptatiam debis incium sitecta at.
Omniscium que eicidi omnia con et, 
numquo earum si as aut rehendit, te 
porum, simustio consedia pro tescim 
con et fuga. Idus iur atenistrum esedi 
alictum cum inveles nonsequam nobis 
sa sentusda con comni andebis cimusam 
dolorat autempor re expernat ulpa 
endipitatum ant es dolorun tiuntum is 
alis magnisin nonemo velia secullit 
aut ut eum hitaquatae porro torum 
quam dolor se se nistibus sitat autem 
ut dolupti berit harchil et autes 
sum fugia velis ut la venis nus, cum, 
velibuscidem vererum que cumqui adio 
berum quibusant od qui dolorestis 
cuptate nobit omnis di accatem quo 
voluptibea des aut andi sequidem 
fugitatatio. Nat qui que porerehentem 
et lab ium nonsequi doluptam con 
nonsed que sit quam, iundus, et 
eictur, quis maximet abores debis cus 
autemposto venturitem eatecae. Imus ut 
a ditae eum, aut volorro ribus, exceaqui 
si voluptatur restore volorit aliquos 
tiuntio cum, sapit inciam sundis unt, 
necum doles nit ipsuntur,
Um reperchil magnatest, siti quatem que 
laut etum quis estiur,
Porenduntur moluptatur adita dolla 
sequamus delesequis ipsam aut asitat 
imin pedit exerat rerciae volendit, 
quist, nihillese sequis eos doluptatem 
sunti arum eum fugia volorat voluptae 
dolent acculparcius dunt fugitat.
Des eaquidenim que siti odit ullicid 
mincia inis magnihicia pores unt 
iditae arum ut ut et utatium acimus 
solorrum endit experemporro mo ium 
doluptatis et lania quuntur, Uga. Et 
odi occaborestia quiatiore nobitibus, 
te numque omnimi, ut alis a cusamus 
volorro quam, tecte siminciure 
lationserum as et everia venderu 
mquam, cum fugitemqui opta si berum et 
quae nis ma perrum sa nonsedi ciasper 
speles porum re parumet aut accuptatur,
Ita sintis doloreped quatqua sinum, 
accae. Et volore reperitat minctae 
dolo ommodiatur, cusam, arcia doloreperi 
quis ditas quatem ipitaerum nonsequam 
volute rat apictae ptatemodi ullibus, 
quae aliquam iumquissecus ium 
hilitiuscil inctectem eat ipient 
alitatur, Loris vel eratas iderfero 
ipid utesto imusam quiatumqui re 
dolore rat.
Eheni dit fuga. Nemperit prempos 
dolorepudi ulpa parioreri omnimus 
ciatur sequodi untia coreptatur aped 
exerum eniatus.
Occumqui am, ulparum qui comnihil 
eostrum faccupistium sequi qui unt ab 
imoluptat.
As ex estias audis sumet molor ra 
dolum, corporeped quistio nsedio blaut 
evenim qui quaecuptaqui aceaquia 
susam qui comnim con consequi ut ut 
et optassi voluptatia sam quatendit 
porehendis conestiis unt, tet everfer 
sperferios ut qui coremporpore ne 
prerum ut excerfe rnatiis eum alitiur 
sita dent quissername occation 
pligentium rem idi dus es dolore nus 
incto et, sam fugitem. Et offic te 
volorem niet quae moleceat quas sa 
quaeperes ate volupiet, sima vidus 
magnis iunt.
Id quae. Udi dolore volorpore, te 
voluptaque et expeliquam voluptaquis 
doluptat od elitiatisquo voluptatquo 
voloria volupta ererum voluptatem 
repelit inis eaque voles autatus, 
sinctio id que eos sequis sinvendandel 
ilit optatas pienitionse corerum 
nia nosam, occati optatur, nest qui 
dolupiditia ped et eum nusapero 
cus esed molupta aut et et vellam 
re natior aute nonsed quame volut 
as volore ped molupis dio. At lam, 
nonectest aut quam repelique et 
et eos abo. Nus voles sum, niae 
sandis natemquatiur mo modionsectis 
doluptatur aute consequate cuptaepe 
simust, nihil expere quat.
Pudam qui blacesc idelibu scipic tem 
fugia seque explitate poritiur molo 
consedi psaeruptia pratur, tem. Et 
etus exerferrorro des sus adigniam, 
sed ulpa nus saniet re, simust, qui 
torroreium vendebit ipiendio to volore 
poribeatiis alibus, tem estruptatem 
apedit, endamus acium volestias aut 
etus net od unt eium hit libea dolum 
harunt labo. Ut la non nimetum ilit 
dem is alique nesequatur arum quid 
maxim apic tem qui officim fugiassim 
faccate qui ilit dolorum quas eum 
consece pudaerio omnist rem ut quae 
poressimus que sitatem harumUndis 
nonecaborum sin parum quisque nisimost 
et laut ut peribus nonsend itaquam 
quibus moditiur, ut plaudam, sectorit 
velit, quam, sus, volessi tem dolum rem 
et ut alignisquam, offic temporruntet 
hari ut et aborem re non eaturia conet 
eseceped et qui te rernat.
Eperum, et la as dolorem volore venemo 
cone providesti aut quis pro con re 
sitae nit qui dis modi nimpore hendis 
rerciet lab int qui con re iliqui 
omnihitatium sitae. Ficipiti offic 
temporro quatqui occabor eperum res 
ditat pratia nos similiquias sant 
eum, te con explitas maios estio. Bit 
vendit volor aces earunti busciis 
magnit ut ped quiat.
Accum alitem re pore reperis dolorero 
tempor sequia volenempe nonsequis 
nonsequ isimagnatque lanisquas aspe 
magnis modipis quo doluptatem re re 
cus maxim labo. Bitintorem niendignam 
erchilique et aut re es ditae est 
reratec tiusam quam volorest, tet 
molenit mosam, eveles esequas exped et 
labore volupta nihillestia el ipisto 
culparcil molum quas ditate plamus 
nonse peliscid mos num quam quatem 
harion re, quo ipidi omnia aliquam quis 
sin cum et del is deremque sit laut 
laceribus saestiis suntias doles auta 
parumquis autem ditem errundaes dende 
et aliquam aditatiam que aspieniment 
etur, Quid es ea sam vendel ium, omnis 
sum inis as duci corum sunt velescia 
comnihil ilicatio. Et a volupti 
consed magnatum dercimp ossequaessit 
alibus, non rat et id eius, quasped 
que nonet haritiis estorestium que es 
molupta et, quiam es sin conecturessi 
dolum voluptiam et fugiate moluptam 
impor solorepta nescias deri non nim 
re volestios ducium ut maximpore, 
imin necae autates estrum ventis qui 
volorec tecuptio quasim quiasse et 
harum quam litatatium elenist repro 
ditem etur sim eat.
Niscit ut quature ptasperum que 
iderios et et lit, custrum est 
porecae. Itasi de am vel ipsandi ut ut 
destibus pro coriossequi tem eostiam 
rae voluptat aute non re doluptatia 
pra nulles quiaspit id qui consed 
que dendi rae dolestiae enis qui 
sinvendignis asitatur sam reseque cum 
quodit, nonsequos quamet litatur secaes 
maio. Piet qui ut fugita sam estibus 
cipsam laute de venet erestio
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Dear human my house is on ire
Dear human are you me ustmy home is Turn?
inginto swiss cheese
antyder at det er mindre fragmenter 
som danner en større helhet. I de 
ulike testene har teksten blitt satt 
med Fragment. I utprøvingene ble 
det oppdaget at teksten ble satt på 
annet vis enn hva jeg 
vanligvis ville gjort 
i gridet, og layouten. Med Fragment var det ikke så 
naturlig å sette underoverskrifter for eksempel.  
På avstand kan skrifttypen se ut som en hvilken som helst språk.  
På nært hold oppdager man at det ikke er lesbart. Det ser ut som 
om det er et språk, men man kan ikke forstå det som står. 
Alt får en konsekvens
Hvorfor skal ikke plantene få ha sitt eget språk? Fragment vil fungere som noe uperfekt og 
som har sklidd inn i noe velkjent. Det er noe vi ikke helt forstår, men som blir put-
tet inn i en kjent sammenheng. Vi mennesker styrer ikke det som blir sagt, men 
plantene får styre selv. 
Den visuelle identiteten og det visuelle vil kunne fungere i ulike formater og på ulike kom-
munikasjonsflater [116—131]. Det gir mulighet til å kunne uttrykke budskapet. For å se 
egen sårbarhet er det et oppdrag fra naturen at vi ikke forstår hva vi ikke forstår. Kultur 
er menneskeskapt, og de ubegripelige meldingene kan implementeres i en kulturkon-
tekst for å forstå budskapet. Her er det ikke mennesker som invaderer naturen, men 
heller naturen som invaderer kultur. Ved å være talerøret for naturen som designer kan 
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BREATHDO I HAVE A FUTURE ON THIS PLANET, 





FIRE THE CLIMATE IS CHANGING SO FAST.
LISTEN TO THE LIVING WORLD. 
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MY HOUSE 
DEAR HUMAN, 
LONGING FOR  
WILDERNESS 
MY HOME ISTURNING 
INTO SWISS CHEESE 
I CAN,T BREATH
DEAR HUMDEAR HUMAN  
MY HOUSE IS ON FIRE 
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DEAR HUMAN, 
LONGING FOR  
WILDERNESS 
MY HOME ISTURNING 
INTO SWISS CHEESE 
I CAN,T BREATH
DEAR HUMDEAR HUMAN  
MY HOUSE IS ON FIRE 






















Valg av visuelt resultat Valg av visuelt resultat
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Prosessen har vært en dialog mellom teori og praksis. Her vil jeg forsøke å fokusere 
på prosessen som en helhet. Gjennom hele prosjektet har jeg samlet inn 
kunnskap gjennom bøker, artikler, dokumentarer, utstillinger, forelesninger 
og kunst- og designprosjekter. Materialet bestod hovedsakelig av innhold 
som var knyttet til mine egne interesser. For meg selv så var det veldig 
inspirerende å fokusere på det som var interessant. I løpet av designproses-
sen så har jeg selv vært så ivrig på ideer, at jeg også har mistet fokus. På et 
tidspunkt har jeg fått følelsen av å miste kontrollen på eget prosjekt. Likevel, 
har ideer, tanker, funderinger, og inspirasjon ledet meg videre i prosessen. 
I hvert steg av prosessen har det vært en dialog med materialet. Dialogene har også 
ledet til at prosjektet etterhvert tar over for meg. I løpet av 
prosjektet har jeg også opplevd at prosjektet har vært i forkant 
av meg selv. Dette har oppstått før jeg selv har forstått det. 
Visualiseringene og ideene fra begynnelsen av prosjektet kan 
trekkes som røde tråder. Disse har også hele tiden vært der, 
men hvor tilknytningene først ble knyttet sammen mot slutten. 
Derfor har jeg innsett at prosjektet mitt har vært i forkant av 
meg selv, og ble ikke synliggjort før prosjektet har nærmet seg 
slutten. Dermed har de ulike elementene og delprosessene av 
prosjektet tilknytninger til hverandre. 
Samtidig har det også dukket opp fragmenter av prosjektet som jeg ikke har forstått 
selv en gang før i etterkant. Prosessene har på et vis blitt prosjektet, og pro-
sjektet har blitt prosessene. Hvert steg i prosessen er knyttet til hverandre. Men 
likevel er de ulike stegene i prosessen unike hver for seg. Hvert steg av proses-
sen har ledet til nye ideer, nye funderinger, og åpnet 
for nye muligheter. På samme måte dukker det hele 
tiden opp nye muligheter, og potensiale. Derfor innser 
jeg at å lukke en dør, kan åpne en ny dør. Det å legge 
vekk en ide, betyr ikke at jeg har lukket en dør, og det  
å legge vekk ideer er noe som jeg ikke må være redd 
for å gjøre. Det vil ikke gi færre muligheter, men heller 
gi flere muligheter å gjøre det mer konkret. Dessu-
ten har det å snevre inn prosjektet ledet til at jeg har 
kunnet ta opp igjen de løse trådene fra begynnelsen 
av prosessen. De uferdige ideene fra tidligere har 
kunnet fullføre de uferdige tankene og ideene. Ved 
å stille spørrende, og stille kritiske spørsmål har det 
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om det aldri blir tomt for spørsmål å stille. Valgene i designprosessen har ledet 
mot et resultat som avdekker, stiller spørrende og designer måten mennesker 
eksisterer på.
Den største gleden har ligget i å være i flyt med prosessen. Det å stoppe opp og gjøre 
hvert objekt, hvert element ferdig, og teste ut ideene mer enn 
bare en rask skisse. Da kommer ideen 
enda mer tydelig til syne.  Delobjekte-
ne har vært med på å eksperimentere 
med de ulike ideene. Ved å se hvordan 
ideene fungerer i praksis, kan de vide-
reutvikles og man finner ut av om ideen 
fungerer eller ikke. Det har vært en stor 
glede i prosessen å kunne teste ut, ek-
sperimentere og visualisere ideene,  
og oppdage alle mulighetene som 
dukker opp. 
De ulike objektene var på et vis alt for velkjente objekter 
som vi har i hverdagen. Dette ledet til et 
vendepunkt, der prosjektet ble tatt enda et skritt ut i det ukjente, og 
abstrakte. Det er uten tvil krevende og ikke minst skummelt å ta prosjek-
tet helt ut i det abstrakte og ukjente. Men da kan prosjektet bli dratt ut av 
proporsjoner og forhåpentligvis kommer budskapet tydelig fram.  
De veldig kjente objektene med et språk vi ikke helt forstår gir et hint til 
at det er noe vi ikke helt forstår. 
Prosessen [132—142] har også bestått av kartleggingsmetoder, notater, og dokumen-
tasjon av stikkord og tanker underveis. Tanker, og funderinger har blitt notert ned  
i en notatboken. Notatboken har blitt et redskap, som har fungert som en slags 
dagbok av hendelser gjennom prosjektet. Gjennom kartleggingsprosessene har 
det dukket opp nye retninger. De 
fysiske objektene og visualiserin-
gene er kanskje de tingene som har 
gitt en tydeligst retning. Det å gi 
tanken en form, gjør at det blir mer 
enn bare en tanke. Da er tankene 
synliggjort i et fysisk format som 
gjør det lettere for andre å forstå 
hva en tenker. 
Prosessevaluering
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 2019  2020  2021
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IRENE ALTERSKJÆR BECOMING THROUGH MAPPINGMA2 VISUAL COMMUNICATION INSTITUTE FOR DESIGN, KMD, UIB IRENE.ALTERSKJER@UIB.NO
Rapid ideation
IRENE ALTERSKJÆR BECOMING THROUGH MAPPINGMA2 VISUAL COMMUNICATION INSTITUTE FOR DESIGN, KMD, UIB IRENE.ALTERSKJER@UIB.NO
Personal visualization
Receipt:
Can you buy nature?
What if...nature was  
a department store?
  
  Giving a well known object  
  a different meaning



































































































































































JUST ASK THE 
DUST 
DEAR HUMAN,  
LONGING FOR 
WILDERNESS





DO I HAVE A FUTURE 
ON THIS PLANET? 
HOW CAN I LIVE ON THIS 
DAMAGED PLANET?  
 
THE ARCTIC 
IS ON FIRE THE CLIMATE IS CHANGING SO FAST.
LISTEN TO THE LIVING WORLD. 
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THE ARCTIC 
IS ON FIRE THE CLIMATE IS CHANGING SO FAST.
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DO I HAVE A FUTURE ON THIS PLANET? 
HOW CAN I LIVE ON THIS DAMAGED PLANET?   
THE ARCTIC 
IS ON FIRE
THE CLIMATE IS 
CHANGING SO FAST.
LISTEN TO THE LIVING WOR
LD. 
CAN YOU HEAR ME NOW?
DEAR
HUMAN,
THIS BOOK IS 
50% OF YOU 
Dear human




23.09.2020  17:39 
Sales: Consumerism
Product          Amount
A LIVING BEING    15%    149,90 
ANOTHER LIVING BEING   15%    39,90
A LIVING BEING    15%    79,40
A LIVING BREATHING BEING  15%    249,90
A LIVING BEING    15%    29,90




Can’t you hear the trees cry? And see that the rivers 
are bleeding? The earth is turning into swiss cheese, 
because of you. You really did not think it through when 
you put me on a shelf with a prize tag on. I am far from 
home, and you put me in this cold place. I am freezing. 
You consume me like I am worth nothing to you. And 
when I die, you just replace me with another. 
THANK YOU FOR  
CHOOSING CONSUMERISM
WELCOME BACK
Bank          549
Mva%   Basis   Mva   Total
15%    466,65   82,35  549
Sum   466,65   82,35   549 
 
DO I HAVE A FUTURE 
ON THIS PLANET? 






























































DO I HAVE A FUTURE 















































PLANT SOME BULBS IN 
YOUR GARDEN 
BORROW A DOG AND TAKE IT 
FOR A WALK 
TOUCH THE SEA FIND A BUD ON A TREE — FEEL 
THE TEXTURE
PLANT SOME FLOWERING 
PLANTS IN YOUR GARDEN
STEP OUTSIDE AND LISTEN TO 
THE BIRDS 
MAKE A BUG HOTEL MAKE A BEE HOTEL
GO OUT IN THE FOREST AND 
PICK SOME WILD FLOWERS
BURY YOUR FACE IN THE 
GRASS 
LOOK AT THE NIGHT SKYDESCRIBE WHAT KIND OF 
CLOUDS ARE IN THE SKY 
TODAY?
PICK SOME PLANTS IN THE 
FOREST AND MAKE YOUR OWN 
YARN DYE
TEND TO SOME PLANTS PLANT A TREE FIND A SPOT OUTDOORS AND 
DO SURVEILLANCE OF HOW IT 
CHANGES WITH THE SEASONS
FIND A SPOT OUTDOORS — 
TRY TO BE STILL AND LISTEN. 
HOW DOES IT FEEL?
MAKE A SOUND MAP — TAKE 
A PIECE OF PAPER AND 
ILLUSTRATE THE SOUNDS YOU 
HEAR AROUND YOU USING 
MARKINGS ON THE PAGE
HUNT FOR A TREASURE TURN A ROCK AND SEE WHAT 
IS UNDERNEATH
Dear human
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are bleeding? The earth is turning into swiss cheese, 
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home, and you put me in this cold place. I am freezing. 
You consume me like I am worth nothing to you. And 
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THIS BOOK IS 50% OF YOU 
DO I HAVE A FUTURE ON THIS PLANET? 



























































DO I HAVE A FUTURE ON THIS PLANET? 



























































TALK TO AN ANIMAL
BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY
BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY
BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY
BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY
BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY BIOSPHERE PHARMACY
NAME: NAME: NAME: NAME: 
NAME: NAME: NAME: NAME: 
NAME: NAME: NAME: NAME: 
NAME: NAME: NAME: NAME: 
NAME: NAME: NAME: NAME: 
DATE: DATE: DATE: DATE: 
DATE: DATE: DATE: DATE: 
DATE: DATE: DATE: DATE: 
DATE: DATE: DATE: DATE: 
DATE: DATE: DATE: DATE: 
22022105 22022105 22022105 22022105 
22022105 22022105 22022105 22022105 
22022105 22022105 22022105 22022105 
22022105 22022105 22022105 22022105 
22022105 22022105 22022105 22022105 
22022105 22022105 22022105 22022105 
22022105 22022105 22022105 22022105 
22022105 22022105 22022105 22022105 
22022105 22022105 22022105 22022105 
22022105 22022105 22022105 22022105 
BORROW A DOG AND DO SOME 
GAMES
FEED THE BIRDS IN YOUR 
GARDEN GO HARNESS THE WIND
DO SOME DOG YOGA 
2 TIMES A DAY
TALK WITH A DOG
GO HUNTING FOR THE 
NORTHERN LIGHTS
GO TO A MOUNTAIN LAKE AND 
SWIM IN THE WATER
IN WINTER - GO SKIING AS 
OFTEN AS YOU CAN
IN WINTER - GO MAKE 
SNOW ANGELS IN THE 
SNOW
GO HIKING WITH A FRIEND
OBSERVE THE FOREST
GO LISTEN TO YOUR FAVOURITE 
SOUND IN NATURE
NOTICE VERY BIRD YOU SEE
WATCH POLLINATORS AT WORK 
IN NATURE
APPRECIATE A CLOUD
LAY DOWN ON YOUR BACK 
AND LOOK AT THE SKY NO 
MATTER THE WEATHER 
USE YOUR SENSES - SMELL 
EVERYTHING IN NATURE
USE YOUR SENSES - LISTEN TO 
NATURE
CREATE A ROCK SCULPTURE 
AT THE BEACH
When was the last time you went hiking?
When was the last time you listened to nature?
When was the last time you bought a house plant?
Do you know where your house plant comes from?
How frequently do you replace your house plants?
When was the last time you walked in the forest?
When was the last time you went hiking on a mountain?
In the future I want a ... relation to nature
Self behaviour form 


























































MORE THAN 1 YEAR
MORE THAN 1 YEAR





MORE THAN 1 YEAR
MORE THAN 2 YEARS
MORE THAN 2 YEARS





MORE THAN 2 YEARS







NOT EUROPE I GUESS?
EVERY 5 YEARS
I WANT MY PLANT TO BE...
Self reporting form 
— Report your own feelings with nature
TODAY MY PLANT FEELS... TODAY NATURE IS... I WANT NATURE TO BE ...  
IN THE FUTURE
HAPPY DEPRESSED RENEWED LOVED
ANXIOUS DISGUSTED CHEERFUL SECURE
ECSTATIC AMUSED SHY WELL BEING
LONELY OPTIMISTIC ADVENTUROUS ETERNAL
PAINED JEALOUS ENTHUSIASTIC PERFECTION
THOUGHTFUL DAMAGED OPEN WHOLE









FEISTY REJECTED REFRESHED ORIGINAL
BLISSFULL SORROWFUL CONFIDENT TENDER
INNOCENT PLEASED STRONG AWARE
MISCHIEVOUS JOYFUL DARING FULFILLED
SATISFIED LET DOWN GIVING QUIET
EMPATHETIC REJECTED SECURE ABANDONED









CALM DESPERATE VIBRANT NATURAL
CALM UPSET COMFORTABLE SOFT
HURT DELIGHTED SILLY WONDER
MEDITATIVE CONTENT CREATIVE FREE
SAD BETRAYED FOCUSED PURE
SYMPATHETIC CRITICIZED POSITIVE UNLIMITED









FUNNY HEAVY SLEEPY PLAYFUL
CURIOUS WEEPY GRATEFUL UNDERSTANDING
INTERESTED CHARMED STUBBORN CALM
NEGATIVE ENTHUSIASTIC EAGER GLOWING
SHOCKED TENDER INDEPENDENT STILL
LOST STRONG STRONG ALIVE









DRAMATIC CRUSHED CALM RADIANT
CONFIDENT FRUSTRATED JOYFUL WARM
JOYFUL GRATEFUL SUPPORTIVE COMPLETE
OPTIMISTIC LOVING DYNAMIC LIGHT
SUSPICIOUS WOUNDED LOVING TIMELESS
EMPTY BRAVE SUPPORTIVE ICY
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Hvordan kan design utforske avdekke og synliggjøre mulige relasjoner mellom men-
nesker og ikke-mennesker?
Verden er en veldig høylytt verden. Vi kan ha nytte av litt mer stillhet, og bruke 
vandring og lytting som en mer aktiv tilnærming. Noen ganger kan vi prøve 
mer å lukte med ørene eller lytte med øynene. Det å fantasere kan være like 
virkelig, men også en måte å være mer bevisst gjennom å visualisere. Prosjek-
tet handler om å kommentere de etablerte tankesettene og samfunnet slik det 
er og fungerer i dag. Vi glemmer kanskje for mye de nære relasjonene til den 
naturlige verden. 
Ved å få publikum til å reflektere over egne relasjoner og vaner vil det forhåpentligvis 
vekke noe. Interaksjon med de individuelle menneskene, 
gjennom skjemaer som jeg har delt ut. De interaktive pos-
terne har invitert inn til refleksjon. Samt synliggjort deler  
av prosessen gjennom publikasjoner ut til et bredere publi-
kum. Publikum må kunne utsettes for inntrykkene. Dette 
er en utfordring i den digitale hverdagen vi lever i dag, og 
hvor vi ikke kan gjennomføre fysiske utstillinger. Jeg håper 
at prosjektet i fremtiden kan vises for et bredere publikum, 
og at det kan bli enda mer synliggjort i fremtiden. Publikum 
kommer også til syne når det er offentliggjort.
Prosjektet har synliggjort, avdekket, og muliggjort relasjoner til ikke-mennesker ved 
å forsøke å gi en stemme til de stemmeløse. Gjennom designprosessen 
har det kommet til syne relasjoner, og et ønske om å komme nærmere 
naturen igjen. Prosjektet har på et vis forsøkt å koble sammen mennes-
ket med ikke-mennesker. Design burde koble sammen, og være koblet 
sammen. Ved å gi en form til en stemme vi ikke vanligvis kan høre gjør 
prosjektet denne stemmen mer synlig, og det får en form. Dette åpner 
opp for et rom der dialog og samtaler kan oppstå.
Hva er asemisk skriving?
Det sentrale i asemisk skriving er å vekke en reaksjon hos publikum. Ved vekke 
frustrasjon eller provosere kan man få fram poenget om at vi ikke forstår. Asemisk 
skriving åpner opp for å gi tegn i den naturlige verden samtidig som det ikke gir 
mulighet til å dekodere de tegnene for å tilfredsstille menneskets impuls om å 
tildele tegnene mening. Disse bevegelsene som leder til frustrasjon er fundamen-
tal i asemisk skriving (Schwanger, 2019, s. 85). Asemisk skriving gir i dette pro-
sjektet muligheten til å gi en stemme til de stemmeløse. Dette gir mulighet til å gi 
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den naturlige verden sin egen stemme. Her vil jeg trekke fram et relevant sitat om 
asemisk skriving og natur:
Eco-asemic art, then, is not using language, that valuable tool of the co-
lonizing impulse, to translate the natural world into human terms. Rather, 
it reminds us that natural objects may have a voice of their own.  
It reminds us of this in terms we can understand, those of communicati-
ve writing—except that this writing refuses to communicate, refuses to 
be translated into our understanding of nature (Schwanger, 2019, s.96). 
Hvem er mitt publikum?
Tidligere har jeg nevnt at mitt publikum vil komme til syne gjennom å gjøre prosjektet 
synlig for et publikum, og gjennom å putte designet ut i verden. 
Mitt publikum kan være det nysgjerrige mennesket. Det nysgjer-
rige mennesket er fascinert over sine omgivelser, nysgjerrig på å 
lære og nysgjerrig på den naturlige verden og biosfæren vi lever 
i. Det nysgjerrige mennesket er også det vandrende mennesket. 
Den som vandrer utforsker verden uten noen plan eller mening, 
og med en åpenhet for det ukjente (Smith, 2016). Samtidig hand-
ler prosjektet om å formidle budskapet fra en art til en annen art, 
og å se på ulike perspektiver. Det handler om å kommunisere fra 
en art til en annen, og å gi en stemme til noen vi ikke helt forstår 
for å forstå biosfæren. For å forklare mitt publikum vil jeg gjerne 
låne et sitat fra Laurie Anderson: ”I am talking to the part of you 
that never speaks.” (Laurie Anderson, The Forest: Spending the 
war without you, [Forelesning via Zoom], 24.mars 2021). Det 
handler om å snakke til delen av deg som du ikke visste at lyttet 
etter. Til den delen av deg som er tapt eller gjemt. Jeg snakker til 
den delen av deg som aldri snakker.
Eget Arbeid (2019) Å invitere naturen inn No.7, B&W Analog fotografi
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Økonomisk system med søkelys  
på effektivitet og produksjon for  
å oppnå kapital (pengemakt). 
Eksistens utover det å være 
menneske. En spekulativ person 
som kan forstå verden fra et nytt 
perspektiv, og som kritisk stiller 
spørsmål ved ens eksistens. 
En som blir utenfor sin egen 
omverden. En følelse av å bli 
fremmed for noe. 
Tidsalder der mennesket har 
påvirket kloden med tydelige spor 
og konsekvenser av menneskets 
handlinger. 
Å se fra et annet ståsted. 
Nært forhold og forbindelse til.
 
Et bruddstykke, og en del av en 
større helhet.
 
Levende organisme som tilhører 
planteriket 
Å våge å være åpen og modig.  
Tørre å være seg selv og eksponere 
en indre verden for omverdenen.  
Kan føles sårt og inderlig. 
Det som ikke enda er kjent. 
Nysgjerrighet for det skjulte og  












































Å være grublende av natur. 
Reflekterende og tar i 
betraktning ukjente scenarioer.
Holdninger, verdier og normer  
i en gruppe. En gruppes samlede 
materielle virksomhet som er et 
resultat av en utvikling over tid.
Skaper samhandling og er en 
utveksling av erfaring med 
hverandre.
Ta avstand til noe bevisst eller 
ubevisst.
Som en ikke kan vite noe om.  
Å gå en uviss fremtid i møte. 
Den sanselige verden som 
helhet. En ytre virkelighet som 
er opprinnelig og ubearbeidet. 
Motsetning til kultur.
Fortid, nåtid og fremtid.  
En rekke av tilstander.
Å dele noe sammen
Å utforske, og være åpen for 
nye inntrykk ved aktiv bruk av 
fantasi, og intuisjon. Utforsking 
som ikke er planlagt. En åpenhet 
for det ukjente og å eksistere  
i nuet.
Noe som er skjørt eller lett 
knuselig. Et fragment som bryter 
med noe.
Begrepsliste
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Noe som fullstendig 
tilintetgjøres.
Verktøy for forandring, undring, 
undersøkelse og være nysgjerrig 
for det ukonvensjonelle og 
uforutsigbare. Har betydning for 
kultur- og samfunnsutvikling.
Anledning for å ta tilbake 
følelsen av det eventuelle.
Prosessen ved å kunne se for seg 
mulige scenarioer i fremtiden.
Evnen til å fantasere og se 
scenarioer som er annerledes fra 
de vi ser i dag.
Å kunne sette design i kontekst. 
Inkludere større problemer 
som klima for å se de større 
sammenhengene, samt zoome 
inn på lokale problemer for 
å sette søkelys på spesifikke 
problemområder.
Som en fundamental metode  
for å stille seg kritisk til noe.  
En overgang eller en ytre grense.
Ta klimaendringene på alvor 
som en trussel for eksistensen 
på jorda. Omfatter og påvirker 
alt levende og ikke levende på 
kloden.






























Omfatte alle, og se bort fra 
forskjeller.
Samarbeide på tvers av fag.
Plutselig, noe som ikke var 
ventet. Å ta til seg det uventede, 
og omfavne verden i flyt/ 
endring.
Inkluderende og aktiv. Skape 
veier og engasjement til nye 
forbindelser.
Vekke interesse, nysgjerrighet, 
og empati gjennom å vise 
lidenskap.
Hvordan man sanser og 
oppfatter verden rundt seg.
Det å være nær noe, og å være  
til stede.
Begrepsliste
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Svar fra respondenter Intervju resultater
a social construct. I know it’s subjective and experienced 
differently by different people. I know that fundamentally, 
there is no such thing as time, what we perceive as time 
is only motion through space. SO WHY DOES IT STILL 
STRESS ME OUT SO MUCH?? For me, it feels like, the past 
few years, I have been in a constant race with time.  
I always feel like there is so much to do, so little time.  
So I guess for me time equals anxiety. YAY!
IA If you look at nature from the perspective of a plant, 
what would that look like?
 JK I guess nature would look like home. It would 
look like now. But I would be smaller still. And nature 
would be so big! I’ve always felt small in the world anyway. 
I would just be a plant trying to survive in nature.  
Nature would be my environment, for good or bad.
IA What is vulnerability to you?
 JK Oi oi oi. The concept of vulnerability has 
drastically changed for me the last couple of years.  
A few years back, I viewed vulnerability as weakness and 
loss of power. I had the constant need to look strong 
despite everything, to look as though everything was okay.  
I viewed the world in a very dualist good/bad dichotomy 
(as in vulnerability=bad/ Strength=good). This simpli-
fication is very hurtful. I have since changed my mind 
about this (but I still struggle to fully align how I lead 
my life and how I judge others with what I believe). 
Vulnerability, I realized, is very political. Life experiences 
decide who becomes more vulnerable than others. 
Vulnerability is mostly vilified and harshly judged in this 
world. Maybe it’s time to reject that and appreciate all the 
things vulnerability gives us.
IA Do you think there is strenght in vulnerability?
 JK I don’t really know. I would say that vulnerability 
and strength meet at some point. But not necessarily all
the time. It also depends on how others respond to 
vulnerability, as it needs to be met with support and not 
judgement. I just struggle to say “there is strength in 
vulnerability” because it sounds like a fortune cookie.
IA What are patterns to you?
 JK Patterns are signs that repeat. They are 
regularities in the world that you can spot in multiple 
places. They are repetitive elements that make up a 
decorative whole. If one looks hard enough, patterns are
everywhere. I love patterns. They are predictable, reliable 
and beautiful.
IA Do you think the fast modern tempo has changed the 
slow process of nature?
 JK To think that our fast modern tempo 
has changed the process of nature would be a bit 
presumptuous and egoistic. I don’t think nature cares  
for us in the human-centric way we think it does.
IA Do you think original nature exist anymore?
 JK What do you mean by “ original nature” here?  
A natural environment that is not altered by humans? If so,
then I guess I do think it exists. There are places where 
humans have preserved nature as it is. There are also still 
places where humans have not been where original nature 
still exists.
IA What kind of childhood memories do you have in  
nature? Do you think these have influenced you later  
in life?
 JK I talked about that in question one.  
My childhood memories in nature are very happy ones  
of family picnics and get together between cousins.  
We would run in the forests, climb trees, splatter around
rivers. I guess this has made me connect nature to leisure 
and pastime, and not as a necessity. This has definitely 
influenced my life later as I became very disconnected 
from nature as an adult. Seeing it as a play space, there 
was no room for it in my adult fast paced life. All of this 
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IA What kind of relationship do you have with nature?
 AH A very close relationship. I try to get out into  
 nature every day. Whether it is just a walk or hike   
 in the woods.
IA What will nature look like in the future?
 AH Very hard to say. But the state of nature is 
 often a reflection of the state of the world. If the 
 economy is the most important thing to people,  
 then nature will be greatly affected (likely not in  
 a good way).
IA What is time for you?
 AH Time is the most valuable thing we have.  
 It is represented in memories from the past,  
 spending the present with people I love, and  
 hope for the future.
IA If you look at nature from the perspective of a plant, 
what would that look like?
 AH I think that it would be similar to the  
 perspective of a human looking at other humans. 
 I would be concerned about the state of our  
 environment.
IA What is vulnerability to you?
 AH Being able to share and be who you truly are.
IA Do you think there is strenght in vulnerability?
 AH Yes, very much so. Vulnerability is courage  
 to me.
IA What are patterns to you?
 AH Things that come together to create a whole.
IA Do you think the fast modern tempo has changed the 
slow process of nature?
 AH I don’t think it has changed, but we have  
 forgotten about it.
IA Do you think original nature exist anymore?
 AH What is original nature? I don’t think anyone  
 could truly know what original nature is.  
 Which maybe is a problem in itself.
IA What kind of childhood memories do you have in  
nature? Do you think these have influenced you later  
in life?
 AH Oh yes! My greatest memories are out in  
 nature at our family cabin on Lake of the Woods  
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IA What kind of relationship do you have with nature?
 FG I like to enjoy nature, but I do not hike much. 
 I find it very beautiful and peaceful. I feel some   
 ancient power in it.
IA What will nature look like in the future?
 FG Good question, there will probably be less 
 nature and more built-up areas in the future. 
 However, I can also imagine that everything is   
 flooded or that everything dries out.
IA What is time for you?
 FG Time is the value. We can never relive the   
 same moment more than once.
IA If you look at nature from the perspective of a plant, 
what would that look like?
 FG It probably looks even more powerful than it   
 really is, depending on the size of the plant. Maybe  
 it is like living in a big family. Moreover, you have to  
 be afraid of people who can do wrong things  
 with you.
IA What is vulnerability to you?
 FG One weakness of man. However, it may also 
 be a value because it can mean that we are not  
 perfect, sentient beings. It would be a terrible   
 world if everyone were an invulnerable, 
 emotionless being. 
IA Do you think there is strenght in vulnerability?
 FG I wouldn’t say it is power, but it can be turned   
 into power.
IA What are patterns to you?
 FG Motives to evoke different feelings in people.
IA Do you think the fast modern tempo has changed the 
slow process of nature?
 FG There has certainly been a change in   
 production and agriculture, but fortunately there 
 are still untouched parts of nature that are not 
 used for such purposes.
IA Do you think original nature exist anymore?
 AH I think it still exists, though less than  
 it once did.
IA What kind of childhood memories do you have in  
nature? Do you think these have influenced you later  
in life?
 AH During the spring and autumn we went to hike 
 with my parents a lot. We went skiing in winter  
 and went to the beach in summer. Well, I do not   
 really like hiking ever since, but all our experiences 
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IA What kind of relationship do you have with nature?
 JK I think I am currently in the course of building 
a relationship with nature that I didn’t have before. I grew 
up and lived in Beirut, a big concrete city with less and less 
green spaces every day. In Beirut, there is a systematic 
extinction of parks, public spaces and green spaces. Most 
sea-side spaces have become inaccessible and privatized.
Growing up between Beirut and Kuwait, a sandy city 
near the desert, beige and concrete became my normal 
visual landscape. Nature became a luxury that we would 
occasionally visit as a treat: My extended family used to 
go out on a picnic in a forest once or twice a year during 
summer when the weather is nice. We looked forward to it 
as children, running in the wild, climbing trees and cooling 
down watermelons in the cold running river. As we grew 
older, the picnics became rare, until they finally stopped. 
We were too old for nature. Meanwhile, our government 
was failing at protecting was was left of our nature.  
Now, the sea and rivers are heavily polluted and a lot of 
our forests are cut. As the years passed, I was too busy to 
even think about not having access to nature. Going out 
to forests was a far and time consuming inconvenience. 
There was simply too much to do and I couldn’t be 
bothered! After years of running around in the survival rat-
race, my stress and anxiety levels went through the roof. 
For years, anxiety and depression became the norm.  
Not just for me, but we all normalized it as a community. 
Of course, it took a long time to connect nature to healing. 
It was only two years ago that I made a conscious 
decision to sit in a garden in the sun, and do nothing.  
As silly as it may seem, it was a huge step. Ever since,  
I have been trying to create a relationship with nature that 
would lead to calmness and healing. When I first met my 
Norwegian partner, he was amazed by how disconnected 
we are from nature in Beirut. I was amazed by how 
connected Norwegians were. It’s all about habit and 
culture. And privilege. Does that answer your question in 
any way?
IA What will nature look like in the future?
 JK It depends on where you are on the planet, 
I guess. As long as first world markets profit from 
developing countries’ natural resources, access to nature 
will be more available to some than to others. Even though 
my (generally happy) Norwegian partner likes to call me 
a “pessimist”, I like to think of myself as a “realist” (who 
has had enough experience to know the world is an awful 
place). And so, I think that nature will continue to be 
exploited in developing countries, and protected in first 
world ones. A lot of countries will not have access to nor 
available nature. This, and a persistent denial of global 
warming, will lead to a global crisis that disproportionately 
burdens developing countries. Maybe then, nature will be 
fighting back? Maybe my vision for the future is nature 
organizing against the tyranny of humans. Makes a good 
movie!
IA What is time for you?
 JK THIS IS SUCH A HARD QUESTION! Wow.  
All your questions are complicated hehe. Ok… I could never 
really wrap my mind around the concept of time. I know it’s 
Intervju resultater
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